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BOSTON SHOE STORE
N E W  F A L L  B O O T S
— FOR—
MEN, WOMEN AND CHILDREN
P R I C E S  R E A S O N A B L E
R U B B E R S
W OMEN 'S, 75c, 90c; MISSES, 49c; CH ILD REN ’S, 45c
EVERYTHING IN FO O TW EA R
DAY PHONE 450. NIGHT PHONE 781-W .
AMBULANCE CALLS
W illi ca re fu l an d  ex p erien ced  m en In 
ch a rg e , g iv es  p ro n lp t a tte n tio n .  W e 
u se  th e  u tm o s t  cu re  a n d  good J u d g ­
m en t In h an d lin g  a ll ca ses .
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K I N G  D E P A R T M E N T  
RO CKLAND, MAIN E
East Maine Conference 
Seminary
O P E N S  TUESDAY, S E P T .  28, 1920
In order that boys may help at home during the 
harvest and others earn more for school expenses 
Loss of time made up by short w inter vacation 
Five strong courses—
College Preparatory A. B.
College Preparatory B. S.
Seminary \
Household A rts 
Commercial
Excellent special courses in Elocution, Piano, 
Voice, Violin and Mandolin 
School Orchestra, Glee Club and Band 
Faculty of Ten ’
New Boys’ Dormitory opens this fall
Expense  very  reasona ble .  S t u d e n ts  who a re  will ing to work  
abo ut  th e  g rounds  and bui ldings can  easily reduce  cash  expe nse  
to $150 per  year.  For  ca ta logue  and o th er  in fo rm a t io n  ap p ly  to 
E L M E R  R. V E R R IL L ,  Pr esiden t.
Buckspor t ,  Maine
p jfH fa ra ja jE fE ra m H iz rd J E ra jH J H m H fZ f ti^ J z ra jH J H n m a jH ia fE ra m H J H jfz n
s. o. s.
SA M E  OLD SERV IC E
Leave Orders at C A R V ER ’S BOOK STORE 
O r PHONE 373-M.
GRIF FIN’S  PARCEL DELIVERY
_________ _ ______________________________________ 5
ajH fefareiH rajarEJB rajra: THrH rafajsjafH JH JH JH JBrejH jafH jpjH JErajzranjB JgJtia
Tem porary bonds of the First, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into 
Definitive Bonds an,d are ready for delivery.
Please bring your receipt with you when 
calling for bonds.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
A .  D . D A V I S
U N DERTAK ER
THOMASTON, MAINE
Pu rson al  a t t e n ti o n  given  to receiving, sh ip p ing  and t ra n s fe r r in g  
ops fu n era l  di rec tin g,  a lw a y s  a t  the  se rv ice  of t h e  public.  Auto 
h e a rse  and  a m b u la n c e  se rvice  th o ro u g h ly  equipped , hor se  d r aw n  
if desired.  F u n e ra l  parlo rs,  show  rooms and  morgue .
Pe rsoa l a t t e n ti o n  given to rece iving , sh ip p ing  and  t r a n s fe r r in g  
bodies to  and  from all t r a i n s  and boa ts,  and  de liv ering to all  a d ­
j a c e n t  towns .
Te lephone  21-11, Th o m asto n ,  Me. 
All calls  a t t e n d e d  to day  or night.
The Courier-Gazette
t h u e e t im e s a -w eek
ALL THE HOME NEWS
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
Subscription $3 00 pet year payable In ad­
vance; single copies three merits.
Advertising rates based x->ou circulation and 
very reasonable.
Communlc.itIons upon topics of general Inter­
est are solicited.
Entered at the postofflee In Rockland for cir­
culation nt second-class ppstal rates.
Published every Tuesday, Thursday and S at­
urday niurnlng, from 409 Main Street, Bock- 
land, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established hi 
1840. In 1874 the Courier was established, 
and consolidated with the Gazette in 1882. 
The Free Press was established In 1835, and 
In 1891 changed Its name to the Tribune. 
These papers consolidated March 17. 1897.
............. ... ... »
He that Judges, without informing 
himself to the utmost that hell Is 
himself to tiie utmost that lie Is 
lug amiss—Locke.
RE P U B L IC A N  N O M IN ATION S
F o r  P re s id e n t  
W A R R E N  G. HA RD IN Q
Of Ohio
F o r  V ice P re s id e n t  
CALVIN COOLID QE
Of M a ssa c h u se tts
F o r  P re sid e n tia l E le c to rs : 
A L E X A N D E R  C H A G E RTY  
Of E llsw o rth  
A L TON C. W H E E L E R
Of P a r is
F R A N K  B. M IL LER
Of R ock land  
WIL LIA M  R. ROIX 
Of P resq u e  Isle  
W IL F O R D  G. CH APM A N 
Of P o r tla n d  
W IL L IS  T. EM M O N 8 
Of Saco
ON E T H IN G  S E T T L E D
And T h a t  Is The  Maine Vote r ’s A t ­
t i t u d e  On League of Na tions,  
S a y s  Lewis ton  J o u rn a l . /
[L ew isto n  Jo u rn a l.]
One th in #  is s e ttle d  in M aine. And 
th a t  is th e  a t t i tu d e  of th e  M aine v o t­
e r on  th e  L eague  of N atio n s . •The 
id ea ls  of M aine a re  not low o r p a r t i ­
san . Id ea ls  a re  not v ague  and  indefi­
n ite  th in g s . T hey  a re  n o t d ream s in 
th e  a ir . P a tr ic k  H e n ry  sa id : “I know 
no w ay  of ju d g in g  of th e  fu tu re  but 
by th e  p a s t.” Old idea ls  a re  n o t to 
be sc ra p p e d  for new  b ecau se  of m ere 
novelty . L incoln m ade  a n  im m orta l 
ep ig ram  w hen he sa id  th a t  th is  w as a 
g o v e rn m en t of th e  people, by  th e  
people, fo r th e  people. W e h av e  had  
c e rta in  A m erican  Id ea ls  th a t  w e cling 
to fondly  a s  a  people. One is a  r e p ­
re s e n ta t iv e  g o v e rn m en t. A n o th e r is 
th e  ru le  oT th e  people; a n o th e r  is a 
d is t in c t  n a tio n a li ty  b ased  on  freedom  
an d  ju s t ic e ;  a h av en  fo r a ll oppressed . 
A n o th e r A m erican  ideal is th a t 
A m erica  sh a ll alw ays, be in cond ition  
to  a s s is t  th e  w eak  a n d  defend  itse lf 
a g a in s t  ag g ress io n  a n d  be ev er in an  
a t t i tu d e  of h e lp fu ln ess  to o th e r  n a ­
tions. T h e  fe a r  p red o m in ated  in 
M aine th a t  by  .th is  leag u e  a s  c o n s ti­
tu ted , w e shou ld  lose th a t  id en tity  of 
p u rp o se  a n d  th a t  freedom  of choice 
t h a t  w ould d ep riv e  us of pow er to 
a id  th e  w eak. W e h ave  lost none of 
th e  id ea ls  of se rv ice; we h av e  stood 
by th e  Id ea ls  of th e  rep u b lic  a s  e x ­
p ressed  by  W a sh in g to n , Lincoln, 
R oosevelt a n d  H ard in g .
N ever w a s  a v o te  m ore S ignificant; 
n ev e r a  v o te  m ore in te llig en tly  in ­
s tru c te d . T h o u sa n d s  of vo ters, who 
long for th e  d e te rm in a tio n  of a  l a s t ­
ing peace, fe lt finally th a t  th is  m ethod 
w as u n sa fe . Mr. H a rd in g ’s la te s t 
d ec la ra tio n s  h av e  c h an g ed  th e  d isp o ­
s ition  of th e  in d ep en d en t vo te  e n o r­
m ously. H is  la te s t  speeches, fo r the  
ideals of h u m an  b ro th erh o o d , based 
on a  d is in te re s te d  h e lp fu ln ess  an d  the 
p re se rv a tio n  of a  s ta te , free  from  d i­
rec t e n ta n g le m e n ts  in E u ro p ean  d ip ­
lom acy, h a v e  touched  th e  people. 
M aine h as  no fea r  of Mr. H a rd in g ; no 
fea r  of th e  bogie of an  a u to c ra tic  
S e n a te  th a t  in th id fc in stu n cc . h a s  nt 
least g iven  us tim e to co n sid er und 
reconsider.
M aine’s  m a jo rity  will be over 65,000.
la irm an  H am  
T he  R epub lican  slogan 
T he  cla im  of 
n ew sp ap e r of 
C en tra l M aine, th e  W ate rv ille  S e n ti­
nel, w as th a t  n o th in g  u n d e r 25,000 
would be considered  a R epub lican  v ic ­
tory . T he  deed  is done.
M aine ta k e s  off i ts  h a t to th e  wo- 
lyen. T h ey  did vo te; th ey  did kiu^w 
how to vo te; they  did b rav e  a  to r ­
re n tia l ra in  a n d  a ll of th e  in co n v en ­
iences of th e  o ld -fa sh io n ed  polling- 
p laces a n d  they  e a s t  a n  enorm ous 
vote. In w urds  in th ese  c itie s  they  
ca st a s  h ig h  a s  80 per c en t o f th e ir  
to ta l re g is tra tio n , su rp a ss in g  the 
m en’s  v o te  in p ercen tag es . They 
voted  in te llig en tly ; eu st no a p p re c i­
ab le  n u m b er of d efec tiv e  b a llo ts  and  
they  m ade  th e  w ar^-room w  peacefu l, 
p leusau t, a n d  h e ig h ten ed  th e  p leasu re  
of v o tin g  to  th e  men. T h e ir  en tire  
p ro ced u re  fro m  reg is tra tio n  to the  
ballo t h a s  been a  d is tin c t c red it  to  the 
in te llig en ce  und p u rp o se  of th e  w o­
m an vote.
The w ildest c la im s
w en3 35,000.
wag "M aine, 25,000.
the lead ing dem ocn
COMMUNITY
SILVER
Full Line at
OREL F. DAVIES
JEW ELER
301 Main St., Rockland(
ELECTION COMMENT
’Autocratic Administraion Re­
sented,” Says Col. Park- 
hurst. —  Harding Pleased. 
“North Star Undimmed,” 
Says Hays.
Col. P a rk fru rs t m ad e  th e  follow ing 
s ta te m e n t to  th e  A ssoc ia ted  P re ss :
“As th e  c am p a ig n  h as  been v ig o r­
ously  c o n te s ted  by  th e  D em ocra ts  on 
N a tio n a l issues, w ho have se n t in to  
M aine th e ir  c a n d id a te  for vice p re s i­
d en t, Mr. R oosevelt, and  th e  s e c re ta ry  
of th e  navy, M r. D aniels, M r. M c- 
Adoo and  o th e r  n a tio n a l figures, th e  
re su lt  m u st be accep ted  th ro u g h o u t 
th e  co u n try  n s  g iv in g  m ost conc lusive  
ev idence th a t  th e  v o ters  of M aine r e ­
sen t th e  a u to c ra tic  and u n -A m erican  
a d m in is tra tio n  th a t  the  D em ocra ts  
h ave  g iven  us  d u r in g  the p as t seven 
y ea rs . I t  is eq u a lly  an  en d o rsem en t of 
H a rd in g  an d  Coolidge who will be 
e lected  in N o vem ber by a decisive m a ­
jo ri ty .”
G uy P . G a n n e tt, M aine m em ber of 
the  R epub lican  n a tio n a l com m ittee , 
sa id :
"M aine h as  c e rta in ly  poin ted  th e  
w ay to  an  o v erw h elm in g  R epublican  
v icto ry  in N ovem ber. T he  people of 
M aine held a  so lem n refe rendum  und 
th ey  show ed by  th e ir  votes th a t  they  
w ere s tro n g ly  a v e rse  to th e  co n d u ct 
of n a tio n a l a ffa irs  a t  W ash ing ton  and  
wore a lso  s tro n g ly  opposed to th e  W il­
son L eag u e  of N a tio n s .”
Airs. Guy P . G an n e tt, ch a irm an  of 
the  w om an’s  d iv ision  of th e  R ep u b li­
can  S ta te  co m m ittee , m ade  the fo llow ­
ing s ta te m e n t:  “I t  is m ost g ra tify in g ,
th e  re s u lt  of th e  election . A m ajo r ity  
of th e  w om en w ho reg is te red  voted  
the Republican^ tick e t. T he L eag u e  of 
N a tio n s  w as th e  issu e  and  th e  people 
of M aine re p u d ia te d  th e  W ilson league 
?in fine sh a p e  a n d  also  show ed th a t  
they  w an ted  a  ch an g e  in n a tio n a l 
a ffa irs .”
♦ * * *
S e n a to r  H a rd in g  issued  th e  fo llow ­
ing s ta te m e n t  Alonday a f te r  he had  
been in fo rm ed  th a t  th e  M aine election  
re su lts  in d ica ted  a  sw eeping  v icto ry  
for th e  R ep u b lican  tick e t:
"T h e  re su lt  in M aine is rea ssu ran c e  
th a t  th e  A m erican  people m ean to r e ­
tu rn  to  rep re s e n ta tiv e  g o vernm ent u n ­
d e r th e  ' C o n s titu tio n  th ro u g h  th e  
ag en cy  of th e  R epub lican  p a rty  an d  
th a t  M aine ta k e s  th e  lead in dec la rin g  
for A m erica  u n m o rtg ag ed  to  th e  old 
w orld b u t s till r ea d y  to se rv e  h u m a n ­
ity  a s  A m erican  concience im pels."
W ill H . H ays, ch a irm a n  of th e  R e ­
publican  N a tio n a l C om m ittee , sa id :
"M aine h a s  p o in ted  th e  w ay. T he 
resu lt  g ives th e  g re a te s t  rea ssu ran c e  
to a ll w e ll-w ish e rs  of good g o v e rn ­
m en t reg a rd le s s  of p a s t  p a r ty  a ffilia­
tions. T h e  N o rth  S ta r  o f  th e  Union 
rem a in s  u nd im m ed . M aine co n tinues 
A m erican . T h is  o v erw h elm in g  R e p u b ­
lican v icto ry  u n m is ta k a b ly  ev inces 
th e  d em o ra liza tio n  of tfte D em ocratic  
o rg an iza tio n , th e  rep u d ia tio n  of the 
a d m in is tra tio n  of th e ir  leader, W ood- 
row  W ilson, and  th e  com ple te  co n ­
d em n a tio n  of th e  c am p a ig n  co n d u c t of 
C a n d id a te  Cox. T he w om en, too, have 
d e m o n s tra te d  th e ir  d e p en d ab ility  in 
th is  c ris is . It m ean s m uch fo r the 
w e lfa re  of th e  repub lic .”
"It is a  b eau tifu l v ic to ry ,” sa id  S e n ­
a to r  B e r t  M. F e rn ald . ‘‘W e a re  in ­
d eb ted  to  th e  w om en. T h ey  had no 
spoiled  b a llo ts  and  th ey  knew  w hat 
th ey  w ere  doing . I a m  high ly  g r a t i ­
fied a t  th e  resu lt. It is an  in d ica tio n  
of w h a t th e  e n tire  co u n try  will do on 
N ovem ber 2.”
FAMILY OF W A R R IO R S
Eben Gen thnor  of Waldoboro,  H i m ­
self  a Ve te ran ,  Had Six Grands ons
in the  Service.
E ig h ty -f iv e  y ea rs  of ag e  an d  one of 
th e  few  su rv iv in g  v e te ra n s  of th e  Civil 
w ar, E b en  G en th n e r of W aldoboro  is 
proud of th e  fac t th a t  s ix  g ran d so n s  
of h is  se rv ed  in th e  W orld  W ar. Eben, 
Jr., h a s  tw o sons who w e re  in th e  s e r ­
vice. E lm er H . G e n th n e r now liv ing  
in B rem en  w as in th e  C o ast A rtille ry  
th re e  y e a rs  and  in th e  M arin es  four 
yeara . B u rn e ll G en th n e r se rv e d  in 
F ran ce . H e  w as w ounded  b u t r e ­
covered  en tire ly . F red  G e n th n e r  a lso  
had  tw o so n s in th e  serv ice. Jo h n  w as 
on th e  b a ttle sh ip  S ou th  C aro lin a  and  
h as  en lis te d  fo r the  second term . 
T h o m as w as on th e  firing  line in 
F ra n c e  a n d  he w as b ad ly  g assed  bu t 
recovered . I l l s  hom e is in B iddeford, 
a n d  in th e  hosp ial he ch an ced  to com e 
u n d e r th e  c a re  of a n u rse  who w as a  
B iddeford  girl.
E m ery  G e n th n e r’s son G uy of P e n n ­
sy lv an ia , w as a lso  on th e  firing line in 
F ra n c e  do in g  d esp e ra te  w ork  of d e ­
sp a tc h  c a rry in g  on a  m oto rcycle . H e 
escap ed  w ith o u t a  s c ra tch . M rs. J e n ­
nie G e n th n e r  K allock, deceased , had  a  
soil C h a r le s  E. P a tr ic k  on tiie  d e ­
s tro y e r  "C a s tin e .” H is  w ork  w as in 
M e d ite rra n ea n  w a te rs  co nvey ing  troop  
sh ip s  a n d  g u a rd in g  th em  from  G erm an  
an d  A u s tria n  torpedoes. Mr. G e n th ­
n e r h im se lf  w a s  in the  Civil W ar. He 
w as on  th e  U. B. F r ig a te  "Bab i no” and 
w as on  b lo ck ad e  d u ty  m ain ly .
T h e re  w ere tw o o th e r  W aldoboro 
m en on th e  sam e  sh ip  a n d  they  a re  
bo th  liv ing . T heodore  B row n lias 
reach ed  th e  ag e  of 8‘J w hile  B en jam in  
C re a m e r is a m ere  boy of 78. T h e  S a ­
bine w as m an n ed  m ostly  by M aine 
m en. M r. G en th n e r is a ll r ig h t  e x ­
cep t fo r rh eu m a tism , w hich  h as  lam ed 
him  an d  c rip p led  h is h a n d s  to som e 
ex te n t. *
Agency for the
New Method Laundry
DYE ING  & CLEANSING  
DEPARTM ENT
Can be found a t  O. E. Robinson’s, 
Ra ilroad  Avenue . W ork  called for 
and  delivered  a nywhere  in the city.
HOWARD HALER
T E L E P H O N E  141-W.
WHAT MAINE TELLS NATION
Boston Herald Editorial Says Tuesday’s Great Majority 
Insures Republican Sweep In November.
In 1896 B ry an  believed th a t be w as s tro n g  In th e  W est w hile rea liz in g  
th a t  he w as w eak in th e  E ast. H e  ca lled  N ew  York " th e  enem y’s co u n try ,” 
in a n n o u n c in g  Ills p lan s  fo r  a n o tifica tion  In th e  M adison S q u a re  G arden . 
A nd M aine th a t  year, in i t« S ep tem b er el& rtlon, g a v e  su ch  a rou sin g  R e­
p u b lican  m a jo r ity  a s  to  conv ince  all o b se rv e rs  th a t  he w as r ig h t in th e  
sen se  th a t  he h ad  no  chaN re in th e  E a s t, a n d  th a t  w h a te v e r  p ro sp ec ts  of 
su ccess  he m ig h t have, lay  in th e  W est. In th e  p re se n t cam p aig n  no such  
g e o g ra p h ic a l c leav ag e  bus ap p eared , a n d  yet tin* R ep u b lican s  c a rry  M aine 
by  a  g re a te r  sw eep—all th in g s  c o n sid e red — th an  they  did In 1896. T he  D em ­
o c ra ts  a re  th u s  w eak e r In th e  E a s t  th an  th ey  w ere In th a t  m em orab le  year, 
a s  we see ev ery  ind ica tio n , w ith o u t t h a t  s tre n g th  w hich they  th en  had  In 
th e  pop u lis tic  te r r ito ry  of th e  W est.
A laine’s vo te  is som ow hut la rg e r  th a n  it w as fo u r  y e a rs  ago—a b o u t a 
th ird  la rg e r, and  by th e  law  of a v e ra g e s  M aine should  h ave  gone R e p u b ­
lican  by  20,000, to m ake th e  n a tio n a l ou tlook  c o m p arab le  w ith  th a t  of 1916, 
w h en  th e  e lection  proved exceed ing ly  close, w ith  th e  resu lt  finally d e p e n d ­
in g  on th e  b a c k  co u n tie s  of C alifo rn ia . B u t in s te a d  of 20,000 we have 
n e a re r  70,000, figu res w hich m ake  th e  v ic to ry  m ore d ecisive, a s  we have 
a lre a d y  sa id , th an  a g a in s t free  silver.
W e ca n n o t see In th is  M aine re su lt  a n y th in g  oxeept th e  a s su ra n c e  of 
a n  o v erw h e lm in g  R epub lican  v icto ry  in N ovem ber. H ow  th e re  can  bo 
a n y  fu r th e r  b e tt in g  on th e  e lec tion—th e  a c ce p ta n c e  of a n y  odds on Cox— 
seem s u n acco u n tab le . T he  R ep u b lican s  w ould be unw ise to rem it any  
e n e rg y  in th e  six w eeks th a t  rem ain , an d  th ey  w ill no t do  so; b u t th e  o u t ­
com e a p p e a rs  w holly c le a r . I t will be a  R epub lican  sw eep  from  th e  A t ­
lan tic  to th e  Pacific, an d  w ill c a rry  th e  S e n a te  a n d  H ouse of R e p re se n ta ­
tiv e s  by  q u ite  u n p reced en ted  m ajo ritie s .
T h e  su ccess  of M oses o v er S p a u ld in g  in th e  R epub lican  p r im a rie s  of 
N ew  H a m p sh ire  six  d ay s  e a r l ie r  p o in ted  in th e  sam e  d irec tio n . T h e  c o u n ­
t ry  is s ick  of th e  D em o cra tic  a d m in is tra t io n , and  it h a s  no lik ing  fo r 
W ilso n ’s L eague of N a tio n s . I t m ay e v e n tu a lly  com e a ro u n d  to som e form  
of w orld o rg an iza tio n , a s  a  dev ice to lessen th e  r isk  of w ar, b u t up  to d a te  
it sees  no a d v a n ta g e  in th e  W ilson leag u e , a n d  w ould  p re fe r  to ta k e  its  
c h a n ce s  o u tsid e  of th a t  co m p act, u n til an d  u n le s s  th e  R ep u b lican s  p ro ­
v ide som e rev ision  of it. Of th is  th e  N ew  H a m p sh ire  p r im a rie s  and  tin* 
A laine election  b e a r  am p le  an d  c o n v in c in g  evidence. T h e  th re a t  of an  
a llian c e  w ith  G re a t B rita in , th ro u g h  th e  league, h as  d riv en  D em ocratic  
v o te rs  by  sh o a ls  an d  d ro v es  in to  R ep u b lican  ran k s , a n d  th e re  have been  no 
o ffse ttin g  d e sertio n s  in th e  o th e r  d irec tio n .
W e could no t e x a g g e ra te  th e  w e a rin e ss  of th e  b u s in e ss  in te re s ts  of the  
c o u n try  of th e  law s an d  a d m in is tra t io n  w hich  th e  D em o cra ts  of th e  S ou th  
h av e  been g iv in g  us, a n d  th e  th re a t  to  o u r  in d u s tr ia l  a n d  social s ta b ility  
w h ich  th e i r  longer c o n tin u an ce  in olfice would e n ta il. T h is  s e n tim e n t bus 
p e rco la ted  a ll c lasses. M r. G om pers is c ry in g  a lo u d  fo r Cox, b u t  nobody 
is p ay in g  an y  a tte n tio n  to him . N ot m an y  y e a rs  ago  th e  Second M aine 
D is tr ic t, now rep re se n te d  by W allace  H . W h ite , J r., w a s  exceed ing ly  close, 
b ecau se  of th e  union labbr opposition  to  th e  c o n se rv a tiv e  c o u rse  of C h arles  
E . L ittle fie ld , th en  its  co n g ressm an . H u rd in g  a n d  C oolidge a re  no less 
co n se rv a tiv e  th a n  w a s  L ittlefie ld , n o r do w e Incline to th in k  th e  lab o r fo rces  
a n y  less pow erfu l th an  they  w ere th en ; b u t th e  d is t r ic t  once se rio u sly  c o n ­
te s te d , an d  sev era l t im e s  re tu rn in g  a  D e m o cra tic  c o n g ressm an  in th e  p e r ­
son of M r. D aniel J . M cG illicuddy, now g iv es  th e  s i t t in g  R epub lican  m em b er 
a  p lu ra lity  of a s to n ish in g  p ro p o rtio n s .
All c la sses  of th e  people a re  th u s  u n ited  in a  d es ire  to tu rn  tin* D em o­
c ra ts  ou t. F o r  th is  s tu te  of th e  public  m ind, W oodrow  W ilson, m ore th an  
a n y  o th e r  h u m an  being, is responsib le . It is, how ever, tru e , a n d  shou ld  
be  rem em b ered  to  b is  c red it, th a t  th e  D e m o cra tic  h o s ts  do no t " w e a r  w ell.” 
AW a re  a lw a y s  g lad  to tu rn  th em  out. T h ey  a re  a p u n ish m e n t a n d  n o t a 
p a rty . T h e  co u n try  e lec ts  a  D em o cra tic  a d m in is tra t io n  w hen it fee ls  th e  
d es ire  to  pu n ish  th e  c o n s tru c tiv e  p a r ty  fo r  so m eth in g  in w hich  it  h as  
offended; b u t th e  v o te rs  soon t ire  of w h a t th ey  h iv e  done. T h e  w o n d er is 
th a t  W ilson fo rced  h is  w ay back  fo u r  y e a rs  ago , ra th e r  th a n  th a t  th e  
c o u n try  is well t ire d  of h is  a d m in is tra t io n  now, a n d  v iew ing  w ith  still .less 
to le ran ce , if a n y th in g , th e  p o ssib ility  of h is  h av in g  u D em ocra tic  successo r.
W h e re  th is  cum puign  d iffe rs from  1896 to  th e  d isa d v a n ta g e  of th e  D em ­
o c ra ts  is th a t  th ey  now  have "no W e st."  B orah  com es from  Id ah o  and  
H ira m  Jo h n so n  from  C alifo rn ia . T h e  a sc e n d a n t  ty p e  of R epub lican ism  is, 
by all s igns, s tro n g  in th e  W est. No one, fo r exam ple , se es  th e  s lig h te s t 
ch an ce  of P h e lan ’s g e tt in g  back to th e  S e n a te  from  C alifo rn ia , th e  J a p ­
an  esese  re la tio n s  to th e  league  of n a tio n s , of w hich  he h a s  been  a  re lu c ta n t  
an e se  re la tio n s  to th e  league of n u tlo n s , of w hich  he h a s  been  a  re lu c ta n t 
an d  th e  B ritish  re la tio n s  of th e  league  h i tt in g  h im  s till  w orse . N ow  fit 
3896 th e re  w as reason  to  believe th e  B ry an  id eas  s tro n g  in the  W est, 
h o w ever w eak  th ey  m ig h t be here . T h o se  S ta te s  had  been  free  s ilv e r 
s tro n g h o ld s. In m any  of them  silv e r m in in g  w as an  in d u stry . T h e  D em o­
c ra ts  had  so m e th in g  to look to. T h is  y e a r  [hey  a p p e a r  w holly  b ro k en  in 
th e  W est, an d  of th e ir  w eujtness in th e  E a s t,  M aine b e a rs  ev idence.
V erily , th is  is a  R epublican  year.
UNI V E R S A L IS T  CO NV ENTIO N
The Mali** U n iv e rsa lis ts  will a s ­
sem ble a t  B e lfa s t fo r th e ir  an n u a l 
co n v en tio n  on M onday, Sept. 20 a t 
7.3C p. m. th e  m eetin g s  co n tinu ing  
th ro u g h  W ednesday a n d  to  bo fo llow ­
ed on T h u rsd ay  by th e  session  of the  
S ta te  Y. P. C. U.
On M onday even ing  it  is expected  
th a t  th e  lay m en s’ o rg an isa tio n  th e  
U n iv e rsa lis t C om rades, will h av e  an  
a d d re s s  by th e ir  n a tio n a l se c re ta ry , 
F red  C. C arr  of Rhode Island . T here  
will a lso  be a n  a d d re ss  by Rev. A. A. 
S m ith  of Bangor.
T u esd ay  in th e  forenoon re p o r ts  of 
S ta te  o lfieers will be given. In  th e  
a fte rn o o n  th e  W om an’s M issionary  
A sso c ia tio n  hold th e ir  an n u a l m ee t­
ing  in  tho  even ing  th e re  will be an  
a d d re s s  by th e ir  n a tio n a l p residen t, 
M rs M a rie tta  H. W ilk ins of M a ssa ­
c h u s e tts  uml the occasio n a l serm on 
will be d e liv ered  by Rev. C. A. K n ick ­
e rb o ck er of W aterv ille . T ills  will be 
followed by ce leb ra tio n  o f th e  holy 
com m union. W edpvaduy will be for 
sess io n a l co m m ittee  r e p o r ts  und • th e  
d iscu ssio n  o f th ese  fo r th e  p u rp o se  of 
d e te rm in in g  th e  policy of w ork for 
th e  co m in g  y ea r. W ed n esd ay  ev e n ­
ing th e re  will be a d d re sse s  by Rev.
WINDSOR HOTEL
Belfast, Maine 
CH ICKEN D INNERS
Sundays I to 2.30 p. m. 
Standard l  ime 
$1.50
SUPPERS, DAILY 
Soup, Fish, Boiled Lobster, 
Dessert, Etc.
6.00 to 7.30
$1.25
JONES &  W H ITT IER
M. G. Folsom  of G ard in e r, S ta te  P re s ­
id en t of tint Y. P. C. II., a n d  n a tio n a l 
d ire c to r  Rev. S ta n le y  M ann ing  of 
B oston. T ho y o ung  people  w ill c o n ­
d u c t th e ir  b u s in ess  session  T h u rsd ay  
a. m. a n d  hold som e im p o rta n t c o n ­
feren ces  d u r in g  th e  a fte rn o o n .
CAPT. K E N D A L L ’S DE ATH
C upt. O rlan d o  .1. K endall, a  well 
know n M uine co astin g  c a p ta in , died 
v e ry  su d d en ly  a  fc f^  d ay s  ago  a t  W o l­
las to n , M ass., w h ere  he had m ade  his 
hom e fo r som e years , th e  rem a in s  b e ­
ing  b ro u g h t to O rrin g to n , Me., his n a ­
tiv e  place, fo r b u ria l. T h e  deceased , 
w ho w as 76 yours old, followed th e  sea  
fo r m ore th an  10 yours, h av in g  been 
m any  y e a rs  in th e  sch o o n er S e ren a  S. 
K endall und  la te r  in th e  A nnie  Lord. 
M any of h is  t r ip s  w ere to Sou th
"LO OK S” AND VOTES
“Belfast G irl” Made a W rong 
Guess As To Republican 
Nominees In Knox County.
A few d ay s in ad v an ce  o f th e  e le c ­
tion  T h e  C o u rie r-G aze tte  received  th e  
fo llow ing com m unica tion , w h ich  w as 
ty p ew ritte n  on a  te leg rap h  b lank , and  
s igned  "M. L. H.”
" E d ito r  of T he C o u rie r-G a z e tte : —
A B elfas t j^irl rec e n tly  sen t th is  to 
a  Rockland young  m an, a n d  it Is too 
good to  keep.
‘If w h a t  som e men say , a b o u t a  w o ­
m an g iv in g  h er vo te  to th e  h a n d so m ­
est c a n d id a te  is tru e , th e  R epub lican  
p a rty  will no t g e t m uch fem ale  s u p ­
p o rt in the  com ing election  in K nox 
C o u n ty  If th e  c a n d id a tes  look a n y ­
th in g  life th e ir  p ic tu re s  in T h e  Cou • 
r ie r -G a z e tte  the  first of th is  w eek.’ ”
T h e  "B elfas t g ir l” who in du lged  in 
th is  au d ac io u s  rem a rk  is e ith e r  a 
poor ju d g e  of good looks, o r tho  p re m ­
ise w as incorrect, fo r ev ery  c a n d id a te  
b u t one on tho  R epub lican  tic k e t w as 
e lec ted  by an  o v erw helm ing  m a jo r ­
ity
T h ey  say  th a t b e a u ty  is on ly  sk in  
deep. IV th a t  a s  It m ay, it w as th e  
D em ocra tic  p a rty  w hich g o t sk in n ed , 
in th is  in stance.
LIVELY CO N T E S T S  AH EA D
N u m e ro u s  Republ icans  Would Like
S ta te  Offices or S e a t6 in tho  E x e ­
c u ti ve  Council.
As fa r  a s  can  be* lea rn ed  h e re  sa y s  
th e  P o rtla n d  E xpress , th e re  Is b u t one 
c a n d id a te  for the  office of se c re ta ry  of 
S ta te  in tin* R epub lican  cau cu s, w h ich  
will In* he ld  on tho eve of th e  a s se m ­
bly of 4ho L e g is la tu re  n ex t J a n u a ry . 
F ra n k  W. Ball of Milo, th e  p re se n t 
s e c re ta ry  of S ta te , w ho w as f irs t 
chosen  fo u r y e a rs  ago, is u n o pposed  
fo r re-e lec tio n .
H on. Jo sep h  W. S im pson of Y ork  
will on th e  firs t o f th e  com ing y e a r  
re t i re  from  th e  office o f S ta te  t r e a s ­
u rer , a  position  w hich  he h as  held  fo r 
s ix  y ea rs , th e  lim it a llow ed  by th o  
C o n stitu tio n . Hon. W illiam  L. B ou­
n cy  o f B ow doinham , fo rm erly  sp e a k ­
e r of th e  H ousq  of R e p re se n ta tiv e s , is 
a  c a n d id a te , and  th e  n a m e s  of K e n ­
da ll M. D u n b ar of D am a rlsco tta , fo rm ­
e r R ep resen ta tiv e  Jo h n  R. T rim b le  of 
C ala is  an d  M elvin W. W isw ell of 
W in th rop , fo r m an y  y e a rs  ch ie f  c le rk  
in th e  tre a s u re r ’s office,., have been  
m en tio n ed  in th is  connection . ^ R a y ­
m ond W. Fellow s of B angor, T h o m as 
L eig h  of A ug u sta , H ansfo rd  W. S h a w  
o f H oulton , F red erick  R. D yer of 
Hucksfield, a n d  E d w ard  F. MerrJII of 
Skow hognn h ave  been m en tioned  fo r 
th e  office of a tto rn e y  g e n e ra l to  s u c ­
ceed the p rese n t a tto rn e y  genera l, G uy 
IT. S tu rg is  of P o rtlan d .
T h e  c a n d id a te s  for com m issio n er of 
a g ric u ltu re  a re  sa id  to bo F ra n k  F. 
A dam s of Bow doinham , a t  p re se n t th o  
ch ie f  of th e  B ureau  of M ark e ts: H o w ­
a rd  L. K eyser of G reene, R e p re se n ta ­
tiv e  G eorge Aldcn of G orham  a n d  
R e p re se n ta tiv e  F ran k  P. W a sh b u rn  of 
P e rry .
A ccord ing  to custom  l*our m em b ers  
of tin- p resen t E xecu tive  Council w ill 
be ren o m in a ted  in th e  R ep u b lican  
cau cu s, and  elected by th e  L e g is la tu re  
fo r a n o th e r  two y ears. T h ese  a re  W il­
lis E. S w ift of A ugusta , W a lte r  A. 
P lu m m er of Lisbon F alls , C larence A. 
P o w ers  of F o r t  F airfie ld  and  G eorge 
W. S te a rn s  of M illinocket.
O xford  coun ty  will nam e th e  c o u n ­
c ilo r from  the F ir s t  D is tr ic t, w h ich  
co m p rises  th e  co u n tie s  of O xford a n d  
York. T h e  nam e of H en ry  II. H a s t ­
ings of B ethel, a  fo rm er m em b er of 
th e  S en a te , h as  been m en tioned  In th is  
connection .
T h e re  a re  fo u r c a n d id a te s  to s u c ­
ceed H on. George W. N o rto n  of P o r t ­
land  a s  a  m em b er of th e  E x ecu tiv e  
Council from  tin* Second D is tr ic t, th e y  
be ing  E dw ard  Reynolds of S o u th  
P o rtlan d , E d w ard  lb  M alle t of F re e ­
port, Dr. 11. O. Lom had, B ridg ton , a n d  
H a rry  M errill of G ray .
E lm er S. B ird  of R ock land  will r e ­
tire  w ith  th e  com ing of the  new  y e a r  
as  a m em ber, of th e  council from  tho  
F ifth  D is tric t. It is L inco ln  co u n ty ’s  
tu rn  to nam e  tin* m em b er of th e  G o v ­
e rn o r 's  official fam ily  from  th a t  d i s ­
tric t, an d  th e  c a n d id a te s  ure  T em p le  
I*’. D unbar, of J )am arisco ttu , F o r re s t  
10. W are  of W hitefield , u nd  P h in eu s  H . 
G ay of N ew castle .
T h e  nam es of S e n a to rs  R u p e r t H . 
B a x te r  of Sagadahoc, C h arle s  E . G u r­
ney  of C um berland  an d  G eorge W . 
T h u m b s of P en o b sco t h av e  been  m en ­
tioned  in connection  w ith  th e  p re s i ­
dency  of th e  S en a te , an d  th a t  of R e p ­
re se n ta tiv e  C h arle s  P. B a rn es  of H u u l- 
ton a s  sp eak e r of the  H ouse.
M AINE’S P O P U LA TIO N
M uine, 24th S ta te  in p o p u latio n  ten  
y e a rs  ago, h as  been o u tg ro w n  in th o  
las t decade  by O regon, w h ich  w us 
tiie 35th S tu te . M uine’s popu lation , 
u n c o u n te d  S ept. 9 by tiie  C ensus  
B ureau  is 767,996, a n  in crease  of 25,625, 
or 3.5 p er cen t over 1910. T he  growt^i 
of th e  S ta te  w as th e  sm a lle s t s ince th o  
d ecad e  end ing  1890. O regon, w h ich  
had  a lm o s t 70,000 people less th a n  
M aine in 1910, had  a n  in crease  o f 
110.020 d u rin g  the ten  years .
FROM S T A R T  TO FIN IS H
we use oilly good m ate ria ls . W e u re  
a s  p a r t ic u la r  a b o u t se lec tin g  canvas , 
Mnings am i findings a s  you u re  in 
ch oosing  s m a r t  w eaves.
I C L O T H E S  OF OU R TAIL ORING
a re  cu t a c cu ra te ly , sh ap ed  an d  titled  
n i g h t  and  ev ery  d e ta il of finish th a t 
len d s  so m u ch  d is tin c tiv e  in d iv id u a lity  
to c lo th es  is g iven  ca re fu l a tte n tio n .
£ tf.fc o ie .3 h ilv r$ x iu > rl
5»>/Aa>«St RO CKLA ND A\E 4V»
YOUR FA VO RITE POEM
your hours with affairs. do nui
full tu so ur« i t  less! a few minutes erery da? 
for refreshment of your iuuer Ilf* with * M  
of yoetry. -C h u r ls*  KUoi Nonas.
HOME
There lies a little city iu tho h ills.
White sre its roofs, dim U  etch  dwelling’*
door.
And heave with perfect rest lut bosom fills.
Ami touches Us face most tenderly.
Unstirred und calm, smid our shifting years, 
Lu, where it lies, l>r from t^o clash and roai^ 
With quiet distance blurred, SS if thro' icarjg
O heart that prayest so for God to send 1 
Some loving messenger to go in tore 
And lead the way to where thy longings end,
lough that still
Into the infinite love
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___________ T H R E E T IM E SA W E E K
Rockland, Maine, Sept 1ft, 1920. 
Personally nppenred Nell S Perry, wlm on 
oath declare* that he ia pressman In the office 
of the Rockland Fublishlnp Co , nml that of 
the Issue of The Courler-Unzette o f Sept. 14, 
1920, there was printed a tidal of 6.639 copies. 
Before me, FRANK B. MILLER,
Notary Public.
HO W  KNOX CO UN TY DID IT
C o n tr ib u tin g  to  th e  nm nzing  R e­
p u b lican  v ic to ry  in K nox co u n ty  
M onday w ere  th re e  d is tin c t e lem en ts, 
and  c h ie f  am o n g  them , of course , w as 
th e  a s s is ta n c e  received  from  th e  new 
v o ters . It h as  been e s tim a ted  th a t  80 
p e r c en t o f th e  M aine w om en voted 
th e  R ep u b lican  tick e t and  w hile tills 
w as n o t t ru e  of all co m m unities, an  
a n a ly s is  of th e  K nox co u n ty  vote 
sh ow s th a t  the* w om en in m an$’ of th e  
s tro n g  D em ocra tic  tow ns could  not 
h av e  follow ed in th e  fo o ts tep s  of th e ir  
m ale  re la tiv es , o th erw ise  su ch  a r e ­
m ark a b le  o v e rtu rn  w ere not possible. 
A D em o cra t w ho w a s  sw ep t out of 
office by  th e  tida l w ave is q u o ted  a s  
say in g  th a t  w om en from  a t  lea s t 150 
D em o cra tic  fam ilies  in bis tow n m ust 
have v o ted  c o n tra ry  to  th e  tim e- 
honored  custom  of th e ir  h u sb an d s, 
fa th e rs  o r  b ro th e rs . H av in g  g iven  a 
c a re fu l s tu d y  of th e  political s itu a tio n ;  
h av in g  w eighed  in th e ir  m in d s th e  
a lte rn a tiv e s  p resen ted  by th e  R e p u b ­
lic a n  a n d  D em ocratic: p la tfo rm s; and 
h a v in g  app lied  th e ir  know ledge of 
econom ic co n d itio n s  in th e  p as t seven 
y ea rs , n s  a ffec tin g  th e ir  own h o u se ­
holds, th e  w om en of K nox co u n ty  w ere 
c o n te n t to tu rn  as id e  from  th e  D em ­
o c ra tic  sh rin e  a t  w hich th e  m a jo r ity  of 
th e  m ale  v o te rs  in th e  co u n ty  h av e  so 
long  been  w orsh ip p in g . In o th er 
w ords, th e  w om en of K nox co u n ty  
w ere  n o t m inded to  su p p o rt a  p a rty  
w hich  h as  so w oefully  bung led  the 
s u g a r  problem , and  w hose fa tu o u s, 
o n e -m an  policy would im pose a  cove­
n a n t  th a t  m u st keep  a  peacefu l n a tion  
c o n s ta n tly  em broiled  in th e  q u a rre ls  of 
a n o th e r  h em isp h ere .
»» *
So m uch  for th e  w om en. N ow  we 
m u st  tu rn  to  tw o  g ro u p s  of m en  who 
a re  a lso  en title d  to m uch of th e  c red it  
fo r M o nday’s lan d slid e . One g ro u p  
co m p rise s  th e  loyal R ep u b lican s  of 
K nox  co un ty , u n d a u n te d  by  a  g e n e r­
a tio n  of d e fea ts , an d  u n sw e rv in g  in 
th e ir  fe a l ty  to  th e  G ran d  Old P a r ty .  
T he  C o u rie r-G a z e tte  s tro n g ly  u rg ed  
th e  R e p u b lic a n s  to  g e t o u t th e ir  full 
s tre n g th , and  th e  resp o n se  sp e ak s  for 
itse lf. K nox  co u n ty  R ep u b lican s , a f te r  
20 y e a rs  of long  w a itin g , se ized  th e ir  
o p p o rtu n ity . A n o th e r g ro u p  of m ale  
.voters w hich  m u st com e In for a sh a re  
o f th e  c re d it  is m ad e  u p  of D em o cra ts, 
w ho h a v e  long been  d issa tisf ied  w ith  
th e  c o n d itio n s  in th e ir  own p a r ty —w ho 
saw  th e  fu tili ty  of i ts  n a tio n a l policy, 
an d  w ho  rea lized  th a t  a ch an g e  of 
c o u n ty  a d m in is tra t io n  w ould  h a v e  a 
ten d e n c y  to  b reu k  up  w h a t  th e  D em ­
o c ra ts  te rm ed , w hen th e  R ep u b lican s  
h ad  long  been in pow er, an  “o lig a rch y .” 
In d iv id u a lly  a n d  by fam ilie s  o ld -lh ie  
D e m o c ra ts  c a s t  off th e  p a rty  c o lla r  and  
v o ted  a s  conscience  d ic ta te d . All 
ho n o r to  them .
*  *
T h e  th ird  e lem en t o f R ep u b lican  
success, th o u g h  n o t th ird  in im p o r t­
ance, w a s  th e  sp lend id  o rg an iza tio n  
b u ilt  u p  by  C o u n ty  C h a irm an  G. H. 
B le th en . O rg an iza tio n  is th e  th in g  in 
w hich  th e  R e p u b lican  p a r ty  of K n o x  
c o u n ty  h a s  been  g riev o u sly  defic ien t. 
Mr. B le th en  m o n th s  ago  e s tab lish ed  
p e rm a n e n t  h e a d q u a r te rs  a n d  b eg an  u 
th o ro u g h  a n d  sy s te m a tic  c a n v ass  of 
th e  co u n ty . H o w o rk ed  d a y  and  
n ig h t  on th is  p ro jec t, rec e iv in g  from  
tim e  t a  tim e  th e  invu luu lde  a s s is ta n c e  
of Ju d g e  F ra n k  B. M iller, w ho had  a 
s im ila r  c a n v a ss  w hile  c h a irm a n  of th e  
co u n ty  co m m ittee  in th e  R epub lican  
d a y s  of yo re . C h a irm an  B le th e ii’s 
w ork w as doub led  w hen su ffra g e  w as 
g ra n te d , b u t he  w a s  equal to  th e  
em erg en cy  and  no de tu il w as n e g le c t­
ed  o r  overlooked. T h a t  h is  w ork  did 
n o t go  u n m ark e d  an d  u n ap p rec ia ted , is 
e v id e n t from  tin- te leg ram  w hich  he 
rece iv ed  from  S ta te  C h a irm an  F ra n k  
J .  H am . ‘‘C o n g ra tu la tio n s ,” w ired  
C h a irm a n  H am . “ Yours w as th e  best 
w ork  of a n y  co u n ty  in th e  S ta te .”
*  r
A nd “m ay  w e n o t,” w ith o u t being  
reg a rd e d  a s  unbecom ing ly  im m odest, 
v e n tu re  to  in d u lg e  a  feeling  tlia t  T he  
C o u rie r-G a z e tte  h ad  a t lea s t a  sm all 
p a r t  in  th e  g a m e ?  T h ro u g h o u t tin- 
g r e a t  w a r  i t  p reach ed  in th e  h om es of 
K nox  co u n ty  th e  gospel of p a tr io tism  
a n d  lo y a lty  to  th e  P re s id e n t  a s  com - 
m a n d e r - in -c h ie f  of th e  n a tio n . T he 
w a r  en d ed  a n d  v ic to ry  won, it  h as  
so u g h t no le s s  h o n estly  to  tell th e  s to ry  
of tlie  P re s id e n t 's  u m uzing  a t te m p t  to 
b r in g  th is  c o u n try  in to  su b jec tio n  to 
E u ro p e , u n d  p o in ted  o u t som e of b is  
f a i lu re s  a s  a  one m an  pow er, w hich  
se ek s  to  w reck  tills  n a tio n  even  a s  it 
bu s  w reck ed  h is  p o litica l p a rty . In 
n e a rly  ev e ry  hom e of K nox co u n ty  the 
c o lu m n s  of T h e  C o u rie r-G a z e tte  a re  
f a i th fu lly  rea d .
P o r tla n d  A rg u s : A n o th e r  ca rg o  of 
Jiurd p in e  lu m b e r lia s  been rece ived  
h e re  by sa ilin g  vesse l, th e  li t t le  th re e -  
m a s te d  sc h o o n er W illiam  B isbeo, ( ’ap t. 
o u th o u se , a r r iv in g  h e re  on S a tu rd a y  
j& d a y s  from  Jack so n v ille , F la ., w ith  
206,000 fe e t  o f lu m b er b e ing  consigned  
to th e  R ic h a rd s o n -D a n a  Co. T he  
sk ip p e r  r e p o r ts  lig h t w in d s a n d  foggy 
w e a th e r  a  good p a r t  of th e  w ay  up  th e  
c o a st, l i e  a lso  r e p o r ts  th e  sch o o n er 
W a lth a m  u s  h a v in g  sa iled  fro m  J a c k ­
so n v ille  live d a y s  a h e a d  of him  fo r 
P o r tla n d , th e  Jlisbee ev id en tly  being 
th e  b es t s a ile r  u s  sh e  p assed  th e  o th er 
v esse l se v e ra l d a y s  ag o  off S h in n e - 
eock.
“J u s t  w h a t  w a s  it h ap p en ed  in 
M aine la s t M onday ,’' A. B. C ro ck e r ot 
W est S o m erv ille , M ass., “w ould like 
to  k n o w  W as it a  lan d slid e  o r a 
w a le i sh e d ?  T h re e  h u r ra h s  a n d  a  
I ig e /1 ” ’___ _ _________ _
P A R K H U R S T  T H E  MAN
In s u p p o rtin g  a t  th e  p r im a rie s  the
can d id acy  o f Col. P a rk h u rs t .  T he 
C o u rie r-G a z e tte  p resen ted  i ts  rea so n s  
for a d v o c a tin g  th a t g e n tle m a n ’s  n o m ­
in atio n  a s  th e  b es t h is  p a r ty  could 
m ake, lay in g  e m p h asis  no t on ly  upon 
h is a b ility  to se rv e  th e  S ta te  In th e  
c a p ac ity  of G overnor, b u t p a rticu la rly  
upon  h is ev idenced  q u a litie s  o f  p o li­
tica l o rg an iz a tio n  an d  a g g ress iv e  
c am p a ig n  lead e rsh ip , w hich should  
m ake  him  of in ca lcu lab le  va lu e  in the  
im pend ing  cam p aig n . T he  pecqile 
ih o n g h t so too and  th e ir  p r im a ry  vote 
se t up  a lead e r w hom  th e  v o te rs  
h av e  su p p o rted  w ith  a n  e n th u s ia sm  
not exceeded in th e  po litica l h is to ry  
of th e  S ta te . It is t ru e  th a t  in th is  
y e a r  a n y  R epub lican  c a n d id a te  w as 
bound to lend b is p a r ty  to a g ro a t v ic ­
to ry ; b u t wo th in k  th e  a g re e m en t 
g en e ra l th a t  Col. P a rk h u rs t ’s  n o m in ­
a tio n , leav in g  an  ab so lu te ly  un ited  
p a r ty  w hich  im m ed ia te ly  a ligned  itse lf 
upon h is  a lre a d y  o rg an ized  lines  of 
c am p a ig n  w e n t fa r  to w ard  ach iev ing  
th e  m ost t re m en d o u s  R epub lican  v ic ­
to ry  in ‘th e  h is to ry  of M aine.
T H E  LA T E R  RO O S E V ELT
T h a t  p le a sa n t y o ung  g en tlem an , Mr. 
R oosevelt, w ho is ru n n in g  on the 
la t te r  end of th e  t ic k e t w ith  Gov. Cox. 
lm s a  fac u lty  of e x tra c tin g  su n b eam s 
from  c u cu m b ers  th a t  is a lit tle  less 
th a n  sublim e. N ew s of th e  M aine 
lan d s lid e  o vertook  th e  v ice  p re s id e n ­
tia l c a n d id a te  a t  P itts fie ld , M ass., and  
th is  is th e  s ta te m e n t th a t  he “gave 
o u t” in th a t  conn ectio n :
“In view  of th e  f a c t  th a t  it w a s  a 
S ta te  e lec tion , an d  in view  of th e  fac t 
th a t  it w a s  th e  S ta te  of M aine, I r e ­
g a rd  th e  e lection  th e re  y e s te rd ay  a s  
w ith o u t sign ificance  in its  b e a rin g s  on 
w h a t  w ill h ap p en  q t th e  e lection  next 
N ovem ber. It w ill o f co u rse  be r e ­
m em bered  th a t  in 1916 M aine a lso  
w e n t heav ily  R epub lican  in th e  S ta te  
e lection .”
I t  w a s  o b se rv ab le  th a t  th e  D em o­
c ra ts  sen t in to  M aine a  reg im en t of 
th e ir  b ig g es t n a tio n a l sp eak e rs , w ho 
w aged  th e ir  fight p u rely  upo n  n a tio n ­
al top ics. T h ey  sa w  no S ta te  issues, 
b ecau se  th e re  w ere  none. “It w ill be 
rem em b ered  th a t  M aine in 1916” gave 
a  m a jo r ity  of 14,000. T h is  in Mr. 
R o o sev e lt’s ju d g m e n t is “heav-ily R e­
p u b lican .” W h a t th en  is h is  tru e  
op in ion  of th e  65.000 m a jo r ity  o f M on­
d ay ’s  e lec tio n ?  #
MAINE TO CALIFORNIA
[For The Courier-Gazette]
Four years ago, dear sisters.
'Turns In the bleak November,
You turned the tide for Wilson—
You surely must remember.
We women in the far Down East,
With no voice for aye or nay,
Could only sit and wonder,
Without a word to say.
Four years have passed a ll quickly 
And we have suffered much 
Fpim  horror and from bloodshed.
High prices and all such.
We suffered thus in patience.
All martyrs to a cause 
That upheld our country’s honor 
And sustained her moral laws.
Hut now those days are over 
And still we suffer on,
No sign of reconstruction
In much that has gone wrong.
Four years have run their course 
And now again we stand,
M aine women, at the crossroads 
With votes within our hand.
'Tis our turn, we've voted, ‘
Our patriotic band 
H as set the hull a-rolling
With this m essage through the land.
We pledge ourselevs sincerely  
Our country to defend.
And in every way with honor 
Our help to gladly lend.
We pin our faith to Harding,
For lie is sa fe  and sane,
He’ll guard our country's honor 
And bring us back aagin
To former days of plenty,
Those days that are no more.
When the housewife unrestricted  
Could use sugar a ll galore!
Those days are surely coming.
For other States w ill band 
To follow M aine’s example,
Throughout tills good old land.
So. trusting and believing,
Hut without idle boast 
We send this hopeful message 
To the grand Pacific Coast.
Elizabeth Marsh.
Rockland, Sept. 14.
MR. H O L M A N ’S P R O P H E C Y
T h r e e  Te leg ra m s  Which  Make I n te r ­
e s ti ng  Reading .— Se na to r  Hard ing
Had  Eyes  on Maine.
A t 10 o’clock on th e  m o rn in g  of 
e lec tio n  duy, in sp ired  by a  g row ing 
“h u n c h ,” C. Vey H olm an sen t th e  fo l­
low ing te leg ram  to  Hon. W arren  G. 
H ard in g , th e  R epub lican  nominee* for 
th e  P re sid e n c y :
“M aine w ill to d ay  endorse  und a c ­
c la im  y o u r sp lend id  can d id acy  an d  
v irile  c am p a ig n  for re s to ra t io n  of c o n ­
s ti tu t io n a l  g u a ra n te e s  und re p re s e n ­
ta t iv e  g o v e rn m en t even m ore fo rc e ­
fu lly  th an  uhe did M cK in ley 's  a d v o ­
cacy  of so u n d  financial polic ies and  
tin* gold s ta n d a rd . M any th o u san d  
D em o cra ts, like m yself, th en  te m p o r­
a rily  a llied  w ith  th e  R epub lican  p a rty  
to d e fe a t B ry an  ism , a re  now p e rm a ­
n en tly  a lig n ed  in yo u r p a r ty ’s reg u la r  
o rg an iz a tio n  to vunqu ish  W ilsonisin 
an d  th e  s in is te r  m enace  of its  fa lse  
in te rn a tio n a lism .”
W hen M r. H olm an learned  T u esday  
m o rn in g  how splendid ly  th e  vo ters  
hud endorsed  h is  p rom ise  h e  sen t the  
follow ing d esp a tch  on the h ee ls of tlit: 
f irs t:
“T h o u g h  n e ith e r  p ro p h et n o r son of 
a  p rophet, 1 resp ec tfu lly  cull yo u r a t ­
ten tio n  to tiie  Je su its  of y e s te rd ay 's  
e lection  in M aine a s  co n firm ato ry  of 
m y te leg ram  of y este rd ay  m orn ing . 
T iie  g re a t  und  solem n re fe ren d u m  
sh o w s tiie A m el’ican people oppo.se 
a n y  la-ague of N a tio n s .”
D u rin g  th e  d ay  th e re  cam e a  p rom pt 
rep ly  from  G eorge B. C h ris tia n , Sen- 
u to r  H a rd in g ’s p riv a te  se cre a ry . H e 
w ired :
“S e n a to r  liu rd in g  w ishes to thu n k
I1 you fo r yo u r te leg ram s, and  sa y s  th a t y o u r  p ro p h ecy  w as m o re  th an  fulfilled, 
i t  is  cau se  fo r g re a t  re jo ic in g  for all 
R e p u b lican s  in tiie U n ited  S ta te s  and 
g re a t  g ra tific a tio n  to  tiie loy al R e p u b ­
lican  m en an d  w om en of tiie g rea t 
S ta le  of M aine. T h e  S e n a to r  c o n g ru t-  
u la te s  a ll.” I
REPUBLICAN VICTORY GROWS
CoL Parkhurst’s Majority Is Nearly 66,000— Congressman
White’s Splendid Endorsement— Sidelights of Elecion.
W ith  tho  p rac tic a l com pletion  of 
th e ,U n o ffic ia l re tu rn s  of th e  S ta te  
e lec tion , F re d e r ic  H . P a rk h u rs t had  n 
p lu ra l ity  o f 65,866 over B ertran d  G. 
M cin tlre , In a to ta l vo te  of m ore th an  
205,000. T h e  R epub lican  p lu ra lit ie s  
fo r C o n g ressm en  ran g ed  from  14,700 
in th e  S econd D is tric t to 20,700 in th e  
th ird .
W ith  re tu rn s  m iss in g  only from  
five to w n s ahd five p lan ta tio n s  w hich 
c a s t  200 R ep u b lican  and  100 D em o­
c ra t ic  v o tes  fo u r y e a rs  ago  for gov- 
rnor. Colonel Parkh*ui*st had  135,735 
an d  M cin tlre  69,869.
W ith  on ly  a score  of sm all p laces 
lack in g , a ll excep t one be ing  In W aldo 
an d  P enobsco t co u n tie s  in th e  th ird  
a n d  fo u rth  d is tr ic ts . C o n g ressm an  
W a lla ce  H . W hite. J r., w as  re tu rn ed  
w ith  14,673 p lu ra lity . C o n g ressm an  
J o h n  A. P e te rs  by 20,665 and  C o n ­
g res sm an  I ra  G. lle r se y  by  18,481. 
County A tto rn ey  C arro ll L. Bendy, 
su ccesso r to  L ouis B. G oodall. who 
decided  to  re t ire  from  C o n g ress  had 
15,644.
* * * •
T h e  to ta ls  for C o ngressm en  w ere ns 
fo llow s:
F IR H T  D IS T R IC T
R eedy ..................................................  30,583
F ra n k  H. H ask e ll ........................  14,939
SEC O N D  D IS T R IC T
W h ite  ...................................................  37.391
W . N. Price* . . . v ............................  22,718
T H IR D  D IS T R IC T
P e te r s  .................................................. 39,647
A. C. Tow le ...................................  18,982
(n in e  m iss ing)
F O U R T H  D IS T R IC T
H e rse y  ................................................  30,328
L . G. C. B row n ............................  11,847
(12 m issing)
S e n a te  Solidly Republ ican
E v e ry  m em b er of th e  S ta te  S en a te  
w ill be a  R epub lican , w hile  of a  m em ­
b e rsh ip  of 151 in th e  H o u se  of R e p re ­
s e n ta t iv e s  th e  D em o cra ts  succeeded 
in e lec tin g  15. In  th e  la s t L e g is la tu re  
th e re  w e re  two D em o cra tic  s e n a to rs  
a n d  41 D em ocra tic  rep re se n ta tiv e s .
In  a d d itio n  to  th e  15 D em ocra tic  
m em b ers  of th e  H ouse  of R e p re se n ta ­
tiv e s  show n to  h ave  been  e lec ted  by 
th e  co m p le te  re tu rn s , fo u r m em b ers  
of th e  incom ing  H ouse * c a rr ie d  th e  
n o m in a tio n  of bo th  D em o cra ts  und 
R ep u b lican s .
R oy L . W ardw ell of A u g u sta . R e ­
pu b lican , w a s  easily  re -e le c te d  S ta te  
a u d ito r .  All th e  co u n ty  u t to re y s  and  
a ll  th e  co u n ty  sheriffs  a re  R ep u b li­
cans.
T h e  la rg e s t  p rev ious  to ta l w as in 
2916, w hen, w ith  tw o m in o r p a rtie s  
p o lling  1718 votes, th e  to ta l w as 151,430. 
In th a t  y e a r  C arl E. M illiken, R e p u b ­
lican , o b ta in ed  a  p lu ra lity  of 13,830 
o v er O akley  C. C u rtis , D em ocra t. T he 
to ta l vo t#  for P re s id e n t in M aine th a t  
y e a r  w as 136,3)4, w ith  a  p lu ra lity  for 
H ughes, R epub lican , of 5475.
To find th e  la rg e s t p lu ra lity  p re ­
v iously  g iven  a  ca n d id a te  for g o v e rn o r 
in th e  S ta te  it  is n ecessa ry  to go back  
to  1896, w hen , in a to ta l vo te  of 123,- 
51C, L lew ellyn  P ow ers, R epub lican , 
w as e lec ted  g o v e rn o r by a m arg in  of 
48,248 v o tes  o v er M elvin P. F ra n k , 
D em ocrat. In th a t  y e a r  m in o r p a rtie s  
c a s t  a  to ta l of 6570 jrotos. T h e re  w as 
no m in o r p a r ty  vo te  th is  year.
T h e  R ep u b lican s  ca rr ie d  • every  
c o u n ty  in th e  S ta te . In  1896 two 
c o u n tie s  w e n t D em ocra tic . S ev en ­
teen  of th e  20 c ities  g av e  R epub lican  
p lu ra lit ie s  M onday us a g a in s t  12 in 
th e  la s t  P re s id e n tia l y e a r. P o r tla n d , 
th e  la rg e s t  c ity  in th e  S ta te ,  g ave  
P a rk h u rs t  a  p lu ra lity  of 4775, w h e re a s  
in 1916 M illiken’s p lu ra lity  w as only 
806. T h e  to ta l vo te of P o r tla n d  w as: 
P a rk h u rs t  9426; M cin tlre  4651.
Col. P a rk h u rs t ,  th e  g o v e rn o r-e lec t, 
w a s  n o m in a ted  a t  th e  p r im a rie s  in a 
th re e -c o rn e re d  co n te s t in w hich  he 
d e fe a ted  Gov. C arl E. M illiken and  
Ju d g e  Jo h n  P. D eering. H e is a  fo rm er 
c h a irm a n  o f th e  R epub lican  , S ta te  
com m itee  a n d  h as  se rved  in bo th
WANTED
Table Girl
Trainer’s Cafe
b ran c h e s  of fhe l e g i s la to r .  M f. Mo* 
In tIre  whs th e  D em ocratio  nom inee for 
g o v e rn o r tw o y e a rs  ago. w hen ' Gov-
n o r M illiken w as chosen  fo r a s e c ­
ond te rm  by a  p lu ra lity  of 5.545. T h e  
to ta l v o te  in th a t  y ea r w as 117,659.
Tho only  w om an w ho whs a c a n d i­
d a te  fo r public  office a t th e  e lection  
M onday w as d efea ted . M rs. M arg a re t 
D yer of B ar H a rb o r  w as the D em o­
c ra t ic  c a n d id a te  for reg is te r  of p r o ­
b a te  in H ancock  coun ty . She w as 
n o m in a ted  to  fill a v acan cy  on tho 
D em o cra tic  tick e t, and  ns h e r n am e 
d id  no t a p p e a r  on th e  ba llo t it w as 
n ecessa ry  for th o se  voting  for h e r to  
w rite  In h er nam e. In h e r hom e tow n, 
w hich  c a s t 940 v o tes for P a rk h u rs t  
a h d  439 fo r M cin tlre . site received  269 
v o tes  w ith  a s c a t te r in g  vote th ro u g h ­
out th e  co un ty .
Isle au H au t
G o v ern o r—P a rk h u rs t ,  R.. 28; • Mc-
In tire , D., 18.
S ta te  A u d ito r—W ardw ell, R., 26;
N eil on, D.. 18.
C o n g ressm an —W hite , R., 25; P rice , 
D., 19.
S ta te  S e n a to r—T hom pson, I t . , ’ 27; 
W ith e r. D.. 18.
C oun ty  A tto rn e y —Dw inal. R., 28;
P ike. D.. 18.
C lerk o f C o u rts—Griffin, R.. 19;
Coom bs, D., 29.
Ju d g e  of P ro b a te— Miles, R., 25;
E m ery , D., 20.
SherlfT—T h u rs to n , R., 23; H obbs. D„
23.
C ou n ty  C om m issioner—S tn rre tt .  R.. 
26; S evcnson, D„ 18.
R e p re se n ta tiv e  to L eg isla tu re—
C larke . R„ 32. H a tch . D., 17.
M atin icus
G o v ern o r—P a rk h u rs t ,  R., 27; M cln - 
tire , D„ 6.
S ta te  A u d ito r—W ardw ell, R., 24;
N ellon , D., 6.
C o n g ressm an —W hite , R., 25; P rice ,
D., 5.
S ta te  S e n a to r—Thom pson, R., 24;
W it hoe, D., 6.
C o u n ty  A tto rn e y — Dw inal, R., * 24; 
P ik e , D„ 6.
C lerk  of C o u rts—Griffin, R„ 24; 
Coom bs, D., 6.
J u d g e  of P ro b a te — Miles, R., 24;
E m e ry , D„ 6.
S heriff—T h u rs to n , R„ 27; H obbs, D.,
•3.
C o u n ty  C om m issioner—S ta r r e tt ,  R., 
21; S tev en so n , D., 9.
R e p re se n ta tiv e  to  L e g isla tu re—R o b ­
e rts , R., 24; R om an , D., 6.
* * * *
ELE C TIO N  EC H O ES
In th e  h a s te  of p rep a rin g  th e  e lec ­
tio n  s to ry  fo r  T uesd ay  m o rn in g ’s i s ­
su e  th e  w r i te r  overlooked th e  g lo r ­
ious w ork  of th e  T hom aston  R e p u b li­
cans, w h ich  w as in  rea lity  th e  fe a tu re  
o£ th e  co u n ty  tu rn -o v e r. T h a t T h o m ­
a s to n  could  show  a  R epub lican  m a ­
jo r i ty  in a  S ta te  election seem ed a l ­
m o st a s  rem o te  a  prospect a s  th e  m il- 
len ium . h u t th e re  w ere R ep u b lican s  
like  N a t A n d rew s who in sis ted  th a t  it 
cou ld  be done, a n d  they  w ere  m ore 
th an  e v e r convinced  of it w hen th e  
w om en b eg an  flocking so loyally  to  
th e ir  a ss is ta n c e . T hom aston  d eserv es  
a  p lace  in K nox coun ty ’s po litica l hall 
o f fam e, a n d  th e  g rea t v ic to ry  th e re  
w ill se rv e  a s  an  in sp ira tio n  to th e  
R ep u b lican  w o rk ers  who h ave  so long 
been w ith  th e  m inority  in S t. G eorge. 
R o ek p o rt, F rie n d sh ip  an d  W ash ing ton ,
M rs. M ary  E. N ye of W a rd  2 b e ­
lieves th a t  sh e  w as th e  first w om an to  
v o te  in  R ocklnnd. T h e  polls h a d  been 
open  less th an  two m in u tes  w hen sh e  
le ft th e  booth, hav ing  c a re fu lly  m ark ed  
bo th  ballo ts. M rs. N ellie  M urch  
w as th e  first w om an to  vo te  in W ard  
4, an d  M rs. M abel Bow jey w a s  th e  
f irs t  in W ard  7. T he  C o u rie r-G a z e tte  
w ould  be in te res ted  to  lea rn  w ho had  
th a t  d istin c tio n  in th e  o th e r  w ard s .
T h e  to w n  of F ra n k fo r t  g av e  a  Re 
p u b lican  m ajo rity  M onday  fo r th e  
firs t tim e since th e  tow n  w as in co r-  
p o ra te d  in 1889, an d  th e  v o te rs  d id a 
good Job w hile they  w ere  a t  it— the 
ta lly  s ta n d in g  97 to 37.
* * * *
A m an  w as h ea rd  to  rem a rk  in 
W a rd  2 th a t  he h ad  been  w a itin g  30 
m in u te s  to  vote. H e  w as c ru sh ed  
w hen a  w om an re to r te d  tlia t  she hud 
been w u iting  30 y ears.
In th e  th ree  c ities  w hich  rem a in ed  
in th e  D em ocratic  co lu m n —B lddeford , 
L ew iston  an d  W atervIU e, th e  p lu ra l i­
tie s  for th e  ticket w ere ou t down s u b ­
s ta n tia l ly  from  those o f 1916. T en  of 
th e  D em ocra tic  r e p re se n ta tiv e s  e le c t­
ed w ere  from  these  th re e  c ities. In 
th e  20 c itie s  the  R epub lican  p lu ra lity
We asked a young man, “What 
is the first point you look for in 
buying a su it?” His answer 
was, “ style.”
And the second point? Style!”
And the third? “Style.”
This is the suit he se lec t^ ; it 
has quality and durability with 
marked individuality in the pat­
tern. 1 he price? $57.50.
Just opening up our new 
Overcoats. Come in and look 
them over. New Gabardine 
Cravenetted Overcoats, $37.50.
J .  F. Gregory Sons Co.
w as 15,239, a s  a g a in s t  on ly  49 in 
1916. T he  to ta l c ity  v o te  w as; P n rk - 
h u r s t  41,276; M cTntire 26,637. F our 
c a rs  ag o  it w as M illiken 23.835; C u r­
tin  23,786.
B e r tra n d  G. M e ln tire  sen t tho  fo l­
low ing m essag e  of c o n g ra tu la tio n  to  
Col. P a rk h u rs t ,  su ccessfu l c a n d id a te  
fo r g o v e rn o r in M onday’s e lection. 
“ I e x p re ss  m y h e a rt ie s t  e o n g ra tu la - 
t io n s  to  you on y o u r sp lendid  v ictory . 
1 w stlt you to  feel free  to  ca ll upon 
m e fo r a n y th in g  1 can  do to  help  
M aine fo r 1 believe in M aine, an d  ns 
a  b e liev er and  lover o f  M aine, I am  
rea d y  to  do a n y th in g  1 can  to  help 
y o u r a d m in is tra t io n .”
BberifT-elect R aym ond  E. T h u rs to n  
o f  U nion w a s  in th e  c ity  las t n ig h t 
an d  rece iv ed  m an y  h e a rty  c o n g ra tu la ­
tio n s . He is v e ry  luippy o v er h is  s u c ­
cess. a n d  h as  a  r ig h t  to  be.
H e re  is how  som e of tiie  H ancock 
c o u n ty  tow ns voted fo r gov ern o r, th e  
R ep u b lican  *tlgurcs be ing  given  first-: 
D eer Isle, 324 to 122: S to n in g to n , 191 
to  287: S u llivan , 177 to  89; T rem o n t. 
145 to  40; Sedgw ick , 199 to  83; Pen 
obscot. 162 to 91; B rooksvllle , 173 to 
38; B luchill, 367 to  146; B ar H arb o r. 
940 to  4.39; B rooklln . 133 to 40; Cns- 
tin e , 156 to 41; E llsw o rth , 601 to 356.
C npt. Jo h n  Brow n of T h o m asto n  
k n ow s n lot m ore  a b o u t n a v ig a tin g  a 
v essel th an  he does po litics, h u t the  
w a y  in w hich  h e  sk im m ed  a ro u n d  on 
e le r tio n  day , a v o id in g  d a n g e ro u s  reefs, 
a n d  c o rra llin g  v o tes  fo r th o  R epub li­
can  tic k e t is still th e  ta lk  of those 
w ho w itn essed  h is w ork. And he  a lso  
sa id  th a t  M rs. B row n w a s  a  m ost c a ­
p ab le  sh ip m ate .
H an co ck  co u n ty  g a v e  P a rk h u rs t  a 
m a jo r ity  of over 3,000. Officers e le c t­
ed in th a t  co u n ty  w ere : SU ite se n a to rs , 
A r th u r  B. H olt, P e rcy  G. S a rg e n t; 
co u n ty  a tto rn ey . W illiam  E. W h itin g ; 
r e g is te r  o f deeds, G eorge R. H ad lo ck ; 
reg is te r  of p ro b ate , R obert P. K ing : 
sheriff. W ard  W. W e sc o tt;  co u n ty  
com m issioner, M ilton S. A rey ; r e p re ­
se n ta t iv e s  to leg is la tu re , F re d  J-\ 
M ason, E llsw o rth , G eorge A. P h illip s , 
B a r H a rb o r ; W a lte r  L. B rew ster , O r- 
larnl; P ercy  T. C lark e , S to n in g to n ; 
W illiam  C. B ragdon , F ra n k lin :  Jo h n  
F. W ood. B lueh ill; G eorge A. Savage , 
M t. D esert.
LINCOLN C O U N T Y ’S VOTE
Tiffs is Ijow th ey v o ted  in L incoln
c o u n ty  for tiie  head of th e  tic k e t:
Rep. Dem.
A in a  .............................. ___  109 31
Hoothliiiy .................... ___  259 114
B o o th b ay  H a rb o r  . ___  554 262
___  90 63
B risto l ........................ ___  277 124
Dam ariscV jtta ........... ___  35t 65
___  109 37
KdRPcomb .................. ___  128 62
Je ffe rso n  ’. .................... ___  287 183
N e w c as tle  .................. ___  278 104
___  211 122
___  58 35
S o u th  B risto l ........... ___  165 33
___  70 T 5
___  501 376
W e stp o r t .................. ___  39 12
W h ite fle ld  ............... ___  251 . 138
___  324 251
M onhogith IJ1............. ___  44 15
T o tu ls  .................... 992
O rn am en ta l T him bles.
At one time, apart from the shape, 
which is imperative, thimbles were 
decorated with all kinds of precious 
stones at the tip—and these were, of 
course, designated more for ornament 
than use, when it was the fashion, as 
Sheridan remarks, for fine ladies to 
play “at fine work," according to the 
Irish World. Ladles in our grand­
mothers’ days, besides seeing to the 
household and personal linen, gen­
erally worked in delicate material in 
silks and satins, when a smaller thim­
ble was brought into play and used 
with some of the witchery of the fan.
KNOX COUNTY S U P R E M E  COURT
Important Caae of Dyer vs. Maine Central Railroad On 
Trial— Thireen Men Naturalized— Judge Morrill Presiding.
T he S ep tem b er te rm  of S uprem e 
C o u rt fo r  Knox co u n ty  convened  
T u esd ay  m o rn in g  w ith  A ssoc ia te  J u s ­
tice  Jo h n  A. M orrill of A uburn  p re ­
sid ing . A b r ie f  civ il docket ia In p ro s ­
pect, n o r is th e re  know n to  be any  
c rim in a l ea se s  of g re a t  g en e ra l In ­
te re s t. T h ough  th e  tria l Ju stices  of 
th e  co u n ty  a re  se n d in g  up  a c o n s id e r ­
a b le  g r is t  o f m in o r eases . P e rh ap s  
a s  m uch In te res t hs b e in g  m an ifes ted  
in th e  ap p ea led  e a se s  h a v in g  to  do 
w ith  th e  lo b ste r  ra id  a t ( ’re sc e n t 
B each a s  an y  m a tte r  know n to be up  
for tria l. N o tab le  am o n g  th e  civil 
e a se s  an d  first to be tr ie d  is th e  q u a r ­
te t of oases. E s tn b ro o k  and  Dyer,
a g a in s t T h e  M aine C e n tra l R ailroad  
Oo.
Ju d g e  M orrill Is accom pan ied  by th e  
v e te ra n  c o u rt s te n o g ra p h e r  Jo h n  A. 
H ay d en  of P o r tla n d . Rev. H o w a rd  A. 
W elch of R ock land  w ns ch ap la in .
♦ * * *
M onday’s o v e rtu rn  in th e  S ta te  
e lection  b ro u g h t a b o u t a n  u nexpected  
n u m b er of v a led ic to ry  a p p e a ra n c e s  
am o n g  tin* co u rt personnel. C oun ty  
A tto rn e y  W ithee not b e ing  a c a n d id a te  
fo r re-election to th a t  office, an d  C lerk 
o f C o u rts  C oom bs and  Sheriff H obbs 
h av in g  been  d e leg a ted  by th e  R e p u b ­
lican  tid a l wave*; th e  .Ja n u a ry  term  
will* see  m any  new  faces  in th e  oflleial 
g ro u p . C o n g ra tu la tio n s  w ere  sh o w ­
ered  upon th e  su ccessfu l c a n d id a tes . 
M ilton M. Griffin, C lerk  of C o u rts  
elect, w ns am o n g  th e  h igh ly  In te re s t­
ed s p e c ta to rs  a t  th e  op en in g  of co u rt. 
O th e rs  w ho p a rtic ip a te d  in th e  in ­
fo rm al recep tio n  in th e  law  lib ra ry  
w ere  S e n a to r-e le c t R. I. T hom pson, 
an d  Zelm a M. D w inal an d  A d elb ert L. 
M iles, w ho w ere  e lec ted  c o u n ty  a t t o r ­
ney an d  ju d g e  of p ro b a te , resp ec tiv e ly .
O pening  of c o u rt  w as m ark e d  by 
a n  u n u su a l n u m b er of re q u e s ts  fo r r e ­
lease  on th e  p a r t  of ju ro rs .  On th e  
a sse m b ly  of th e  g ra n d  Ju ry  H o y t 
E m ery  of R ockland w as excused  from  
se rv ic e  for tiie  th re e  te rm s;  w hile 
A r th u r  C. B e rry  of R oek p o rt and  
H e rb e rt  N. M nddocks of Union w ere 
excused  fo r th is  te rm  only. T he  G rand  
G ran d  J u ry  o rgan ized  w ith  F ra n k  A. 
R ic h a rd so n  of R ock land  a s  c h a irm a n  
an d  A. W a lk e r  B re w ster  of R ockland 
n s  c lerk .
* * * *
T h e  G rand  J u ry  w e n t in to  session  
w ith  th e  follow ing o rg an iz a tio n : 
F ra n k  A. R ich u rd so n  fo rem an ; F ra n k  
B ev erag e  of N o rth  H av en , A lnnson W . 
B re w ste r  o f R ock land , C h arle s  S co tt 
C oburn  of W n rren , G eorge W . C re a m ­
e r  of W ash in g to n . A u b u ry  L. F u lle r  of 
A pp le ton , H e rb e rt  A . G reen  o f  V inal- 
haven , R ich a rd  H am m o n d  of C am den, 
W a lte r  H e w e tt of H ope, Jo h n  H all of 
S ou th  T h o m asto n , L ev i J . K in n ey  of 
S t. G eorge, D ew ey C. M aloney of 
C ush ing , C h arle s  M cD onald  of T h o m ­
a sto n , .M oses O rne of F r ie n d sh ip  und 
E d g a r  1-7. S u k e fo rth  of R ockland.
T ra v e rse  ju r ie s  w ere d raw n  a s  fo l­
low s:
F i r s t—C laren ce  H . M erri field of 
R ockland, fo rem an ; Jo sep h  L. W e n t­
w o rth  of A ppleton , E d w ard  M. T o l- 
m an  of R ockland, H en ry  N e w b e rt of 
V in a lh av en , C laren ce  B. T o lm an  of 
W a rre n , Jo h n  S. S tack p o le  of S o u th  
T h o m asto n , Jo h n  W . H ask e ll o f R ock­
land , O scar A. C opeland of W a rre n , 
G eorge E. Doe o f F rie n d sh ip , H aro ld  
Y o u n g  of C ushing , D aniel E. L e igh ton  
of H ope a n d  M ay n ard  C. In g ra h a m  of 
R oekport.
S econd—J. H. H odgm an  of C am den, 
fo rem an ; Ja m e s  O B ro w n  of N orth  
H av en , W illiam^ E. C an d ag e  of V in a l­
haven , Jo h n  E. C o n ary  of R ockland, 
H e rb e rt  .1. E v e re tt  of T h o m asto n , B ial 
A. P en d le to n  of C am den, P e a rl L. 
S u k e fo rth  of W a sh in g to n , G eorge A. 
T n rr  of S ou th  T h o m asto n , J a m e s  B. 
T hom pson  of M atin icus, C h a rle s  E. 
W ad e  of R ocklnnd, F ra n k  L au g h to n  
of C am den an d  C h arle s  B. P rin c e  of 
R o ekport.
T h e  su p e rn u m e ra ry  ju ro rs  a re
Action Speaks Louder Than the Platform
R ep rod u ced  by p e r m iss io n  N e w  York T r ib u n e , lu e . .  C o p y r ig h ted  1V2V.
ALL KINDS OF
BUILDING M ATER IAL
W. H. GLOVER CO.
C h a rle s  E. C a rv e r nrtd F red  R ob­
inson. both  of Roekport.
J u ro r s  excused  from  se rv ice  w ere: 
J o h n  H, R oste r- of R ocklnnd, Jo sep h  
M cQ uarrie  of T h o m asto n , Clifford •W. 
M orton  of R oekport, L ionel N ew bert 
o f U nion, F red  A. P a c k a rd  of C 'sm den. 
C h arle s  A. P a tte rso n  of R ockland, H e r ­
b e rt F. P ie rso n  of S t. G eorge and 
F re d  H . S m alley  of S t. G eorge.
T h e  first case  assig n ed  fo r  t r ia l  w as 
th a t  of M ary  A. D yer of tY im bridge, 
M ass., a g a in s t th e  M aine C e n tra l R a il­
road  Co. T h is  c ase  w as o rig in a lly  
b ro u g h t in S ep tem b er, 1917, an d  th e  
resu lt  at th a t  tim e  w ns a  d isa g re em e n t 
of th e  Jury . S in ce  th en  v a rio u s  ca u se s  
o f  d e lay  h av e  o ccu rred  and  th e  m a t ­
te r  hail Just com e to . i ts  second  h e a r ­
ing. It is be ing  tried  befo re  th e  s e c ­
ond tn jv e rse  Jury, no c h a llen g es  be ing  
m ade  by counsel fo r e ith e r  <stde.
T he c au se  of u c tion  w as an  a u to m o ­
bile  a cc id en t on Aug. 29, 1916. Mr. und  
M rs. G eorge A. D yer w ere g u e s ts  of 
M r. and  M rs. W a lte r  A. E staljro o k  in 
th e ir  B ulck  c a r, on th e ir  w a y  buck to  
Boston  from  M aine w h ere  th ey  h ad  
been sp en d in g  tiie  su m m er. M r. E s ta -  
brook w as d riv in g , leuv in g  C am den in 
th e  forenoon. R each ing  tiie  foot of 
P a rk  s tre e t,  R ockland, th ey  found th e  
s tre e t  u n d e r Repairs and  w ere  d irec ted  
up  P le a s a n t  s tre e t a s  th e  m o st c o n ­
v en ien t d e to u r. T h e  N ew  Y ork  t ra in  
h ad  ju s t  a rr iv ed , an d  a s  th ey  p assed  
u long up  P le u sa n t s tr e e t  th e  p a rty  
w a s  a w a re  of th e  sh if tin g , hells and  
w h is tle s  go ing  on in the  ra ilro u d  y a rd  
a block aw ay .
T hey  w ere  not a w a re  th a t  a  sp u r  
tra c k  ran  fro m  th e se  y a rd s  to  th e  
w h a rf , c ro ss in g  P leasan t s tr e e t  fu r th e r  
up, u t g rad e . C om ing upon th is  c ro s s ­
ing  w ith o u t becom ing a w a re  of it, M r. 
E s tu h ro o k  w as un ab le  to  avo id  collision 
w ith  a n  en g in e  a n d  tw o  c a rs  of th e  
N ew  York tra in  w hich  w ere  be ing  ru n  
dow n to  th e  w h arf . T h e  au to m o b ile  
w as c au g h t oo th e  f ro n t of th e  eng ine  
an d  c a rr ie d  a b o u t 150 feet befo re  th e  
tra in  w as stopped .
T h e  c a r  w a s  n o t o v e rtu rn ed , h u t M rs. 
D y er w as th ro w n  o u t and  s u s ta in e d  a  
b roken  c o lla r  bone an d  n u m ero u s 
m in o r in ju rie s . T h e  speed  of th e  a u to ­
m obile, acco rd in g  to  ,Mr. D y er’s  t e s t i ­
m ony, w as a b o u t 15 mileH an  hpur. 
No tes tim o n y  a s  to  th e  speed  of th e  
tra in  h as  yet been  g iven.
T h e  t r ia l  w as in p ro g re ss  a ll d ay  
W ed n esd ay  u nd  w h ile  th e  tes tim o n y  of 
th e  p lain tiff  is  y e t only p a rtia lly  iff, it 
is a p p a re n t  th a t  th e  e lem en ts  of th is  
side  o f th e  case  a re  a s se r tio n s  of n e g li­
g ence of th e  ra ilro a d  in m ark in g  tho  
g ra d e  cro ss in g . A t  th a t  tim e  th e  c ro s s ­
in g  w us m ark ed  only  by  a  T sh ap ed  
sign  b e a rin g  th e  co n v en tio n a l w a rn in g  
w ords. P la in tiff  contcm ds th a t  th e  
c ro ss in g  a s  a  w hole w a s  “b lind ,” th e  
sign  m erg in g  in to  th e  lan d sc a p e  b eh ind  
an d  th e  t ra c k s  th em se lv es  being  h id ­
den by  th e  g rav e l of th e  ro ad w ay  a n d  
by  su rro u n d in g  ob jec ts . T iie  defense, 
a s  in d ica ted  by i ts  op en in g  a n d  by 
c ro ss  e x a m in a tio n s  of w itn esses , w ill 
c o n ten d  tlia t  th e  s ign  w as a  sufficien tly  
co n sp icu o u s w arn in g , an d  th a t  th e re  
w as c o n tr ib u ta ry  neg ligence  on tho  
p a r t  of th e  au to m o b ile  p a rty .
As a n o th e r  issu e  in th e  case, th e  
q u estio n  seem s to  b e  deve lop ing  
w h e th e r  th e  f re ig h t  y a rd s  a n d  t ra c k s  
n o r th  of P le asa n t s tr e e t  sh o u ld  he r e ­
g a rd ed  a s  a  w a rn in g  in d ica tio n  fo r 
au tom obiliftts ; o r  w h e th e r  th ey  r a th e r  
ten d  to  lull tho d r iv e r  in to  a  fa lse  
sen se  of s e cu r ity  u f te r  he h a s  o bserved  
th a t  th e  m ain  tra c k s  ru n  purulle l to  
h is  s tre e t.
T e stim o n y  th u s  f a r  p roduced  b y  th e  
p la in tiff  includes  M r. D yer, w ho  r e ­
la ted  th e  s to ry  of th e  a c c id e n t;  A lton 
II. B lac ldng ton  of B oston , s ta ff  p h o to ­
g ra p h e r  of th e  B oston  H era ld , w ho took 
pho tos of th e  scene soon a f te r  th e  u c- 
c id en t; S a n fo rd  K . H a tc h  a n d  Lit M. 
De R ocheinont, w ho lived  n e a r  th e  
c ro ss in g  an d  tes tified  to  th e  p rese n t 
u p p o a ru n ce  o f th e  place.
A. S. L ittle fie ld  is counsel fo r  th e  
p lain tiff; C h a rle s  B. C a r te r  of L e w is­
ton  an d  S. T . K im ball fo r d e fe n d a n t. 
T h e  tr ia l  is resu m ed  th is  m orn ing .
N a tu ra l iz a t io n s
T h irteen  m en w ere a d m itte d  to  c i t i ­
zen sh ip  in th e  U n ited  S ta te s  a s  a  r e ­
s u lt  of h e a rin g s  held y e s te rd ay . T h ese
w ere:
Jo h n  A. W urd  of R o ekport, a  n a tiv e  
of N ova Scotia.
A lfred  J . R aym ond  of V in a lh av en , a  
n a tiv e  of E ng land .
Ole LI a  W orsen of R ock land , a  n a tiv e  
of N orw ay.
Ja m e s  S. H enderson  of R ock land , a  
n a tiv e  of E ng lan d .
Jo sep h  Mu iso of R ocklund, a  n a tiv e  
of N ova  S cotia .
Jo h n  O. B ergqu is t of V in a lh av en , a
n a tiv e  of Sw eden.
P au l P e te rso n  of V Jnulhuven, a  n a tiv e  
of N orw ay .
A ndrew  L. Jo h n so n  of V in a lh av en , 
a  n a tiv e  of Sw eden.
D aniel M iddleton  of V ina lhaven , a  
n a tiv e  of S co tland .
H u g h  Jo n es  of V inalhaven , u n a tiv e  
of W ales, E ng land .
Jo h n  S h ie lds of R ockland, a  n a tiv e  
of Ire land .
John  L. M oran of V inulhuven, a  n a ­
tive  of S co tland .
C art R. S am u elso n  of S t. G eorge, a  
n a tiv e  of Sw eden.
W  . '
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Calk of the cown
COMING NEIGHBORHOOD EVENTS
Bept 14 17— Maine Plate Pal*
Bept. "Ton Fnr Thrrr**' (a play) at the 
Park Theatre.
Sept. 17 Annual levee anti hall of (Jen. Berry 
Hose Co in tho Arcade.
Sept. Ik All-day Held meeting o f Knox 
Academy ttf Arts nnd Sciences at "The W il­
lows'* and Knox Arboretum.
Sept. 21-23— Union Fair
Sept. 2" —Colby ColleRe opens
Sept 23-30— Damarlsoblta Fair.
Sept, 8n, Oot. 1 and 2— Maine Music Festival 
In Bangor.
Oct 4, 5 and 6—Maine Music Festival In 
Portland.
Oct. 8 K n ot County .Teachers* Convention 
meets In Kocklaud.
Oct 11—Woman's Educational Club moots In 
M cthodlif parlors
Oct. IT*— Rededication of Pratt Memorial M. 
E. church
Nov. i —Presidential election.
Nov. 10-19—National Orange meets In Boston
Nov. 11-28— Red Cross fourth annual roll 
uall, seeking ten million members.
G en. H orry Lodge, K. of P . h a s  
w o rk  on th e  first and  th ird  ra n k s  t o ­
n ig h t. M em bers of tho  d eg ree  tea m s 
will p lease  a tte n d .
LeRoV C oom bs b us gone to  D ark  
H a rb o r  to  w ork on a c o tta g o  being  
b u ilt  by  th d  W . If. C lover Co.
T h e  C h iek aw au k ic  C am p F ire  G irls  
held  theiv  firs t au tu m n  m eetin g  
T h u rs d a y  evening . F la n s  w ere  m ade 
fo r  th o  se aso n ’s  w ork, includ ing  first 
a id , n a tu re  s tu d y  and  c ra f t  w ork. Tin* 
g ir ls  a re  very  a p p re c ia tiv e  of th e  in ­
te r e s t  show n an d  su b s ta n tia l  a id  given 
th em  for th e ir  b a z a a r  and  fo r tho 
k in d n ess  of tho people a t  C richnven 
In m ak in g  th e ir  ra m p in g  tr ip  s< 
lig h tfu l and  p lea sa n t. On S a tu rd a y  
a fte rn o o n  they  took a  h ike to  O akland 
fo r a  w eenie  ro a s t  an d  cam p  fire on 
th e  shore .
E u g e n e  W ith e r,  who h a s  boon em ­
ployed  a t  T ra ih e r ’s C afe  th e  p a s t  
y e a r, is now  se rv in g  ns  d ay  mn 
L o rin g ’s  Cafe.
A 9 t .  G eorgo m an  cam e to  th e  c ity  
T u e sd a y  n ig h t an d  p a rk e d  h is  c a r  on 
O ak s tre e t,  w hilo  he d id  som e e rra n d s . 
W h en  he go t read y  to  go  hom e th e  
c a r  w a s  n o t to  ho found. T ho police 
lea rn ed  th a t  tw o boys h ad  been  seen 
in th e  m ach in e , a n d  y e s te rd ay  m o rn ­
ing, a f te r  a  p e rs is te n t  s e a rc h  found 
th e  c a r  s ta lled  on a  R o ek p o rt road . 
T h e  boys hud .ex h au sted  th e ir  k n o w l­
edge o f au to m o b ile s  in tho  a tte m p t  to 
m ak e  th e  c r i t te r  go, b u t w ere s till 
s ta n d in g  by. O ne of th e  k ids w a s  12 
y e a rs  old an d  th e  o th e r  only  8. T he 
o w n er of th e  m ach in e  w as so w ell 
p leased  w hen th e  police r e tu rn e d  it 
th a t  he decided  to  m ak e  no ch a rg es , 
a n d  th e  boys w e re  re leased  from  c u s ­
tody.
Fuller -C o b b -Da v is
;£$&
WOOL SPORT SKIRTS
W e place on sale for
THURSDAY, FR IDAY, SA T U R D A Y  
SEPTEM BER 16, 17, 18
ONE LOT OF PLAID, )ERSEY AND 
VELOUR CHECK SPO RT SKIRTS, 
FORM ERLY PRICED TO  $29.50.
For these days only,
$12.50 Each
Fuller-C o b b -Da v is
D ance, W h i T c n ,  every  F r id a y . Como
F. AND A. IM. 
RO CKLAN D  LODGE, NO. 79
N E X T  M E E T IN G  
TU ES D A Y ,  S E P T E M B E R  21 
W o rk  on F. C. Degrco
'  AL L M ASONS W E L C O M E
R. S. CL E M E N T ,  W. M.
A. I. M A TH ER ,  Sec.
106-tf
K nox Lodge will hold a  d rill m e e t­
in g  on in it ia to ry  degree  n ex t M on­
d a y  n ig h t w ith  su p p e r  a t  c lose of the  
m ee tin g
> C. O. P e r ry  h a s  jo in ed  th e  g ra v in g  
R ock land  colony a t  M egun ticook  L ak e  
h a v in g  b o u g h t one of th e  F. O. C lark  
c o tta g e s .
C a rp e n te rs  a re  in c h a rg e  of tho 
In g ra h a m -D a v is  block, co rn e r of M ain 
a n d  E lm  s tre e ts .  W hen tho rem o d e l­
lin g  is com ple ted  you w ill need an  in ­
tro d u c tio n  to th e  place.
D onald  H. K a r l w ho h a s  boon h a v ­
in g  h is  an n u a l v acatio n  h as  resu m ed  
h is  d u tie s  c le rk  a t  tho  P o s t Office.
R ock lan d  H ig h  School is go ing  to  
he a  fa c to r  in foo tball th is  fall. Rex 
Petyfcock th e  B ow doin  s ta r  h a s  been 
e n g ag ed  to coach  th e  team , a n d  w hen 
ho c o n d u c ts  h is  first p rac tic e  to n ig h t, 
he w ill find a  sq u ad  of 35 e n th u s ia s t ic  
y o u n g  m en, a ll  a m b itio u s  to  m ake  the 
tra m . A m ong th e  c a n d id a te s  a re  se v ­
en  le t te r  m en o f la s t season . C oach 
P eaco ck  is fa m ilia r  w ith  th e  T laugh- 
ton  sy stem , a n d  w ill w ork  w ith  th e  
R ock land  p lay e rs  a lo n g  th a t  line.
M rs. A. T . S m ith  h a s  re tu rn e d  from  
F rie n d sh ip  w h ere  sh e  lias been  n u r s ­
in g  fo r th e  p a s t  e ig h t w eeks, an d  is 
ag a in  a t  M rs. A lbee’s  on C o ttag e  
s tre e t.
E lia s  N a ssa r  h as  re tu rn ed  from  a 
tw o works,’ b u sin ess  tr ip  to  Now York 
C ity , a n d  d es ire s  to c lose  o u t re m a in ­
d e r  of s to ck  aiyl fix tu res  sav ed  from  
th e  rec e n t fire im m ediately .
V audev ille  nnd  p ic tu re s  
T h e a tre  th is  a fte rn o o n  arid 
Good vaudev ille , too.
P ark
evening.
V C. Jo n es, fo rm erly  of th is  city , 
s en te red  th e  em ploy of th e  Now 
E n g lan d  Voile Co., d is tr ib u to rs  for 
? Velio and  B riscoe cars. l ie  h as  
h is  h e a d q u a r te rs  a t  80 Brookline a v e ­
nue, Boston.
T h e  b u ild ing  a t  th e  co rn er of Main 
and  P le a sa n t s tre e ts ,  owned by the 
h e irs  of th e  la te  C ap t. Robinson, la b e­
ing rep a ired .
Tw o largo  be lt signs, each  00 feet 
long, an d  produced  from  E. II. K ile’s 
shop, h ave  been ho isted  Into p lace on 
th e  so u th e rn  end of S lnghl block. 
T hey  a d v e rtis e  th e  B urpee  F u rn itu re  
Co. w hich  leases  th e  up p er portion  of 
file b lock in c o n jn n c tlo n  w ith  its  own 
build ing .
W. L. K io w lto n , w ho is r a r e - ta k e r  
of one of th e  fine p laces of H. W. 
R icker S o n s a t  South Poland, 
cou ldn’t go an y  longer w ith o u t The 
C ou rie r-G aze tte , nnd  so lie h a s  sen t 
in h is  su b scrip tio n . "My old horn*' 
w as up  in U nion ,” h e  w rites, "and  
I used  to read  th e  p ap e r m any y e a rs  
ago. I lived in Rockland m any  y ean  
a t  th e  N orthern!, w ork ing  under D ex­
te r  S im m ons on tho  kilns, a lso  for 
W illiam  L arrabee . I shall a lw ays 
have a  fo ndness for old Rocklnnd nnd 
h e r people. W hen a n y th in g  can  he 
b ro u g h t to the  f ro n t  th a t  will he b e t ­
te r  for the  n a tio n  th an  the R epubli­
can p a rty  I am  w illin g  to give it co n ­
s id e ra tio n . P a rk h u rs t ,  H ard in g  and  
f ’oolidgo will go t m any  v o ters  and  
lead tho  p a r ty  to  v ic to ry . I am  con« 
fident m y o ld est son a t  V inalhaven  
will vo te  for th o se  w o rth y  gentlem en.
I h a v e  two so n s  in G overnm ent e m ­
ploy.”
T h ere  w ill he a n o th e r  tw o -m ile  race  
a t  tho  S k a tin g  R ink  S a tu rd a y  n ight
ThO G arlan d  C lass  w ill hold a  r e ­
u n io n  in th e  M ethod ist p a rlo rs  F rid a y  
a fte rn o o n  an d  evening . S u p p e r will
be served.
T h e  F e r ris  ty p e  s te a m sh ip  U toka , 
b u ilt a t  th e  G ilch rest y a rd  in T h o m a s­
to n  d u r in g  the w ar, is now used  a s  a  
tra in in g  sh ip  by th e  U. S. S h ipp ing  
B o ard , w ith  h e a d q u a r te rs  a t  N ew port 
N ew s. She a rr iv e d  in P o rtla n d  th is  
w eek  w ith  150 s tu d e n ts  on board .
W hen you see a  g ro u p  of m en or 
w om en ta lk in g  e a rn e s tly  on th e  s tre e t  
n o w ad ay s  i t ’s  a  sa fe  b e t th a t  th ey  a re  
try in g  to exp la in  ‘‘how  i t  h ap p en ed .” 
A nd you can  tell w ho th e  R epub licans  
a re  by ju s t  looking  a t  th e ir  c o u n te ­
n an ces .
C u rtis  & S tap le s , ju n k  d ea le rs, have 
resu m ed  th e ir  ta sk  of s a lv a g in g  th e  
s to c k  "w hich  is in th e  ru in s  o f W il­
loughby  block, and  w hich  belonged to 
G reen  B ros. T hey a re  do ing  th e  w ork 
on s h a re s  a n d  h ave  m ad e  a  p re t ty  
good “h a u l” th u s  far. A m ong th e  a r ­
tic le s  rem oved y e s te rd a y  w e re  m any 
do zen s of lam p  chim neys, w h ich  w ere 
n o t even  sm oked o r  c rack ed .
NATURE’S LOVELY THINGS
[For Tho Courier-Gazette J 
This morn ns I awoke 
I heard a glad, sweet sound,
A little bird had lit on my window 
And was singing a winsome sour.
He sang to m e: Summer is here.
Why lie you there so long,
When skies are bright and birds are singing?  
Arise, and sing thy song;
Sing of twilight, when all is still.
Slug o f the solitude of woods nnd dells,
How Nature’s little ones como forth from the 
ground
To sing their evening lullabies
hi passing a woodland clear,
On a warm summer's day
When all is dressed In green and gold.
Hark I listen ! you will hear Nature’s  harp 
Sounding her sweetest melody,
And the warbling bluebird comes 
On the western w in d s;
See you not the love and beauty 
Of the Divine for all life little ones?
M innie Drinkwator
Rockland* Sept. 12.
LINCOLN  AS SO CIA TION B A PTISTS
P res iden t  G ray  of Bates One of the
S p e a k e rs  At the T u e sd a y  Sessions.
Tho a n n u a l m ee tin g  of the  L incoln 
U n ited  B a p tis t  A ssoc ia tion  w as held 
dn th e  L ittle fie ld  M em orial church , 
T u esd ay . L a rg e  n u m b ers  were, p re s ­
e n t  th ro u g h o u t th e  day , d e leg a tes  b e ­
in g  p re se n t  fro m  ev ery  town in the 
co un ty , an d  from  N o rth p o rt, B elfust, 
M orrill an d  Islesb o ro  a s  well The 
m ee tin g  w a s  called  t o , o rd er a t  10 n. 
m .by th e  m o d era to r. Rev. H e rb e rt  B. 
H u tc h in s  of T ho m asto n . R ev. T. M. 
G riffiths of C am den a c te d  a s  clerk. 
T h e  le t te r s  fro m  th e  c h u rc h e s  w ere 
read , an d  on th e  w hole show ed p ro g ­
ress . T ho m o rn in g  serm on  w as 
p reach ed  by Rev. A ndrew  Y oung of 
R oekport, h is  th em e  b e in g  “T he P lace 
of God in M odern L ife.” T h e  s e r ­
v ices  of d evo tiona l h a lf -h o u rs  w e n  
co n d u c ted  by  Rev. C. W. T u rn e r  of 
W a rre n .
A t 2 o’clock M iss H elen  M unroe, a 
m iss io n a ry  fro m  J a p an , g a v e  a n  in te r ­
e s tin g  a cco u n t of h e r w o rk  a s  a 
tea c h e r  am o n g  tiie  O rien ta ls . She 
fe l t  t h a t  m uch of th e  c ritic ism  of 
J a p a n  w as u n fa ir , b u t a t  th e  sam e 
tim e  sh e  g ra n te d  th a t  som e of tho 
a c ts  of th e  people a s  a  n a tio n  w ere 
th e  r e s u lt  of th e  G erm an  teach ing  
a lo n g  m ilita ry  lines T h ese  th in g s  
h o w ev er only  m ade c le a r  J a p a n ’s 
g re a te r  need of C h ris tia n ity . Dr. G. 
11. H otn lin , field se cre ta ry , tfcen spoke 
an d  w a s  followed by Dr. Edw in  C. 
W h ittem o ro  of W aterv ille , w ho sh o w ­
ed how  th e  N ew  W orld M ovem ent had 
n o t on ly  ra ise d  tiie financial s ta n d a rd  
o f m an y  chu rch es , bu t h ad  ulso 
b ro u g h t a  la rg e r  sp ir itu a l life and  
vision . So fa r , the  B a p tis ts  of M aine 
h a v e  ra ised  $800,000; in th e  c o llie ry  
$65,000,000 h a s  been raised . T he  c a m ­
p aig n  w ill go on u n til th e  e n tire  
$100,000,000 h as  been a tta in e d .
Rev. W. L. P ra tt  d iscu ssed  the 
e v a n g elistic  of tho ch u rch . T he  
a fte rn o o n  w as b rough t to  a  dose; by 
a  com m u n io n  serv ice  co n d u cted  by 
tho  p u s tq r of th e  e n te r ta in in g  ch u rch , 
Rev. H o w ard  A. W elch.
In  tho  ev en in g  th e  larg e  c o n g re g a ­
tion  w as rew a rd e d  for com ing by tw o 
fine a d d re sse s . Rev. A lex an d er H e n ­
d erson , tiie  se c re ta ry  of ro llg lous e d u ­
c a tio n , w as th e  first sp eak e r. Mr. 
H ed erso n  ia a  g ra d u a te  of Bow doin 
college, a lso  of N ew ton T heo log ica l 
School* H is a d d re ss  w as in te re s tin g  
an d  in s tru c tiv e .
T h e  la s t sp e ak e r  was Dr. C lifton  D. 
G ray , th e  new  P resid en t o f  R a te s  C ol­
lege. It w as h is  first a p p e a ra n c e  on 
th e  public p la tfo rm  in R ock land , and 
h is co m m an d in g  p resence an d  v irile  
m essag e  m ade  all fe d  tlia t in Dr. G ray  
a new an d  s tro n g  forc«; hud been added  
to ho ed u catio n al und re lig io u s  life of 
M uine.
T he  m u sic  in the  even ing  co n sis ted  
of an  a n th e m  by tho choir, tw o se le c ­
t io n s  by a  m ule trio  and  a  violin solo 
by M iss L ilian  B arte r .
T h e  follow ing ofllcers of tho a s s o ­
c ia tio n  w ere  e lected  to se rv e  th e  c o m ­
ing  y e a r:  M oderato r. Rev. H ow ard
A. W elch , R ock land ; C lerk , Rev. T.
M. G riffiths, C am den ; T re a su re r ,  l i .
F . K alloeli, T e n a n t’s H arb o r.
D inner a n d  su p p e r w ere se rv ed  in 
th e  v e s try  by tho ladies y |  tiie  church .
D ance, W arren , every  F r id a y . Com e
MR. T O L M A N ’S R E T IR E M E N T
Rockland Ra ilw ay Mail  Clerk Also a 
Victim of the  Burleson Idea.
Je sse  A. Tottnafi, who h as  been e m ­
ployed In th e  ra ilw a y  m ail se rv ice  the 
p a s t 27 y ea rs , ru n n in g  m ost of th a t  
tim e betw een  B a n g o r  and  Boston, has 
been re tire d  In consequence of the  
sam e a rb i t ra ry  ru lin g  of P o s tm a s te r  
G enera l Burleson , w hich  led to tho re 
c en t re t ire m e n t of J. A. B urpee, le tte r  
c a rr ie r . Mr. T o lm an  Is one of the  
m an y  h u n d red s  of postal c le rks, who 
h ad  been led to believe th a t  th e ir  s e r ­
v ices would be re ta in ed  as  long ns 
th ey  w ere  cap ab le  of ho ld ing  th e ir  po ­
s itio n s  and  desired  to  do so. B u t the  
B urleson  m otion  a p p e a rs  to be th a t  the  
g o v e rn m en t can  afford to pension  m en 
w ho desire  to  e a rn  th e ir  m oney, in ­
s tead .
M1\ T o lm an  en te red  th e  ra ilw ay  
m ail se rv ice  Oct. 21, 1892, ns su b s titu te , 
and  w ns reg u la rly  a p p o in ted  J u ly  1st, 
1893. In  th e  27 y ea rs  th a t  he h a s  been 
lab o rin g  for U ncle Sam  he h a s  t r a v ­
eled 1,560,000 m iles, av e ra g in g  ab o u t
57,000 m iles a  year. W hile  m ost of h is  
se rv ice  h as  been w ith  th e  P o sto n  and 
B a n g o r  ru n , he h a s  been  tem p o rarily  
on o th e r  ro u tes , in clu d in g  th e  P o r t ­
land  and  O gdonsburg  an d  th e  R o ck ­
lnnd b ran ch .
H e rec a lls  th re e  ac c id e n ts  in w hich  
he w a s  severe ly  in ju red , nnd a b o u t 12 
o th e rs  in w hich  th e  tra in  w a s  dam aged  
w ith o u t h is  rece iv ing  p erso n a l in ­
ju rie s .
Dec. 17, 1900, in tho  Sodom  cu t, ho- 
tw een  Y arm o u th  nnd P o rtlan d , his 
t ra in  w ns d era iled  on a cco u n t of a  
lan d s lid e  w hich  hud engulfed  the 
tra c k . T h e  eng ine  w as th ro w n  over 
on to  its  side, w ith  th e  te n d e r  on top. 
T h e  s to ra g e  c a r  w a s  sm ash ed  in to  
pieces, an d  th e  tw o fo rw ard  t ru c k s  of 
th o  m ail c a r, In w hich  Mr. Tolm an 
w a s  w ork ing , w ere  to rn  off. T h e  body 
o f th o  c a r  plow ed in to  th e  sleepers 
u n til  th e  t ra in  cam e to  a  s ta n d s till. 
Air. T o lm an  h a d  no bomj.s b roken, bu t 
th e  c a rt ila g e  of h is  body w as “f la t­
ten ed ,” an d  h e  w a s  on th e  d isab led  
l is t  for n ine w eeks.
In 1904 h is  t ra in  w a s  s h u n te d  onto  a 
side  tra c k  an d  ra n  in to  fo u r c a rs  of 
pu lp-w ood, th e  co n te n ts  of w hich  w ere 
th ro w n  in to  th e  a ir  like w a te r  from  a 
fo u n ta in , sh o w erin g  th e  en g in e  and  
c a rs . A n o th er o c c u p an t o f th e  m ail 
c a r  w a s  th ro w n  a g a in s t  M r. Tolm an, 
a n d  one of th e  la t te r ’s  a rm s  w as so 
b ad ly  w renched  th a t  he w a s  laid  up  
60 days.
T h e  m o st se rio u s  acc id en t w h ich  Mr. 
T o lm an  suffered  in th e  ra ilw a y  m ail 
se rv ice  o ccu rred  in F e b ru a ry , 1896, 
a n d  w as of a  pecu lia r c h a ra c te r .  T he 
tra in  w as a  d o u b le-h ead er, and  w hen 
it  g o t u n d e r w ay th e  v io len t y an k in g  
cau sed  th e  m ail c a r  to  tilt, an d  th e  oc­
c u p a n ts  w ere th ro w n  ab o u t. M r. T o l­
m an  a t  th e  tim e w as c a rry in g  a  sack  of 
m ag az in es  w hich  w eighed 2Q0 pounds. 
T he  w eigh t on h is sh o u ld e rs  d ro v e  two 
of tho v e rte b ra e  to g e th e r  so th a t  bone 
re s te d  upon bone. M r. T o lm an  w as 
laid  up  n e a rly  six  m onths.
M r. T o lm an  h as  liked th e  w ork, an d  
h ad  th e  q u a lifica tions w hich  m ad e  him 
o ne  of th e  b es t m en in  th e  serv ice. A t 
no tim e in h is  c a re e r h a s  he been b e t ­
te r  qualified  to  fulfill h is  d u tie s  th an  
a t  p resen t.
J u s t  p r io r  to en te r in g  th e  ra ilw a y  
m ail se rv ice  M r. T o lm an  w as em ­
ployed a s  co n d u c to r on tho R ockland, 
T h o m asto n  & C am den S tre e t  R ailw ay, 
ap d  fo r som e y e a rs  befo re  t h a t  w as 
a sso c ia ted  w ith  h is  b ro th e r , th e  la te  
e x -S h eriff  A. J . Tolm an, in tho m ark e t 
g a rd e n in g  busin ess , un d « r tho well 
know n firm n am e  of A. J . & J . A. T o l­
m an. V
C hopsticks Easy to  M anipulate.
It l» easy to learn to use chopsticks. 
Penholders or pencils make perfect 
substitutes for practice. All that Is 
necessary Is to remember that the 
sticks are In effect extensions of the 
fore, and second fingers, und to begin 
with short-length reaches and as prac­
tice makes perfect extend them grad­
ually to their full length. Baked 
beans are good to begin with, and 
from these In very short time the 
novice will pass on to bofled rice nnd 
be able to roll It Into a neat ball, 
pick It up and ".swash" It In sirup 
of  sugar as one to the manner born.—  
Exchange.
D ream ing of th e  W ind,
To dream of the wind blowing sig­
nifies opposition and illness. If It 
blows your hat away, it’s a sign you 
will want to go away because of a 
shortcoming of yours. To  dream of 
hearing the wind blow foretells ill­
ness of someone very close to you. If 
you are caught In n gust of wlyd, you 
will have some harrowing experience 
very soon. To dream of seeing a wind­
mill Is a sign you will have a loss.—  
Chicago Herald and Kxnminor.
BORN
(’ciuioii At Britt Maternity Ilona*. Rockland. 
Sept. 11. to Mr and Mrs. H.irold P. Connon, 
a daughter, Marion Lucille •"
Hemenwny -Thorndlkovillo,. Sent 11, to Mr 
nnd Mbs. behind II omen way, a son. Weight 
7% lbs.
M ARRIED
Lamoreuux McLain- Los Angeles, C alif . June 
:iu. by IV v. Mr Burn*;!, I*owell Andrew 
Lai “ ’ *
Dot
Dim o f CHinden
Cotta-Marble Rockland, Kept. II, by Rev. 
A K Scott, George F/ Cotta und Thun II 
Marble, both of Cuniden.
F letcher-lluttoli -Rockland, Sept. 9, by Frank 
II. Miller. .1 I' . Benjamin F Fletcher of 
Ilydu Purk, Mao*., und Mis* tijudya L Pul 
ton of Hockluiid.
Robinson Brown -Rockland, Aug 30. by 
Fruuk li. Miller, J JV, Kdwurd .1 Robinson of 
Sw an’* Island and L Irene Brown of West 
Koxbury. Muss.
OrIT-Plunders Fast Wuldohoro, Sept. H, by 
Rev George B. Davis, Lelnmi Leroy Orff and 
Miss Marguerite Linda Fluudets, both of East 
Wuldohoro.
Emerson East Liberty, Aug 29, May, wife 
of Frank S. Emerson, aged 4H 3ears
Whitten—-North Woodstock, N II , Aug h 
Wilson A. Whitten, formerly or Vlnolliuvcn. 
aged 78 years
A Y E R S
Fall and winter goods are coming in every day and we 
have a great line. Come in and see what we 
have and get the prices.
F O R T H E  M EN — , FOR T H E  BOYS—
P an ts ,  all k i n d s ............$3. $4. $5. $0 Wool S u i ts  $8, $9, $10. $11. $12
W ork  S h i rt s  $1.50, $1.75 j V Neck S w ea te rs  .....  $5.00, $7.00
Flannel S h i r t s  $2.98, $3.50, $4.50, $6 S h i r t s  and Blouses $1.25
Swan  & Russell’s H a ts  ............$5.00 Overa lls  ............................. $1.00, $1.25
Overa lls  ...................... ......$2.50, $3.00 3t ock ings  ........ 50c, 65c
Wool Sw ea te rs  .......... $8.50, $10.00 M ack ina ws  ................................$12, $14
Stockings ,  t h a t  won ’t  w e a r  out  25c Caps  ......................................$1.00, $1.50
Wool S toc kings  ....... 50c, 75c, $1.00, P a n t s  .................................$2.00, $2.50
Any a rt i cle  purchased  here can  be r e tu rn ed  and cash  refund ed if not 
satisfied ns re g a rd s  quali ty  or fit.
WILLIS AYER
MEW SPEAR BLOCK : : AT TH E BROOK : : ROCKLAND, MAINE
JIM’S  CORNER
You can always talk about a GOOD THING 
That s why there s always something to say about
J I M ’S  55-CEINT SPECIAL CHOCOLATES
High grade goods at a medium price.
O ther Candy Specials for Friday and Saturday:
Fresh Peanut Clusters, 49 cents a pound 
Ice Cream Drops, 43 cents a pound
Fresh Mixed Cream3, 43 cents a pound 
Fresh Peanut Taffy, 43 cents a pound
FRUITS
1 he Best at the Lowqst Price Always
CIGARS— Just arrived, a case of Porto Rican Cigars, 
I 0c value, for one week only, put up 25 in 
a bundle, $1.25
If you appreciate a good smoke be sure and try a bundle 
of these Porto Rican Cigars and save money
CIGARETTES AND TOBACCO 
PIPES OUR SPEC IALTY  PIPE REPA IR ING  ALSO
J A M E S  D O N D I S
352 Main Street - - -  - -  - -  - -  - -  - -  Comer Elm
TO DAY
“THE SAC RED  FLA M E ”
T A R R E D  and FEA TH ERED ” & W EEKLY  REV IEW
Also three acts of vaudeville: Nash and Thompson, 
comedy acrobats de luxe: Harry Meehan, the tramp 
Caruso: Earl and Mullen, an elaborate review of song 
and dance with novelty effects and beautiful costumes. 
Slightly increased prices
FR ID A Y  AND SATURDAY
His mainspring was 
right, but he always ran 
slow. Before he could 
stutter his sales talk, his 
“prospects" always ordered 
from somebody else.
\ t \
That w as.before a girl 
got to tinkering with his 
heart and wound him up 
tight.
Then a "four-flushing" 
manager touched the spring
of A ndy’s ire and------
^Z ing-g -g -g ! ! ! !
'CHARLES R A V ialh*T H ^A ? You w on’t sleep while
production *ALARM CLOCK- ANDY . . . .  ,
A  PAl^AMdLLNTARTCRAFT.PICTURE, t h i s  s h o w  s  r u n n i n g !
CARD OF THANKS
We Mitfb to Hut uk the UumJ friend* wjic 
worked ho bard and promptly to Have out 
properly whim tho rampn bin nod a t Andrew.- 
Island. Mr. and Mr* Prod 1. Lurtey.
K I S S E S
CHOCOLATE VANILLA
STRAW BERRY MOLASSES
PEA N U T BRITTLE
MADE FRESH AT
c h i s h o l m ” b r o s .
Opposite Waiting Room
h i
TSURU AOKI ‘LOCKED LIPS”
Tragedy came into her life, yet she 
uttered no protest against him who 
had caused it.
T H E  W HIRLW IND*Episode No. 9 of
FR ID AY A N D  SATURDAY
Again we have TSU RU  AOKI.
This time in “A  TOK IO  S IREN ”
The story of »u Am erican doctor, \ 
Japanese girl to facilitate her departure 
about to be betrothed aga in st her will.
vho m arr ie d  a f r i g h te n e d  l it tle 
from th e  Island where she was
“THE MOON R ID ER S” “A L L  L IT  UP”
---------— .......... .............. .... .... ........ ........ ,
f  Page Four Rockland Courier-Gazette, Thursday, Septem ber 16. 1920. Every-Othet-Dny
WOMEN WHO REGISTERED
This Completes the List of New Names Recorded On 
Rockland’s September Voting Lists.
M ay B. R aw aon,
A nne  W . B u rn s .
E lsa . M. H ay d en , 
E d y th c  C. O’B rien,
E lla  J. P h illip s ,
C la ra  M. S m ith ,
M ary  E. Gllkes. 
M a rg a re t E. P h ilbrook, 
M arlon  B. T hom as,
60 H olm es 
236 C edar 
68 M echanic 
6 B erkeley 
11 W in te r  
19 B elv lderc  
16 L im e 
46 U nion 
28 E lm
E rn e s t in e  C. B lackingon, 112 L lm erock
Iv ah  M. H ichan, 
F ra n c is  .1. D. W alsh , 
C la ra  L. S pear.
M a rth a  B. Cobb, 
A u g u stn  B. H ealey , 
E liz a b e th  A. H ealey , 
L o ttie  T h o rn to n ,
E th e l  B row n,
A bbie  E. Odlorne, 
H u th  V inal,
P e a rl E . H u n t,
C ln ra  Bubler,
E th e l H a rrin g to n . 
A nn ie  R. H ask e ll, 
E m m a .1. T ru ew o rth y . 
M abclle P rfttt.
E d ith  W tm m er,
Kilen C onant,
A da  M. Sim m ons, 
M a rth a  B ar tle tt , 
A delaide H olm es,
M ay E. S im m ons,
E lla  M. C onan t. 
C aro lyn  E. M itchell, 
Ida  E. M axcy,
M aud E. M ather, 
E m m a E. S tevens, 
A nnie  M cLaughlin , 
L eah  Robinson,
L ou ise  M. S m ith , 
A nna  T. H ow ard , 
M ary  E. H lx,
E m m a A. Sm all, 
C a rrie  E. D uncan, 
M ary  Young,
M ary  G lendcnning, 
N ina  S tinson ,
B ara Lovejoy,
Alice R ich a rd s ,
J u lia  Bantieid.
L a u ra  R ich ard s ,
S usie  Davis,
M ary  E. L urvey ,
E th e l Cohen 
T h o m as N assa r,
C arrie  D uncan,
S u sie  M orey,
.N'iua I ’. M itchell, 
C h arles  M cM ahon, 
S a ra  L itte ll,
E d n a  Look,
N e ttie  F reem an ,
Elm  
886 M ain 
69 Beech 
12 M iddle 
64 S um m er 
64 S um m er
5 F u lto n  
24 F u lto n
18 T h om aston  
60 C rescen t 
80 H olm es 
80 H olm es
3 F u lton  
35 Ocenn 
46 Ocean
61 Main 
61 M ain 
193 T ho m asto n  
18 F u lto n  
11 Ocean 
171 M ain 
18 F u lto n  
193 T h om aston  
34 P le asa n t 
183 Main 
33 P u rch ase  
67 Pacific 
35 Ocenn 
67 Suffolk 
42 C rescen t 
90 T h om aston  
38 L inden 
18 L aw rence 
48 T hom aston  
90 T h om aston  
72 C rescen t 
44 Thom uston  
22 S co tt 
20 M ain 
2 M ain
7 F u lton  
7 M ain
22 Scott- 
21 L inden 
141 M ain
4 Fulton
8 Pacific 
10 H all L an e
166 M ain 
138 M ain 
78 M echanic
6 L inden
D elia C. flay .
Apnos C. D uncan, 
Ada Drtlzftll,
F lo ren ce  L. CoombH, 
A nnie M. Chase, 
E s th e r  C rocke tt, 
E rn e st E. Bye,
S a ra  A. Jones,
A ddle Jack so n . 
H a ttie  K eatinp . 
T h e resa  L oura ine , 
Helen W. Lnrtib. 
H a r ry  M. S m ith , 
M lllicent M cFadden, 
Goldie M tin roe, 
IJII ia h  M cRae .
M ary  B. P ickering , 
Ellft. W . P h illip s , 
F ra n c e s  H . B u tle r, 
D ora Low,
H elen F a rrn n d ,
E lla  B. Hall.
W illiam  Hodprdon, 
H a t t ie  H un tley , 
A n n a  M. I la ll,
G race B. G eorge, 
A bbie  fcL B a r tle tt .  
M arg a re t B u ttom er, 
A da M. Billings,
Eva H . B rack e tt , 
M ary  E. B u rb an k , 
R ita  T. B u rk e tt, 
L izzie  M. C lark , 
G eorge A. Ames. 
Helen L. Ames. 
J e n n ie  J . A ylw ard. 
H a r r ie t  N iles.
Olivo M. M alberry , 
B lan ch e  M agee,
N in a  V. G ardner, 
M able C. F a sse tt . 
C laren ce  H em enw ay, 
F lo rence  H assan , 
M ary  A nderson, 
M elinda A. A dam s. 5 
C h a r lo tte  T. A dam s. 
M a rth a  D. Allen, 
E t ta  A nderson. 
S a n fo rd  J. T aylor, 
A u re lia  R. V enner, 
A nn ie  Robinson, 
Viola M. W ebber. 
B lanche H . W iggin , 
W in n  if red  W hite , 
H a ttie  E. W heeler, 
G eorge L. W eed. 
A gnes K. Shepherd . 
A n n a  M. S avllle, 
W a lte r  S m ith .
C la ra  E. S tream . 
H a r r ie t  C. Snow , 
E v ie  M. S m ith . 
S y lv ia  Snow m an,
60 C rescen t 
158 Main 
64 M echanic 
25 Ocean 
11 F u lto n  
28 C larendon 
4 O tis 
0 F u lto n  
M cLoud 
62 M echanic 
27 South  
22 P leasan t
14 M yrtle 
.16 P leasan t
25 P u rch ase  
84 P leasan t 
1ft H olm es 
49 T h om aston  
M ountain  Road 
219 M iddle 
145 M iddle 
166 M ain
10 C larendon 
9 H all L atte 
28 L inden 
88 Main 
11 Ocean 
2ft C larendon 
28 C larendon 
45 T ho m asto n  
23 W a te r  
27 M ain 
57 Suffolk 
9 W a te r  
9 W ate r 
7 N o rth  
3ft H o lm es 
29 M cCloud 
13 F u lto n  
W est M eadow s 
W est M eadow s 
Old C oun ty  Road 
76 O liver 
W est M eadow s 
34 Old C ou n ty  Rd 
534 Old C oun ty  Rd 
170 R ank in  
264 R an k in  
237 M averick  
12 H olm es 
28 Suffolk 
21 C larendon  
13 S o u th  
21 F u lto n  
34 H olm es 
31 Ocean 
22 C rescen t
15 Ocean 
43 T h o m asto n
37 F u lto n  
21 Suffolk 
43 T h o m asto n  
34 M cLoud
EMPIRE TH EA TR E
T su rl Aoki, w ife o f  S essue  H a.vaka- 
w a, m akes a n  a p p ea lin g  h ero in e  today  
in “Locked L ips.” T he s to ry  p rese n ts  
th e  idea  th a t  a J a p , m ale  or fem ale, is 
h igh ly  endow ed w ith  a  sen se  of honor. 
T su ru  Aokl p lay s  th e  p a r t  of L o tu s  
B lossom , a  te a c h e r  in a  m ission  in the  
H a w a iian  Islands. R om ance  com es to  
hei in th e  fo rm  of an  A m erican , a v ic ­
tim  of a  sh ip w reck . A nd she t ru s t in g ­
ly e n te r ta in s  h is  pro ffe r of l«>ve. E v e n ­
tu a lly  he t ire s  of \h e r  an d  going  to 
H onolu lu  he m eets  an d  falls  in love 
w ith  a  San  F ra n c isc o  g irl. He follow s 
hei to  th e  C a lifo rn ia  c ity  w here  a m a r ­
ria g e  is du ly  perfo rm ed . T hen  in to  his 
life  com es a  v ision of th e  p a s t. L o tus 
B lossom  a p p e a rs  a s  th e  com pan ion  of 
h is  w ife  a lth o u g h  fo r th e  la t t e r ’s  sak e  
the* J a p  m aiden  reso lves to keep  s ilen t. 
H ow ever, h e r  sed u ce r holds the  belief 
th a t  she m ay  ta lk  and  in o rd e r  to h ave  
h e r out of th e  w ay  he a tte m p ts  to p o i­
son her. B u t lie is a  v ic tim  of his d e v ­
ilish schem e. So L o tu s  Blossom  finds 
h a p p in e ss  w ith  one of h e r own race.
T h e  sam e  s ta r  a p p e a rs  F r id a y  and  
S a tu rd a y  in a n o th e r  J a p a n e s e  play, 
hu t w ith  an  e n tire ly  d iffe ren t plot. T he  
t it le  Is “A Tokio S iren .” Dr. Jo h n  
N iblock, w hile in Ja p a n  rescu es  A suti, 
d a u g h te r  of th e  noble H ish u ra , fro m  a 
ru n aw ay  horse . T h e  co q u e ttish  dam sel 
g ives h e r fan  to  him  a t p a rtin g . N ib- 
lock, h e a rin g  th a t  sh e  is to  w e d .H a k u - 
m i th a t  n igh t, a tte n d s  th e  cerem ony. 
B efo re  it is com ple ted  A su ti p re ten d s  to 
fa in t. D isgu ised  a s  a  boy sh e  escapes 
and  p e rsu a d e s  N iblock to  tak e  h e r to
A m erica; F o r th is  pu rp o se  he m a rr ie s  
h e r a t th e  A m erican  co n su la te . A rriv -  
eti in A m erica  he looks upon h im se lf  as  
m erely ,.a  g u a rd ia n  to th e  girl, w ho b e ­
com es in te re s te d  in Ito, a  J a p a n e se  
s tu d e n t s tu d y in g  u n d e r  th e  doctor. 
N ib lock 's  fo rm e r  sw e e th e a r t, w ho had  
j il te d  him . d isco v ers  th a t  sh e  rea lly  
loves h im . A su ti lea rn s  th e  s ta te  of 
a ffa irs , goes to  th e  g irl a n d  ex p la in s  
th a t  sh e  an d  th e  d o c to r a re  n o t in love 
w ith  each  o th er. A su ti m an a g e s  to 
com prom ise  lie rse lf  and  Ito  so th a t  
N iblock can  get a  d ivorce, w h ich  he 
does and  is free  to m arry  thtt g irl he 
loves.—Adv.
MOUNT PLEASANT
School began h e re  T u esd ay , u n d e r 
th e  In stru c tin g  of R. &. S im m ons. 
A rth u r  J. C lark  is d riv in g  th e  school 
tea m.
Mr. an d  M rs T. H. F ren ch  h ave  
m oved to F ra n k fo r t.
H enry  T elm an  is w o rk ing  on th e  
new  c o n c re te  s te p s  an d  w alk a t  the  
B a p tis t  c h u rc h  in W arren .
G race  an d  M aurice  C arro ll an d  
S elw yn M cO ilvery v is ite d  in Union 
M onday.
•Selwyn a n d  Carro l! MoC.ilvery  r e ­
tu rn e d  to th e ir  hom e in A u b u rn  F r i ­
day
Good W ork  Never  Lost.
T h e  w ork  nn unknow n good m an  
h a s  done is lik e  a vein of w a te r  flow­
ing h idden  un d erg ro u n d , s ecre tly  mnk- 
Ing th e  g round g reen  above It.—C ar­
lyle.
“How’s the cake com= 
ing?” Everybody’s inter, 
ested. You w ant to know  
that it’s coming right 
and you test it tim e and 
again. T hat’s the way  
we make sure of
W I L L I A M  T E L L
F L O U R  .
We test it at every stage of its 
making— several times an hour.
W e make absolutely certain of its 
uniform quality and purity.
Because we have thus made sure of 
the quality of the flour, you can be 
sure of the quality of your baking. 
You will find that William Tell will 
give a delicious flavor and a uni­
form goodness to all your baking.
D on’t take chances on your 
flour.
Tell
Tell,
your grocer, 
md be sure.
William
L  N. LITTLEHALE GRAIN 
CO.
REL IA BLE
COM M ISSION  HOUSE
D RESSED  CALVES
L IV E  AN D  DRESSED 
POU LTRY
EGGS, APPLES, ETC. 
PROM PT RETURNS
T. H. WHEELER CO.
93-101 Clinton Street 
BOSTON
NORTH W A RREN
Ml-, and  M rs. F. O. Jam eso n  and  Mr. 
nd M rs. C. A. W ebb a re  p lan n in g  on 
m ak in g  a tr ip  to th e  W h ite  M ounta ins
n ex t week.
M rs. E ugene  B ucklin  is ill.
A S w ed ish  fam ily  of W orceste r. 
M ass.. Is co n s id e rin g  buy in g  the E. B. 
C alderw ood  farm .
[rs. Jo s le  C um m ings a n d  M rs. 
C h arle s  M ank w e re  in R ock land  las t 
week.
Mr. a n d  M rs. R ay  K alioch  of P o r t ­
land  v isited  a t  M aurice  K alioch 's  
L abor Day.
M rs. Jo s ie  C um m ings sp en t the  
w eekend w ith  h er d a u g h te r , M rs. W. 
L. W illiam son , in Union.
W h ite  O ak O range  held its  re g u la r  
m ee tin g  F r id a y  even ing  w ith  a  good 
a tte n d a n c e  co n sid e rin g  th e  w ea th er. 
The th ird  an ti fo u rth  d eg rees  w ere 
w orked  on ohe c a n d id a te  an d  tw o a p ­
p lic a tio n s  for m em b ersh ip  w ere  r e ­
ceived. A pie jgile for th e  B lind I n ­
s ti tu t io n  w a s  held an d  $6 w as n e tted .
C h a rle s  M ank a n d  Chut-les C arro ll 
h ave  been w reck in g  one of th e  lim e 
kiln  sheds, th e  lum ber to  go to  U nion  
to lnilld a round  house for th e  K nox 
R a ilro ad .
Mr. and  M rs. L. D. G am m on a re  v is ­
itin g  frien d s  In Boston  th is  week.
THORNDIKEVILLE
Mr. and  M rs . S. P. C ra b tre e  a tte n d e d  
the m oving  p ic tu re s  in R ockland S a t ­
u rday .
M r. an d  M rs. H a r ry  G orden  a t te n d ­
ed P o m o n a  G ran g e  a t  C ush in g  S a t ­
u rday .
[iss H azel C rouse of T h o m asto n  
an d  M rs. F lossie  H assen s  of R ock land  
v isited  R issie  D ay T h u rsd ay .
Mr. and  M rs. W ilb u r M cD onald 
(R e tta  P o r te r)  of B everly  F a rm s , 
M ass., w ere  in tow n recen tly .
T h e  A dvent S u n d ay  School en joyed 
a picn ic  'jit th e  P o in t of P in es  S a tu r ­
d ay  w ith  a b o u t 24 p rese n t an d  a n  e n ­
jo y ab le  d a y  w a s  sp en t.
Mr. and  M rs. M aurice  H ill (Je ss ie  
H ig g in s) w ho h ave  been sp en d in g  the 
p a s t w eek a t  S tep h en  G ille tt’s  w en t 
to Rockland S u n d ay , e n ro u te  to  th e ir  
hom e in B ath .
F ra n k  Day is w o rk in g  fo r C. C. 
C hilds.
R aym ond  C ra b tre e  a n d  fam ily  who 
h ave  been sp en d in g  th e  p a s t  few
eeks w ith  Mr. C ra b tre e ’s p a re n ts  r e ­
tu rn e d  to th e ir  hom e in L ynn, M ass., 
S a tu rd a y .
M rs. A bbie M errill Is v is itin g  r e la ­
tives  in B luehill.
.Mrs. P e a rl M errifield  an d  ch ild ren  of 
W est R ockport a re  v is itin g  a t  A lm on
V arn ey ’s.
MEDUNCOOK
« M rs. C risp  w as a t  M rs. S p e a r ’s la s t 
veek. „
E u g en e  S im m ons w as in tow n S u n ­
day.
F re d  S im m ons w as a t  th e  q u a rry  
lesday.
M r. an d  M rs. C alv in  S im m ons w ere 
F ra n k lin  Islan d  la s t w eek.
M rs. C risp  w as a t  L e ttie  S im m o n ^
imtly
C rosby P r io r  o f  B rem en, L> I., w as 
a t th e  E’ournl recently .
Roacoe C olla inore  w as a t th e  pound 
w ith  b a it  M onday.
J a m e s  S im m ons is su ffe rin g  w ith  
lum bago .
M rs. Logan an d  d a u g h te r  Alice w ere 
a t M rs. M. E. L. C risp ’s  W ednesday .
M aurice  C hadw ick  is d igg ing  p o ta ­
toes. m
E d w ard  D avis recen tly  v isited  a t th e  
q u a rry  house.
M r. a tid  M rs. H iram  C hadw ick  gave 
a  p a r ty  T h u rsd ay , in honor of th e ir  
so n ’s  4 2th b ir th d a y .
Mis:: E m m a S im m o n sY e tu rn e d  hom e 
S a tu rd a y  fro m  D av is P o in t, w here  she 
h as  been em ployed th e  p ast few  w eeks.
C h e s te r  W otton  w as in tow n  las t 
week.
W illis M orse w as u t M r. C risp ’s 
F rid a y .
CLARRY HILL
Mr. and  M rs. W illard  W ellm an  and 
d a u g h te r  Helen of H ope w ere g u es ts  
o f W in ifred  W hitney  S un d ay . t
M rs, E. H. C la rry  v isited  re la tiv e s  
in R ockland las t week.
M r. Jack so n  of B e lfa s t is m oving  on 
th e  H u n t place, w hich  h e  recen tly  
p u rch ased  of F red  A. T h o rn d ik e  ot 
Rockland.
M rs. Z erah  R obbins an d  son W a lte r  
sp en t S unday  w ith  h e r p a re n ts , M r. 
an d  M rs. W. J. S m ith
E L W hitney  o f N orth  W a rre n  c a l l ­
ed on  re la tiv e s  h e re  recen tly
C F  Ross who is w o rk ing  a t  W ild 
C a t sp e n t L abor Day a t  hom e.
E v e re t t  C la rry  is w o rk in g  lo r  M r. 
Jack so n
M rs Alice T eag u e  of N o rth  W ald o - 
boro  visited  M rs. M ary  S m ith  S a tu r ­
day.
M oiitell Ross and  s is te r  M abel a t ­
tended  th e  W atorv ille  F a ir.
E v e re t t  Lam out and  R o land  M iller 
a re  a tte n d in g  school in th e  l la w c s  
d is tr ic t.
NOTICE
We ere (till doing bueineit in
spite of the fire. Our office ii in the 
rear of Siughi Block, and we have 
the (erne old telephone call—408. 
Soon wo’ll have new auto* in aervica.
BERRY BROS. CO.
Has die Small C
A Right to Good Tires
THIS much is certain— that the small car owners of this country have as 
high quality standards  as any other class 
of motorists. Whenever you want to see 
this proven out, you have only to watch 
how they come to good tires, when they 
are given an opportunity to get a t them.
What some dealers seem to overlook 
are the reasons which have led most of 
the small car owners to buy their cars.
In building tires for the small car, 
the United States Rubber Company ex­
ercises as ihuch care, as much thought, as 
much supervision, as if they were in­
tended to go on the most expensive cars 
in the country.
Devoting an entire factory  to their 
manufacture. Putting the whole weight 
of its varied experience behind them.
Never cheapening their quality  on the 
mistaken theory that a man s intelligence 
can be judged by the length of his car’s 
wheel base.
#  »  t t
Good dealers will tell you that they can 
never get enough U . S. 30*x31/2-inch Tires.
A hint which the small car owner 
who is bent on quality 'w ill always heed 
in time.
U n i t e d  S t a t e s  T i r e s
United States (H Rubber Company
EAST LIBERTY
Muy, w ife  nf F ra n k  S. E m erson , aged  
48, died, a f te r  a  b rie f  illness, cau sed  liy 
ce re b ra l hem o rrh ag e , Aug. 29. S he 
leav es  a  h u sb an d  an d  a  son George, a l ­
so a d a u g h te r  C ora, who h ave  th e  s y m ­
p a th y  of th e ir  m any  frie n d s  In th e i r  
loss. A lthough M rs. E m erson  w as a 
new com er here  h e r n e ig h b o rs  had  b e ­
com e acq  ua ir  teil w ith  h er well 
enough  to know th a t  she w as very  
k ln d h ea rte d  and  rea d y  to do  all in h e r 
pow er to a id  w here  help  w as needed. 
She w as laid  lo re s t in th e  fa in tly  lot 
u t W est L ib erty . T he  se rv ices  w ere 
from  h e r la te  hom e, co n d u c ted  by E 
A. D avis. T he floral o fferings w ere  
a b u n d a n t  and  beau tifu l.
C ora  Em erson h a s  gone to live In th e  
fam ily  of C lifford R andall.
T h e  d e a th  of W ilson A. W hitten , for 
y e a rs  a res id en t of V lna lhavcu . Aug.( 8 
o ccu rred  a t the  hom e of h is  d a u g h te r , 
M rs. A J. K now lton . in N o rth  W ood­
stock , N. If. l l i s  body wall b ro u g h t to  
S ea rs rn o u t for b u ria l b eside  h is  w ife 
w ho' died a y ea r ugu* H e w as b uried  
on  h is 7Stli b irth d ay . S erv ices w ere 
co n d u cted  by Rev. E. E. H a rriso n  
fro m  th e  ch u rch .
H a rry  E. D avis and  fam ily  re tu rn ed  
to  th e ir  hom e in T a u n to n , M ass., a f te r  
a  v isit w ith  re la tiv e s  h ere .
M. Inez Q uigg  h a s  re tu rn e d  to B ro c k ­
ton . M ass., and  Maj'.v M artin  to E v p r-  
eM. M ass., who#* ih e y  a g a in  l ik e  Up 
th e ir  duties.
M iss I rm a  K now lton  of P a le rm o  
tea c h e s  th e  D a v is -P re sc o tt  school an d  
E rm a  M artin  tea c h e s  in P alerm o .
G rover C. R o b ertso n  a n d  fam ily  of 
A u b u rn  rec e n tly  ca lled  on f r ie n d s  
there. 4
M iss E t ta  G ilm an  is in W aldo  C o u n ­
ty  H osp itu l fo r tre a tm e n t.  H e r  m an y  
fr ie n d s  w ish  h e r  a  speedy resovery .
C lass by T hem selves.
S tan ley  Is one of a la rg e  fam ily . 
B esides n um erous s is te rs  and  b ro th ­
ers, th e re  a re  a u n ts  and  u nc les ga lo re  
and  m any cousins. T h e  only young  
people, how ever, nrc  those  In h is  im ­
m ed ia te  neighborhood. At T h a n k sg iv ­
ing d in n e r  S tan ley  gnzed so lem nly  
a ro u n d  th e  tab le  for a w hile  and  li en 
a n n o u n ced  o ra c u la r ly :  "M y m o th e r
and  th e  ea t seem  to he th e  only  peop le  
In tills  w hole fam ily  th a t  h av e  any  
ch ild ren .”
Romantic  Bohemia.
All Bohem ia Is a land of rom ance, 
fn th e  h ills  and  m o u n ta in s  th e re  a re  
p ic tu resq u e  castles  perched  upon th e  
c ri ig ry  m o u n ta in s  o r concealed  c lev e r­
ly lu rocky c lefts . T h e  very nam e Bo­
hem ia Is asso c ia ted  w ith wild and  w on­
d e rfu l legends of th e  rude Im rhnrlc  
ages. It has hoen th e  b a ttleg ro u n d  of 
tu itions. Today, It Is jh e  land  of s to ry  
and  legend, a s  In the  olden (lays It 
w as th e  land of loyal k n ig h ts  and  rob- 
b e r b a ro n s .— Y outh 's  C om panion.
Steel  Pen Indust ry  Holds Own.
In sp ite  of (he in crease  In th e  use 
of fo u n ta in  pens th ere  is still an  Im ­
m ense consum ption  of th e  o td-fash- 
loned s teel peas. Evgry d ay  of the  
y e a r, accord ing  lq e s tim a te , abou t fo u r 
J o n s  W  best  s teal a re  used  In th e  pen 
fac to rie s , and  each  ton m akes a  m il­
lion und a h a lf  pens.
Na tu ra l  P refe rence.
W e a re  m ore easily  p e rsu ad ed  In 
genera l by th e  rea so n s  we o u rse lv es  
d isco v er th an  by (hose w hich  h av e  
been  su g g ested  lo u s  by o th e rs .— l ’as- 
tu l.
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S U P E R B A  O N  T H E  L A B E L » 
S U P E R B  F O R  Y O U R  T A B L E .
E N G L A N D E R
WIT EDGE SPRING
S o ld  evviywliero by  fm iuiurc d e a le rs
<UU1 dc[>OJ’tmt!a li -
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LIME DUST SIFTED
And The Breezy, Humerous 
Items Which Came O ut of
The Pan.•  ____
Tin) fo llow ing  Item s n f ir rm lr iK  th e  
lim e in d u s try  n re  from  B ulle tin  No. 27, 
Insiied S ep t. 3:
R ep n lra  on llie (Ireprory b o ile r w ere 
m ade  L a b o r  Day.
T o n y  ( lu a t l i i  h n a  p u rch ased  nil O v e r ­
la n d  c a r .  I t  h a s  b e e n  u s e d  s o m e  b u t  la  
In g o o d  c o n d i t io n .
F u l l  t im e  f o r  fo u r  w e e k s  la  n n e w  
r e c o r d  f o r  tb n  J u d g e  to  m a k e .  L e t  u a  
h o p e  h e  d o n ' t  r e v e r s e .
P ro d u c tio n  nt th e  P o in t Inal Week 
w an 4,198 b a rre ls , w ith  bonus on fo u r 
k ilns. T o ta l bonus wan 353 b a rre ls .
At mill No. 2 fo u n d atio n  la being 
m ad e  rea d y  for a  new  s tee l s tock  shed 
100 fee t In leng th  by  50 fee t In w idth .
Jo h n  F lag g  of th e  F ive K llna has  
gone to  R u in fo rd  F alls , to  w o rk  In a  
pu lp  m ill. F red  T ow nsend ta k e s  h is  
Job on th e  kiln .
The. new  c ru sh e r  h as  a rr iv ed  a t  th e  
q u a rr ie s , tw o c a rs  be ing  used for t r a n s ­
p o r ta tio n . T he c ru sh e r  w eighs a p ­
p ro x im a te ly  75 tons. I t  Is a  w h ale  of 
a  th ing .
C h a rlie  W ad e  of th e  mill c rew  a p ­
p ea red  a t th e  mill T u esd ay  m orn ing  
togged  ou t in b ran  new  o v e ra lls  and  
Jum per, a ll rea d y  fo r b usiness. C h arlie  
h as  been  n t hom e for sev era l w eeks, 
h ay in g , fa rm in g  an d  re p a ir in g  up  for 
w in te r .
Col. Ben B oynton  of th e  O reg n ry  has  
gone to  B elfas t fo r Ilia a n n u a l v a c a ­
tion . He took a lo n g  sev era l sh a re s  
slock  o f th e  T ra n s fe r  C om pany  w hich 
h e  hopes to  d isp o se  of a ro u n d  R ockport 
un d  B elfas t.
T h e  cem en t s itu a tio n  w a s  relieved  
so m ew h at la s t  week \>y th e  a rr iv a l  of 
th re e  c a r  lo ad s—tw o a t th e  P o in t and  
one a t  th e  q u a rr ie s . T he  e s tim a te d  
q u a n ti ty  to  pe used  a t th e  c ru s h e r  and  
th e  P e r ry  p lan t la tiO.OOO bags.
B lue c lay  is m ak in g  e x cav a tio n  n t 
th e  P e r ry  p lan t a  ra th e r  ted io u s  Job.
A t th e  P q ln t cooper shop fish d ru m s 
In bo th  la rg e  an d  sm all s izes a re  b e ­
ing  m an u fa c tu re d .
Louie, th e  F ren ch m an , on No. 2 
G regory , hu s  p u rch a se d  a pow er boat 
fro m  R o ck p o rt p a rties .
G eorge A dam s, n ig h t fo rem an  a t  th e  
P o in t, re tu rn e d  to  w ork F r id a y  n ig h t 
a f te r  a  tw o  w eeks ' vacation .
MiS-s E v a  R ogers of th e  N o rth  . E nd 
office is  on vacatio n . M iss M arie 
Brow'll of C ed a r s tre e t  is su b s titu tin g .
At R o ck p o rt re p a irs  a re  be ing  m ade 
on kiln  No 9. W hen th ese  a re  co m ­
p le ted  w o rk  will begin on No. 8.
H erm  T ib b e tts  is. p u ttin g  o u t the  
d g a ra -—c e le b ra tin g  h is m arr ia g e  w hich 
o ccu rred  S a tu rd a y  even ing  las t. The 
bride, .an d  groom  m ade  a w edd ing  tr ip  
to  A u g u s ta , re tu rn in g  M onday n ig h t.
W h a t th ey  got and  w h a t  it  cost 
’em on th e  "M idw ay," by  th o se  who 
to ld  About it, w ill be show n by tile  fo l­
low ing: R azo r, lea th e r, b ru sh  a n d  cup, 
doll, $4.90: doll, ,10c; N o th ing , $3.40;
doji, 25c: doll, GOc; doll, $15; no th in g  
$10; doll, 10c; n o th ing . $12; doll, $1 
doll, $1.00; doll, 40e; n o th ing , $8.
• P O IN T —"M art"  C u n n in g h am , o
th e  co o p er sh o p  is on a  tw o w eeks 
v aca tio n . Q uick w ork by  .Attain 
K obelisky m ad e  it possib le  to d raw  
fires in bo iler a t  8 o 'clock, p lu g  a  tube 
an d  h av e  s te a m  up  ag a in  a t  10 o 'clock 
w ith o u t losing  a  d raw . F ra n k  Ulme 
of th e  cooper shop  p resided  a s  w a rd ­
en  in W ard  Tw o election  day . TJu 
r e s u l t  in th a t  w ard  would seem  to  in 
d ica te  th a t  F r a n k  w as on th e  Jo t 
S chooner P e rfec t, C apt. D au ee tt. be- 
g a h  lo ad in g  fish d ru m s a t  th e  P o in t 
S a tu rd a y  noon fo r V inulhuven. She 
loaded, m ade  th e  trip , a n d  a rr iv ed  
back  a t  th e  P o in t S unday  a t 2 p. in.
R O C K P O R T —A bonus of 235 b a r ­
re ls  w as m ade  on th e  E n te rp r is e  last 
w eek. An e x tra  tine ru n  of lim e is 
b e in g  h ad  on th is  kiln. T he  B erw ick 
took  1020 b a rre ls  fin ish ing  to  R ock­
lan d  S a tu rd a y  a n d  is to re tu rn  
a n o th e r  loud. F ra n k  H aw es h as  gone 
to  coopering . Ed. R ich a rd s  h a s  gone 
to  B e lfa s t to  w ork on fe rtil iz e r  b a rre ls  
a n d  C h a rle s  F u lle r  h as  tak en  h is  fo r ­
m er Job o f coopering  a t  C re ig h to n 's  
In T h o m asto n . P a tro n s  of th e  s to re  
w ill be so rry  to learn  th a t  F ran c is  
D onohue, o u r sm ilin g  and  am iab le  
c le rk  a t  th e  C o o p era tiv e  S to re , has 
res ig n e d  h is  position , to tak e  effect 
O ctober 1st. H e ex p ec ts  to  go to 
w o rk  fo r  th e  N a tio n a l C ash  K egistei 
people.
GREGO RY — S teve  D an iels  h as  gone 
to  F ram in g h am , M ass., w here  he has 
em p lo y m en t H u rry  R ogers o f R ock­
v ille  h a s  Joined th e  trim m e rs ' crew . 
F re d  ifa y to n  is a t hom e, se rio u sly  ill 
B e r t S h a d y  is o u t on h is  a n n u a l v a ­
c a tio n . Jo e  L a g rassa . w ho hu s  been 
em ployed  h e re  sev era l w eeks, has 
gone to  Boston  fo r h is  fam ily, and  
w ill h e re a f te r  m ak es  h is  hom e in 
R ock land . B ert C ollam ore d ro v e  to 
R ound  P ond  T h u rsd ay  fo r th e  w eek ­
end. M rs. C ollam ore, w ho h a s  been 
v is i tin g  a t  R ound Pond, will re tu rn  
w ith  him . F ra n k  T hom pson, sub- 
fo rem an , left for B oston M onday 
n ig h t fo r a tw o w eeks’ v acation . 
F ra n k ’s m any  frien d s  will be p leased  
to  le a rn  of h is  in ten d ed  m arria g e  
w hite  on th is  trip , to M iss A nnie Slg- 
isnulpdo o f Boston. On th e ir  re tu rn  
th e y  w ill occupy th e  house recen tly  
p u rch a se d  by F ra n k  on W ash ing ton  
s tre e t.
ATLANTIC
N ORTH  HAVEN
S ir  a n d  M rs. T h o rn to n  B everage  
re tu rn e d  to  C am den S a tu rd a y  u fte r  
sp en d in g  a few  d a y s  in tow n  w ith 
r e lu m e s .
G et v o n r g un  in o rd er fo r d u c k s  a f ­
te r  th e  16th. th e  law  is off u f te r  th a t 
date.'!
.Mrs. K endall H opk ins w as tak en  to 
a  liospiU I las t w eek  fo r t re a tm e n t.
E. L. D yer haH re tu rn e d  from  Dark 
H a rb o r w h ere  h e  h a s  been nailing 
su m m er people.
A sm all crew  of m en a re  s till at 
w ork  mi th e  Lam oiit e s ta te  p lan tin g  
ev e rg reen  trees.
G REEN ’S ISLAND
W « ’fl B ray  and  friend  G eorge 
M itchell o f Boston a rr iv ed  last T h u r s ­
d a y /  T hey  have a tw o w eeks vacation  
from  tiie  police force.
A. p r iv u te  telephone  w aa in sta lled  a t
the p o gnd  c o tta g e  recen tly . *
JUrs. F red  B obbins leaves to d ay  for 
h e r hom e u t S o u th w es t H a rb o r to a t ­
ten d  a  fam ily  reu n io n  on her m o th e r’s 
b irtlu iy  a n n iv e rsa ry .
B. H; W ithum  re tu rn e d  from  Jo n es- 
p o rt S a tu rd a y  an d  acco m p an ied  M rs. 
W ithum  an d  Mr. and  M rs. H a g g e tt 
hom e S u n d ay . W e reg re t to see  them  
leave.
All th e  hom e new s. T h a t  Is why 
th e  peop le  m u st rea d  T h e  C ourier 
Ga&ette every  issue,
S ch o o n er C h arlie  ;and  W illie, en- 
ro u te  from  Ronton and  V ina lhaven  to 
S u llivan , called  a t M ackerel Cove tn la  
week, and  C ap t. I,. F. R obbins and  
Mr. an d  M rs. W . B. H all enm e ash o re  
to v is it  f rie n d s  and  fo r  m edical a t ­
ten d an ce .
M iss L ouise  G am bler h as  le ft foF 
H artsd n le , N. V.
S ch o o n er C h arle s  W eb ste r, w ith  a 
ca rg o  of lu m b er from  S to n in g to n , a r ­
rived , an c h o re d  off T ra sk ’s P oint and 
ra f te d  th e  lu m b er ash o re . It w l l l .b e  
used  by K m cry  Joyce In b u ild in g  th e  
H atch  bungalow s.
M rs. O live W alk e r of Rockland and  
M rs. G eorge W allace  of Bat h h av e  been 
v isitin g  th e ir  fa th e r, John  E . S tan ley .
Lev! T o rre y  of T e n a n t’s H a rb o r  lias 
been in tow n  a rra n g in g  for th e  t r a n s ­
fer o f h is  fo rm e r hom e in A tla n tic  to 
H enry  S aeg e r. •  I S I t H
Mr. an d  M rs. S. T. C a rp e n te r  of 
S h a ro n , M ass., a re  o ccupy ing  th e ir  c o t ­
tag e  a t  B oone’s beach .
C ap t. W illiam  H . B u rn s  h a s  gone to 
D eer Isle  to  v is it  Mr. an d  M rs. A. O. 
G ross.
Mr. an<l M rs. B urleigh  S tap le s , and  
Mr. an d  M rs. H aro ld  P ag e  of B ath  
h av e  J te c n  v is i tin g  in M in tu rn  w ith  
Rev. 7 F. N. Jo h n so n  and  W a rre n  
S tap le s .
M rs. Ida Dow, p reach e r, a n d  M iss 
Ruby S w ee tser , s in g er, , h ave  been 
ho ld ing  m ee tin g s  n t th e  A dven t ch u rch .
H aro ld  Jo y ce  h a s  gone to  R ock land  
to a tte n d  H igh  School. $
T he c o n s ig n m en t of s u rp lu s  fo o d ­
s tu ff a r r iv e d  an d  proved v e ry  a t t r a c ­
tiv e  to  th e  c itizen s  an d  the su p p ly  is 
a lre a d y  ex h a u ste d . It Is u n d e rs to o d  
th a t  a n o th e r  su p p ly  will he o rd ered .
# A rew a rd  of $25 is nfferod by  the 
se lectm en  fo r in fo rm a tio n  lead in g  
th e  a p p re h e n s io n  an d  co nv ic tion  of 
p e rsons a s sa u ltin g  a  wom en 
n ig h ts  of S ep t. 7 an d  9, b e tw een  th e  
B a p tis t  p a rso n a g e  an d  th e  c h u rch  
T h e  w om en of th e  Island show ed 
c o n sid e rab le  in te re s t  in th e  S ta te  e le c ­
tion. T h irty  w om en w ere  reg is te re d  
an d  27 vo ted . M rs. S ad ie  S. G ross 
and  M rs. M ary  O. T ra sk  w ere  ea rly  
a t th e  po lling  p lace in I. O. O. F. hall, 
w aited  fo r  th e  op en in g  of th e  polls 
and  c a s t  th e  firs t vo tes. F o r  Governor*
101 v o tes  w ere  c a st. 85 R epub lican  and  
14 D em ocra tic , a n d  tw o w e re  d e fe c ­
tive. T h e re  w ere 77 s tr a ig h t  R e p u b ­
lican  v o tes  an d  18 s tra ig h t  D em ocra tic .
M iss S te w a rt ,  Mr. Jo b b in g  a n d  AH 
vah S tin so n , all of B oston, h a v e , left 
the  O cean V iew  H otel and  gone to  th e ir  
hom es. * “ s t
C arly le  S to ck b rid g e  rec e n tly  v isited  
his p a re n ts  h ere .
Rose H ill F a rm  seem s a lm o s t d e ­
se rted  now  a s  m ost of th e  su m m e r 
g u e s ts  h ave  gone to th e ir  hom es. 
A m ong th o se  who d ep a rte d  recen tly  
w ere M iss E llen  A rth u r  of B rook lyn , <l,,J 
N. Y., M rs. R u fu s  H a tch  and  d a u g h ­
te r  of P e lh am  M anor, N. Y., M rs. 
Roscoe H a tc h  an d  ch ild ren  of R o ch es­
ter, N. Y„ M r. und M rs. Qoodell and  
M iss G alv in  of T au n to n , M ass., an d  
M rs. H orsey  o t W ellesley  H ills, M ass.
H. B. K ingsley , w ho h a s  been s p e n d ­
ing h is  v aca tio n  a t  th e  Ocean View 
Old H arb o r, h a s  re tu rn ed  
Island .
W A R D EN  -U N IO N  SC H O O L NO TES
Of iH»‘ 25 tea c h e rs  of W a rre n  and
t/n lo n  22 a tte n d e d  th e  first Jo in t m e e t­
ing  n t U nion  Saturday* and  m ade  th e  
m ee tin g  a  p ro fitab le  one. All took  p a rt 
In th e  d iscu ssio n  of th e  sev era l topics. 
T h e  su g g estio n s  fo r m a k in g ' school 
"L ife” to  th e  child , varied , from  r a i s ­
ing  an  a c re  of corn , a s  is done* In c o n ­
n ec tio n  w ith  th e  w ork  in a g ric u ltu re  a t  
U nion H igh School, to  m ea su r in g  the 
ncliohl wood pile and  m ak in g  a  do ll's  
house. As to  w h a t is m ea n t b y  "a t 
m o sp h e re” in th e  schoolroom , th e  ro 
8pOnsen v a ried , from  th e  in te re s t  c 
p u p ils  an d  tea c h e r  in th e ir  w ork  to  a 
g en e ra l feeling  of t ru s t .  All a g re  
th a t  "a tm o sp h ere "  w as so m eth in g  goi 
o rally , f rit on e n te r in g  a room  h u t  th  
it w as*dlf!lcult to define, an d  y e t it w as 
w o rth y , o f c a re fu l th o u g h t. In consid  
c rin g  th e  help  of th e  s u p e rin te n d e n t  In 
his. v is its  an  inspec tion  o u tlin e  w as 
d iscussed .
A few  of tin* su g g estio n s  from  
B a k e r’s C o u rse  on "T h e  T each in g  
E n g lish  in th e  U p p er G ra d e s ’’ w ere : In 
all tea c h in g  of rea d in g  a lw a y s  re m e m ­
b e r th a t  w e read  fo r  p leasu re , und 
p lea su re  th e re  should  he in a ll read in g  
lessons. T h re e  g en e ra l p rin c ip le s  for 
tea c h in g  a  rea d in g  selection  w ere : 1 
G et the? a u th o r ’s  p o in t of v iew ; 2, S u g ­
gest q u e s tio n s  to  th e  p up ils  th a t  will 
load th em  to see th is  poin t of v iew ; 3 
jftep lain  a n d  a llu s io n s  o r d ifficu lties 
th a t  m ay  no t b e  u n d e rs to o d  by  th e  p u ­
p ils  D evelop a n  o ra l com p o sitio n  in 
c la s s  on one d ay  and  h av e  p u p ils  w rit 
on th is  su b je c t th e  next. W e need 
m ore  o ra l com position  w ork  in school 
b ecau se  in life wo ta lk  so  m uch an d  a re  
so m uch ju d g ed  by o u r  lan g u ag e . Also 
w e need  less tech n ical g ra m m a r  an d  
m ore  w ritte n  com position  w ork .
B o th  th e  W a rre n  an d  U nion S chools 
b egan  M onday.
M rs. A ddie M itchell; w ho  is Well 
know n In Union an d  a  g ra d u a te  
( ’a s tin o  N orm al School, in th e  p resen t 
e m erg en cy  k in d ly  c o n s e n te d  to a s s is t  
in th e  Union H igh.
M rs. G eorg ia  N orw ood is tea c h in g  a t 
th e  S to n e  school. U nion,1 a n d  
s ih u e /e ly  hoped th a t  sh e  m ay  be ab le  to 
toac'h th ro u g h o u t 'th e  year. N o t only 
is M rs. N orw ood a  tra in e d  a n d  e x p e ri­
enced tea c h e r  b u t sh e  know s ev ery  boy 
an d  g irl a n d  th e ir  needs.
M iss M ildred  (’ounce of T ho m asto n  
is tea c h in g  a t  O y s te r  R iv e r w here  
th e re  is th is  y e a r  a  school o f 13,pupils, 
M iss ( '.ounce g ra d u a te d  from  T hom as- 
ton Ili£ li School la s t Ju n e , s ta n d in g  
high  in h e r  c la s s  a n d  th e  school is fo r ­
tu n a te  to  Secure  h e r  se rv ices .
M rs. Jo h n  D av is  in th e  p re se n t e m ­
e rg en cy  k in d ly  cohserited  to  teach  fo r 
p re se n t a t  H in ck ley  C o rn e r p rim -
W ARREN
th e
T h e  Doing of I t
N o h o n es t w o rk  con t le c m d e  t is ;  
on ly  th e  w ay in w hich  wo p e rfo rm  it  
c an  do  th a t .  T h e  h u m b lest ta sk , well 
n nd  p a in s ta k in g ly  accom plished , Is h on­
o rab le . T h e  h ig h es t u n d e rta k in g , care- 
R hode ; Icss ly  n nd  p o orly  p u sh ed  th rough ,"  Is 
a  d isg ra c e  to  its  doer.
A d e lig h tfu l tea  p a r ty  w as held las t 
w eek  a t  th e  hom e of M rs. C h arle s  
B a rre n  a t  P le asa n tv ille , in h o nor ol 
h e r gupst, M rs. B u rg rro  of New York. 
T h o se  p re se n t  w qre M rs. W illiam  
B u tle r. M rs. M ay n ard  L edrh , Mrs! 
S. B. K alloch  a n d  Mrs. G eorge B iar- 
re t t .
M rs. Em ily  H o d g k in s  w ent to G a r ­
d in e r  W ed n esd ay  to  v isit h e r  son and  
o th e r  frien d s.
C. F. P a r tr id g e  and  fam ily  en joyed 
n tr ip  to  B an g o r ree tn tly .
W a rre n  G ran g e  h ad  work on cnm li 
d a te s  T u esd ay  even ing
R o b e rt W h lte h o u se  who is a t  
K nox H o sp ita l fo r t re a tm e n t Is said 
to  be c o m fo rtab le .
T h e  m ac h in e ry  h a s  been rem oved 
fro m  th e  sh o e  fac to ry , whit'll h as  been 
sold.
T h e  worden m ill is to resu m e  w ork 
soon. T h e  c o m p an y  has  been 
p a ir in g  th e  dam  nt th e  u p p e r F a lls  
d u r in g  th e  sh u t down.
M rs. F ra n c e s  F ish  o f C am den is 
g u e s t of M rs. Alice Gordon.
Q u ite  a d e leg a tio n  from  th e  W arren  
B a p tis t  c h u rc h  a tteh fled  th e  L ln rn lh  
C o u n ty  U n ited  B a p tis t  A ssociation  
Rockland T u esd ay ,
T h e  H igh  School reopened M onday 
w ith  D w igh t L. L ibby ns  p rin c ip al 
a n d  M iss Pc-aslcy a s  a s s is ta n t.
D ance, W a rre n , ev ery  F rid a y . Com e
EAST W ALDOBORO
CUSHING
V. A. P ay  son w en t to Boston  la s t 
w ork  on b usiness.
Mr. nnd  M rs. Jo h n  J. F a les  and  M-r.i 
and  M rs. S. D. P ayson spent S u n d ay  
w ith  re la tiv e s  a t  C rescen t B each .
M r. an d  M rs. C. H. W ales, IS 
D o ro th y  S chm id  and  A u g u st R ohsicn 
s p e n t  S u n d a y  in F rien d sh ip , g u e s ts  of 
M r. and  M rs. T h o m as  Benner.
i. bee fo r th e  p urpose  of c lea rin g  
th e  y a rd  w ill he held a t  N orton  c e m ­
e te ry  F r id a y  a fte rn o o n . It is desired  
th a t  a ll th o se  w ho can w ill m ake  
e ffo rt to a tte n d . Should It be s to rm y  
com e th e  f irs t  s u ita b le  day.
W ASHINGTON
rI$ e  high  school w ill not begin th is  
week a s  expected . I t is no t know n 
w h en  a n o th e r  tea c h e r  can  he secured .
L eland  Jo h n s to n  h as  sold h is  p lace 
to N ellie  B ow er o f  B ridgew ater, M ass, 
a n d  b o u g h t th e  N e ttie  Robinson p lace, 
l lo  w ill m ove th e re  th is  m onth.
s ta te  ro a d  is being  bu ilt from  the 
v illag e  h e re  to  R azorville.
R aym ond  B ow ley  of U nion  w as 
c a llin g  on frie n d s  hero  Sunday.
W ill H a ll h a s  p u rch ased # u  yoke of 
oxen.
M rs. T ib b e tts  w ho h as  been liv ing  
on  th e  N e ttie  Robinson p lace h as  
leased  N an  B ro w n ’s house fo r a  
year.
E d w ard  P ie rp o n t h a s  gone to Enyt 
G ard in e r, M ass., w h ere  he h a s  em p lo y ­
m en t in th e  S ta te  ‘In s t i tu t io n  th e r e /
B e r t T h u rs to n  h a s  gone to M adison , 
w h ere  he h a s  em ploym ent.
M rs. C h arle s  B u tle r  nnd tw o c h il­
d ren  of B ath  a rc  v is itin g  h er p a ren ts , 
Mr. and  M rs. F ra n k  OrfT.
N elson P ie rp o n t of Union w as in 
to w n  F rid ay .
M rs. Jo h n  A. R ines is sp end ing  a 
week in W a tc rv llle  an d  O akland.
Mrs. J e n n ie  P im m ons and  friend  a rc  
v is itin g  h e r  b ro th e r, Austin* M iller.
M rs. S tep h en  B u rro w s of flou th  
W nldoboro v isited  h e r m other, M rs. 
Lucy M ank, F rid ay .
M rs W. L. S m ith  of P o rtlan d , who 
h a s  been v is itin g  h er p a ren ts . Mr. and 
M rs. J . L. F lan d ers , h a s  re tu rn ed  
hom e.
M rs. Mil Ton C ream er u m l th ree  
d a u g h te rs  of D utch  Neck a re  v isiting  
h e r m o th er, M rs. N. W. Rines.
M lllftfd M ank w as hom e from  B ath  
for th e  w eekend.
E m ery  1). M ank m d tn rrd  from  
Q uincy  S a tu rd a y  and  is sp en d in g  his 
v acatio n  w ith  h is  fa th e r. M bses M ank .
M iss U na  C lark  w ho h a s  been 
sp en d in g  th e  su m m er a t M rs. Nellie 
R covor’s, re tu rn ed  to A u g u sta  T u e s ­
day.
Mr. atid  M rs. L. I. M ank and  son 
E dw in , M rs. J. L. F la n d e rs  and  Mrs. 
W. L. S m ith  w ere  in R ockland T h u rs ­
day.
M rs. P ercy  M iller Is teach in g  school 
in F rien d sh ip .
D ance, W a rre n  every  F rid a y . Come.
School in D is tr ic t lf» began Sept. 7 
w ith  L eroy  M iller a s  teach er.
Mr. and  M rs. Ja p ie s  S ing le ton  have 
re tu rn e d  to th e ir  hom e in W arren .
M iss G e r tru d e  Lord of B ath  spent 
la s t week w ith  h e r a u n t,  M rs. S a rah  
B enner
Mr. a n d  M rs. R alph Robinson and  
son A vard  of W arren  w ere recen t 
g u e s ts  of h e r p a ren ts , Mr. an d  Mrs. 
M elzer S tud ley .
M oses M ank sp e n t W ednesday  w ith  
M rs. A u g u s ta  L a m b ert a t  tin* village.
G eorge F r is b ie  of B elfast w as a 
gue*;t o f M r? 'an ft M rs. M. A. S tudley  
L ab o r Day.
a n d  Airs. C lin ton  H a n n a  and  
ch ild ren  a n d  M iss M ary  H anna w ere 
g u e s ts  of th e ir  r is te r . M rs. C larence 
HofTs^s S a tu rd a y .
T h e  Social C lub  mot w ith 
N ellie  R eevcr, T h u rsd ay  w ith  12 
m em b ers  a n d  5 v is ito rs  p resen t. 
M eeting  w as called  to o rd e r  by the 
p res id e n t, M rs. W endall S tu d ley  and  
c lip p in g s  a n d  item s of in te re s t  w ere 
read . M rs. J. W. W altz  w as lec tu re r  
n n d  th e  p ro g ram  c o n sis ted  of co n u n ­
d ru m s  an d  questio n s . R e fre sh m en ts  
w ere  se rved . T h e  nex t m eeting  will 
1)0 held w ith  M rs. Jo h n  A. R ines Sept. 
23 for a n  a ll-d a y  session . E ach  m em ­
b er is, to  tak e  cak e  o r pie.
Orff- F lan d ers
A q u ie t w edd ing  took p lace n t the 
hom e o f M r. a n d  M rs. J o h n  L. F lan d - 
W ed n esd ay  w hen th e ir  youngest 
d a u g h te r  M a rg u e r ite  L inda , w a s  u n i t ­
ed in m a rr ia g e  to  L eland  Leroy, son 
of S y lv a n n u s  Orff, by Rev. G eorge B. 
D av is of N o rth  W aldoboro, th e  doubk* 
rin g  serv ice  b e in g  used. E dw in 
G eorge M ank, cousin  of th e  bride, a c t ­
ed a s  r in g  b ea re r . T h e  b ride  w ore a
♦ravelling  su it o f blue b ro ad c lo th  w ith 
h a t  to  m atch , and  a c o rsag e  houque 
of sw eet peas A fter th e  ccrcm on 
M rs. D av is san g  a solo v e ry  p leasing  
ly. A buffet lunch w as served . Th 
couple  loft on the a fte rn o o n  tra in  for 
w edd ing  trip , d es tin a tio n  unknow  
if te r  Of 
x tend  h
and  will he a t  hom e 
T h e ir  m any  friends  
c o n g ra tu la tio n s  nnd 
w ishes fo r a happy  
m arri ■d life .
s in c e r e  
m d  p ro sp e r e d
Npt a G raceful S tu n t.
F rom  n S to ry — H er b reas t leaped 
h e r th ro a t at sight of him, ImmnciY 
la te , dcbnnalro  nnd yoiingt— B oston 
T ra n sc r ip t.
Eastern Steamship Lines, Inc
BTTMMER SCnEmTt.P!
Steamships Camden and Belfast
Lenvo Rockland dally except Sundays at 
m. for Boston. Return: heave Boston daily
except Sundays at fl p m. Lenve Rockland daily 
except Mondays nt 5 a m for Camden, Belfast, 
Bucksport end Bangor. Return: Leave Bangor 
dally except Sumlnys at 2 p. m. for Rockland 
and above landings
NOTE:— Landings will be made at Henrsport 
anti Wlnterport by steamers leaving Boston or 
Saturdays and from Bangor on Mondays Land 
Ing will be made at Northport commencing 
Juno 21st.
Mount 'Desert and Bluehill Lines
Bar Ilnrbor Line: Leave Rockland dally ex
cept Mondays at 5 a. m. for Bar Harbor ant 
way landings Return: Leavo Bar Harbor
dally except Sundays at 1.30 p. m. for Rock 
land and way landings.
B luehill L ine: Leave Rockland dally except
Mondays at 5 a. m. for Hrooklln ami way land­
ings On Tuesdays. Thursdaya and Sunday 
aervlco will bo extended to Bluehill. Return 
Leavo B luehill Mondays, Tuesdays and Tburs 
days nt 1 p rn. for Rockland nnd way landings. 
Leave Hrooklln Mondays. Tuesdays ari l Thura 
days nt 3 p in. Wednesdays, Fridays ami Sat 
urdaya at 2 p m. for Rockland and way land 
Inga. *
F. S snERMA M, Supt., Rockland 
R S SHERMAN. Agent. Rockland
■err
Goodyear Tires for Small Cars 
Are Popular Because Economical
' V ' W ; , • .  •
< %
There is nothing but disappointment 
in buying cheaply made tires that are 
announced as wonderful bargains at 
a few  dollars each and then fail 
after brief terms of service.
Get exceptional mileage at exceeding­
ly low cost in Goodyear Tires, of the 
30x  3-, 30x 3V2- and 31x4-inch sizes, 
built of Goodyear-selected materials 
and with Goodyear skill and care.
Due to their precise manufacture in 
the world’s largest tire factory de­
voted to these sizes, their quality is 
most economically produced and 
therefore m ost econom ically em ­
ployed.
If you own a Ford, Chevrolet, Dort, 
Maxwell or other car. taking these 
sizes, go to your nearest Service 
Station for Goodyear Tires; ride 
farther and fare better.
G o o d y e a r H eav y  T o u ris t  T u b es  co s t n o  m o re  th a n  th e  p rice 
y o u  a re  ask ed  to  pay  fo r  tu b es  o f  less m erit  w hy  r isk  costly
3 0  x 3%  G o o d y ea r D o u b le -C u re  s a ' l c s  
Fabric, A ll-W e a th e r  T re a d .........  'T 'w .J  —
3 0  x ,V/2 G o o d y e a r  S ing le-C ure “? 0  c a s in Bs w h e n  s u c h  s u re  p r o t e c t i o n  is  a v a ila b le ?  $^4 SO
Fabric , A n ti s k id  T r e a d .......— w  I ----  3 0 x 3 i /2 s i.e  in  n a le r p r v n /  b u g ______________ ,________  1 ---- -
Vinalhaven & Rockland 
Steamboat Company
The DI rent Rotito Between 
ROCKLAND, VINALHAVEN, NORTH TTAVEN 
STONINGTON, ISLE AU HALT AND 
SW AN'S ISLAND 
SUMMER ARRANGEMENT 
(Subject to change without notice)
IN EFFECT MONDAY. JUNE 28, 1920 
(Eastern Standard Time) 
VINALHAVEN LINE 
Stenmer leaves Vinalhaven at 7 :00 a. in and 
1 :00 p. n  for Rockland. Returning, leaves 
Tlison’s Wharf at 9:30 a. m. for Vlnalha 
and T illsnn’s Wharf at 3:20 p. m. nnd Maine 
Central Wharf at 3:40 p in f.»r Vinalhavon 
(and when passengers) for North Ha veil.
STONINGTON AND SWAN S iSl.AND LINE 
Steamer leaves Swan's Island dally at 
a in., Stonington 6:45 and North Haven 
for Rockland Returning, leaves Rockland 
Tllison’s Wharf, nt 1 :39 p. in for North Ha 
Stonington and Swan’s Island, and until further 
notice will land at lair nit Ilnut dally, weather 
and tide permitting, going oast, when passengers 
NOTE— Steamer will land at Malno Contr 
Wharf, when passengers for 10:00 a. in tral 
W. S WHITE, (ion. Mgr. 
Rockland, Malno, Juno 24, 1920.
M A IN E C E N T R A L  R A IL R O A D
T r a in s  L e a v e  R o c k l a n d  f o r  
E astern  S tan d ard  T im e
Augusta. f7.40 a. m .. f in  00 n. m .. f l .3 0  p. m. 
IhitKor. 110.00 a. in., f l .3 0  p. ni.
Bath, f7 .40n .n i..f 10.00 a .m .,tl.30p .m .*4 .45p  
B n to n , 17.40 u. in., f 10.00 a.
14.4“
flO.OOa. 
f l.3 0  p. n
f l .3 0  p 
, f l.3 0  p. nw  
§4.4
f 10.00 a  m ., fl.30 p. i
Brunswick, J7.40 a. m 
♦1.45 p . m.
Lewiston, f 10 00 a. m.
New York. *4.45 p. m 
Philadelphia, C 1.45 p.
Port I ind , 17.10 u. m .,
♦L45 |*. m.
W ashington, C. 4 45 p. i 
Watcrville, 17.40 a. m 
Woolwich, J7.40 u. rn.,
G .H p .m .
t D aily , except Sunday. § Sunday only. •D ally  
t Tm-sduy.Thtirsdu vand Sunday, will run Monday. 
July 5 and Sept. (I, instead of July 4, and Sept, f  
D . C. D O UG LASS, M . L. H A R R IS, 
1-28-20 V. P. & Gcu’l Mgr. Gcn'l Passenger Agt,
Taxi Cab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
B ERR Y ’S TRANSFER
11 W INTER ST ,. ROCKLAND
T elophone 408 71 tf
RECEIVER’S SALE,
Pursuant to an order and decree of the Rtt 
promt Judicial Court, In Equity, for the County 
f Knox and State of Malno. dated August 25 
1920, the undersigned, Receiver of A. J Bird 
& Co., w ill sell at Public Auction, to Hie high 
est bidder, upon the terms and conditions here 
Inafter set forth, subject to the confirmation, 
approval of said Court, unless previously 
sold at prlvato sale, on Friday, September 
1920 at one o'clock p. in . standard time, 
law ofllcu of Frank II. Ingraham, 431 Main 
■treot, Rockland, Maine, Lite following
Rockland Garage Co.
FORD HEADQUARTERS
A G E N T S  F O R
GOODYEAR TIRES
PARK and UNION STREETS
1 Land and buildings comprising tlm .
Bird & Co storo property and stand, on Front 
street. Rockland, Maine, including three build 
lugs and platform .scales. (Fine opportunity 
for canning or other factory).
2 Lot o f land situated at the corner of 
Knott and Maverick streets, In Rockland, Maine,
2. Lot of land situated In the town 
South West Harlmr, Hancock County, Maine, 
about midway between Munset and Sea Wall 
near the residence of Thomas Fernald. on 
Sea Wall road. Including good spruce growth 
thereon; about three acres in area
Haiti Receiver may adjourn such sale, 
gales, from time to time, If lie shall deem it 
advisable so to do, or may adjourn said sale 
fron. h is office to the property to he sold 
either or all cases, if occasion should require. 
The Receiver Is authorized to reject any or al 
bids, aud a payment of at least twenty flri 
per cent (25% ) o f the price at which earl 
parrel of real estate is sold, must he made, a 
the tline of tlx* auction, the same to he for 
felted If the sale (or sales) is confirmed a nr 
approved by the Court and the respective pur 
chasers refuse to pay the respective hulaiiccj 
on tender of deed, or deeds Thu amount sr 
paid to the Uecelver, In any case, shall In 
returned, If any hid Is finally rejected, or II 
the sale is not confirmed and approved by the 
Court. The right Is reserved to re sell the 
pioperty on such notice and in kii<-Ii manner 
as the Court tquy determine. Write for further
FRANK H INC RAH A M
Receiver of A .1 Bird A C 
Rockland, Me , Aug. 30, 1920 105-1
Estate of Emerson P. Thorndike
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that 
December Hi, 1910, she was duly ap|>ointed 
executrix of the hist Mill und testament of 
Emerson I* Thorndike, late ol ltork|M»rt. in the 
County of Knox, deceased, without bond aa the 
will directs, and oil Oils date u as qua tilled to 
fill said trust.
All persoitT having demands against the 
estate ure desired to present the same for set. 
tkineut, and all indebted thereto are required 
to make payment 'immediately to me or t« 
Frank II IngnUmin, ltocklitnd, Maine, my legal 
ly appointed agent for Maine
FANNIE COX.
Di Josephine Avr., West Somerville. Mass
Kept 11, 1920. Sept. 16-23-30
Capudine
' •  t  f / " J1-1 Q U I D '  i® 1! 1
Q U IC K  RELI EF S  
N O  A C E T A N I J .I D E
NO DOPE
NO BOOZE
IT’ S RELIABLE FOR •
H E A D A C H E
YOU GET A DOLLAR’S WORTH
Of V A L U E  In This 
PRIMING ESTABLISIIMtM
FOR EVERY OOLLAR YOU 
SPEND HERE
Professional&BusinessCams
H. V. TW EEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
Honr»; 9 ti) 12 A. M ; I tn S P. M.
R ,lid ,n r ,, 2 | Fulton S1rn,t. T«l. 391-1. 
Office Telephone 493-W.
DR. A. W. FOSS
11 Beach Street 
ROCKLAND. MAINE
OFFICE HOURS: 1:00 to 3:00; 7:00 te t :N
TELEPHONE 343
18-tf
DR. F. B. ADAMS
Office 400 Main Street. ROCKLAND. M AIN! 
Office Hours, until 9 i . m.; I to 4 A 7 to I p. ■. 
OFFICE TFLEPHONE 160-W 
Residence— Thorndike House. TEL. 820.
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK. THOMASTON 
Office Hours: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Residence until 9 A. M. and by Appolntmeal 
TELEPHONES: Residence, 41-4; Office, 148.
Drs. f. L. &  Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
8* UNION STREET, ROCKLAND, MAINE 
HOURS: 9:00 A, M. TO 4:00  P. M.
EVENINGS 4  SUNDAYS BY APPOINTMENT 
TELEPHONE 198 I f f
DR. C. D. NORTH
Physician andX -Ray O perator
OFFICE, IS Batch Street, R0CKLAN9  
OFFICE HOURS: Until 9 t. m.
1:00 to 3:00  and 7:00 to 9:00 p. m. ,  
TELEPHONE 712 81-tf
D A V IS  &  STU RM
Chiropractors
P a lm e r  School G ra d u a to .
400 MAIN ST.,  ROCKLAND,  MAINE
Hours 2 .00  lo 5:00 P. M. Evenings 6:30 to 7 :30 . 
TELEPHONE CONNECTION 02-lf
George LangtryCrockett.M.D,
MEDICAL EXAMINER WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. 16 8ummer Street! Third R esident. Frea 
Main Street. Telephone 305.
104-tf
DR. L A W R Y
23 Oak 8treet
HOURS: ROCKLAND, H I.
Until 9:00 a. at.
2 to 4 p. m.; 7 to 9 p. m. TELEPHONE 171
DR. F. S. POW ERS
•Dentist
ORTHODONTIA (strniphtrning tenth) 
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET. ROCKLAND
Spcnr H o c k .................Foot of Park Street
Office Hours: 9 to 12; I to 5. TEL. 715-M.
DR. IR V ILLE  E. LUCE
D E N T I S T
DR. T. E. T IBBETTS
Dentist
Corner Main and Winter Btreete. .
DR. W. H A R R ISO N  SA N BO RN
Dentist
440 MAIN STREET. ROCKLAND, M A IN E  
Opposite Thorndike Hotel 
X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
55-tf
DR. E M E R Y  B. H O W A R D
Dentist
4#7 MAIN STREET. ROCKLAND. M E. 
Afove Huston-Tuttle Book 8tor«
Phone 495-M. Office Hours: 9 to I2 and I to •
W. A. JOHNSTON. REG. PHC. 
Successor to Hills Drug Co.
JOHNSTON'S DRU G STO RE
COMPLETE DRUG ANO SUNDRY  
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS, DE- 
VELOPINO. PRINTING ANO EN­
LARGING.
370 Main St., Rockland, Me.
THE S ILSBY  H O SPITAL
E. B. SI LSB Y, S u r o . . n  
—and—'
X-RAY Operator
II BOMML'R STREET, ROCKI.ARI 
T E L E P H O N E  123
• ■■te
L. W. BENNER
— Dealer in-—
AH Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
___________ 88-tf
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine Tuning 
75 Cedar Street. Tel. 572-M
FR A N K  H. IN G R A H A M
A ttorney at Law
SPECIALTY: PROBATE PRACTICE 
431 MAIN STREET : : ROCKLAND. ME. 
ephone*—Office. 468. House. 603-W. 62 tf
A. C. M OO RE
PIANO TUNER
With the Main* Music Company 
RFRIDENCE TELEPHONE. 234-2. ROCKPQRV
A R T H U R  L. ORNE
Insurance
Suocetenr to A. J. ireklne l  Ca.
7 MAIN STRFir : : ROCKLAND. MAINE
E. J. SM ITH
Real Estate
i»0'/, MAIN STRFM 
MUCKLAUD. MAINE
ED W A R D  K. GOULD
A ttorney at Law
CORNER T ill KON AVE. aad MAIN STREET
T hose sm all au a  in T he  C o u rie r-  
iz e t te  a re  read  by every  body. T h a t  
Is why they a re  su p o p u lar u nd  effec­
tive.
Page Six Rockland Courier-Gazette, Thursday, September 16, 1920.
F, very-Other-Day
THOM ASTON
M rs. W. C. B ry a n t  nml son W aldo, 
R oy B a rk e r  an d  Mr. and  Mr*. W il­
liam s  of B rn rk to n , M ass., apont tlio 
M Trkcnd w ith  M rs. B ry a n t’s m o th er, 
M ra. Am elia R obinson.
M iss E m ily  I*oase. w ho g rad u a te d  
from  T ho m asto n  H igh School las t 
.lim e w en t to  N ew  H aven . Conn.. M on­
day , w h ere  sh e  w ill a tte n d  th e  N orm al 
Sehool of G y m n as tic s  fo r g irls.
Leslie  C la rk  is a t hom e from  New 
Y ork  C ity  to v is it  h is  p a ren ts .
Mr. anti M rs. A. .T. S p au ld ing  and 
fam ily  w ent to  B a th  T uesday .
S am uel Reed sp e n t th e  w eekend in 
to w n  w ith  h is  fam ily .
G eorge R obinson  of P o rtlan d  who is 
a f req u en t v is ito r  in tow n a rriv ed  
M onday.
M rs. W. II. P a rso n s  of D am arisco tta  
is a  g u e s t of Dr. and  Mrs. Jam eson .
M iss H o rten sc  W ilson  has  Returned 
from  a w eek’s  v is it  to  Boston.
Mrs. H e rb e rt W ash b u rn  who h as  
been  a  g u e s t of M rs. C h arles  W a sh ­
b u rn  h a s  r e tu rn e d  to h e r hom e in 
P o r tla n d .
M rs. E d w ard s , w ho h as  been the 
g u e s t of C h ap la in  and  M rs. W ebber, 
re tu rn ed  to  h e r  hom e T uesday.
M rs. B yron H ah n  a rriv ed  from  tens­
io n  S a tu rd a y , an d  will spend n few 
w eeks in tow n.
M iss F a n n ie  H a h n  h a s  gone to M al­
den , M ass., to  resu m e  h e r w ork  a s  one 
o f th e  tea c h e rs  th ere . *
T h e  first H igh  School Social of th e  
y e a r, will he held a t  th e  C o n g reg a ­
tio n a l v es try  F r id a y  even ing  a t  7.30 
o ’clock. T h is  is a foo tba ll social and 
th e  m an a g e r sa y s  th a t  for th e  sum  of 
15c i t  w ill be th e  g re a te s t  jo v ia lity  
a n d  good tim e  in th e  coun ty . G am es 
a ll  th e  even ing  a n d  new  ones too. R e ­
f re sh m e n ts  on sale . All in te res ted  in 
a th le tic s  com e a n d  help  th e  cause.
K e n n e th  M orrison  and  fam ily  a re  
m o ving  in to  G eorge D illinghsun 's 
h o u se  and  Mr. and  M rs. D ilingham  will 
occupy th e  C ram  house. Mr. M orrison  
w ill h a v e  a  r e p a ir  shop  and  g a ra g e  in 
th e  D illingham  sore.
A lb e rt E m e ry  of P o rtla n d  is v is i t ­
ing  h is s is te r ,  M rs. E arl W oodcock.
M iss E lla  cCopoland is sp end ing  s e v ­
e ra l  w eeks w ith  h e r s is te r, M rs. C yrus 
N ew b ert. in G ard in e r.
E a r le  L u d w ick  w ho disposed  of his 
h o rsesh o e in g  b u s in e ss  in th e  re a r  of 
B e rry  Bros, s ta b le , Rocklynd. a t  th e  
beg in n in g  of th e  w ar, an d  en te red  tlie 
em ploy  of th e  IT. 8 . G overnm ent, has  
re tu rn e d  a n d  p u rch ased  las t w eek the 
old e s tab lish ed  b u sin ess  * of B unker 
B ros., G reen s tre e t.  T hom aston . w here 
lie so lic its  th e  p a tro n a g e  of the public 
and  w ill be p leased  to  m eet form er 
cu sto m ers . In ad d itio n  to h o rsesh o e ­
ing, jo b b in g  w ill bo a  specia lty , the 
la t t e r  being  in c h a rg e  of Isaac  B unker. 
F ra n k  S ta n to n , w ho lea rn ed  the 
b lack sm ith  b u s in e ss  of G eorge B ritto  
a n d  is well kn o w n  a s  a  sk illed  w o rk ­
m an , is a sso c ia te d  w ith  Mr. Ludw ick.
D ance, W a rre n , every  F rid ay . Come
DUTY CAUSES
TO CONFESS
M cCluskey H im self 
The Goldlne Man
“WE FEEL IT O UR DUTY TO  MAKE A 
TR U TH FU L STATEM ENT.”
l.cw ls tn n  peop le  w hose p ic tu re s  a p p e a r  h e re  h ave  
tie th e  fo llow ing s ta te m e n ts  for pub lica tio n . Mr. A ndrl 
Itar, 75 Kn >x St.. h a s  th is  to  ray : B efore  rem lnR  to use
r.o ld ine  1 h ad  so m uch  tro u b le  w ith  m y h ack  th a t  I w as 
u n ab le  to  s to o p  dow n and  befo re  1 had  used  one b o ttle  of 
ddlite. No. 2. 1 eould ro back  to m y w ork  shoVellnp 
coal. I h av e  used  tw o b o ttle s  and  I am  w o rk in g  resru- 
lnrly  ev ery  day . Mr. Tier's p ic tu re  a p p e a rs  h e re  and  ho 
la too well know n to r  In troduc tion .
SO UTH  W ALD OBO RO
M iss M a rc ia  W ich en b ach  w en t to 
^ ^ h m o n d  M onday, w h ere  she will 
te a c h  school.
benool in No. 20 com m en ted  T u e s ­
d a y  w ith  M iss S ybil C re a m e r a s  te a c h ­
er. S he  is b o a rd in g  a t  F ree lan d  Yran - 
n a h 's .
T he  p iece o f S ta te  road  from  Goose 
R iv e r  b r id g e  to  th e  to p  of th e  hill 
w a s  com ple ted  F r id a y  an d  it is a  pie© 
o f w ork to  be p ro u d  of. T he  h ill ha 
been  in a  b a d  con d itio n  fo r y ea rs , fi 
W . D av is  a n d  h is  c rew  of m en h av  
th e  p raise .
M iss E v e ly n  G e n th n e r is a tte n d in g  
H ig h  School a t  th e  village.
M rs. A nn ie  T ib b e tts  h as  re tu rn ed  
to  h e r  hom e in A u g u sta .
Mr. an d  M rs. K ing  a n d  ch ild ren  ha 
closed th e ir  su m m e r hom e, tlie L inden, 
an d  re tu rn e d  to  N ew  Y ork.
M rs. E lla  W allace  h as  re tu rn ed  
hom e.
J a m e s  H o p p in  of B oston is sp end ing  
a  tw o w eeks ' v a c a tio n  w ith  h is  fam ily  
here.
D ance, W a rre n , every  ^Friday. Come
LIBERTY
T h e  f a n n e r s  a re  rHgglng th e ir  po ­
ta to es . T h e re  Is a  Hue c ro p  a  (id but 
few  a re  ro tte n .
Roy T u rn e r  -is coopering  for 
p u n i e r  of A ppleton .
One m an  h e re  voted  th e  D em ocratic 
tic k e t a n d  h is  w ife voted  the R epul 
llcan . T hey  m u st  h ave  m usic  w hen 
th ey  tulk po litics.
O tis  Jo n e s  re p o r ts  th a t  he go t $23 
in  p rem iu m s fo r th e  s tock  w hich  
en te red  a t th e  W indsor F a ir.
H . A. P u lle r  an d  R onald F u ller 
w ere  In B en ton  M onday. T h e  form er 
Is goiiiR to  c lose his p lace hero  and  
w ork  in th e  pie p la te  fac to ry  th en
It w as iin ito  an  in te re s tin g  s ig h t 
see  th e  w om en go ing  to  vote bu t they  
a c ted  like v e te ra n s .
M r. an d  M rs. It. R. S u k o fo rth  wet 
in R ock land  on b u s in ess  recen tly .
L eslie  S av ag o  h as  b o u g h t a t ro t tin g  
h o rse  of R o b ert lOsancy.
S. T, O verlook is w in k in g  fo r A. F  
L igh t,
SPECIAL SALE  
LADIES’ SHIRT WAISTS
F R ID A Y  and S A T U R D A Y
PILLSBURY 
DRY GOODS CO.
T H O M A S T O N
YOU H A V E LOST A CUSTOM ER
ROCK PO RT
Mr. H om idas L ange. 275 L incoln  St., w alked  Into a 
drug s to re  and  sa id  to  th e  d ru g g is t:  "You h av e  lost a 
good c u sto m er. T am  not b u y in g  a n y  m ed ic in e  now  e x ­
cept Goldlne. It ta k e s  th e  p lace of all th e  m ed icine I 
ev e r saw . It h as  done m e m ore good th an  all th e  m ed i­
c ine  I h ave  ev e r tak en ."  T ilts  p a r ty  w as afflic ted  w ith  
rh eu m a tism  and  b lad d e r tro u b le . " F o r  onfc y e a r  no th in g  
seem ed  to do m e a n y  good th a t  I trie d , h u t a f te r  usitiR 
G oldlne No. 2.- ju s t  a  few  d a y s  I felt Hoe a n d  have 
n e v e r seen  a n y th in g  do so m u ch  good a s  G oldlne h as ."
Golding Demonstration at Johnston’s, 370 
Main St., Rockland, All This Week.
GOLDINE IS SOLD A T ALL T H E  BEST DRUG 
STORES, LIKE THE DRUG STORE A T THOM ASTON—
McDo n a l d ’s — a n d  a t  J o h n s t o n ’s  b u s y  c o r n e r
OF COURSE. GOLDINE— M EM ORIZE THE NAME—  
JO HN STON ’S A T ROCKLAND, AND McDONALD’S 
A T THOM ASTON, T H E  PLACES.
NOTICE
U SIN G  M RS. CO RA CL A R K  S N A M E F O R  R E F E R E N C E  W AS A M ISTA K E. 
I AM VERY SO RRY .
CAMDEN
L as t F r id a y  e v en in g  a t  th e  hom e of 
M rs. W . E. S c h w a rtz  30 frien d s  g a th ­
e red  a t  a  sh o w er g iven  in honor of 
h e r n iece. M iss B eulah  E. D illingham , 
of R oslinda le , M ass., w hose e n g a g e ­
m en t to George* H. S c h lich tin g  of 
J a m a ica  P la in  w a s  recen tly  a n n o u n c ­
ed. T h e  d in in g  room  w as p re t t ily  
d eco ra ted  in rod, w ith  c re p e  p aper, 
ribbons, c a n d le s  and  ap p les . E ach  
g u est found a t  th e  p lace card  a  red  rose. 
B lush ing  B u n n y , sandw iches , a sso rted  
cak e  a n d  coffee w ere  served . A fter 
lunch D o ro th y  a n d  S h irley  A rno ld  a p ­
p eared , d resse d  a s  lit tle  Bed R id ing  
Hoods, c a rry in g  a  rod b a s k e t  w hich 
w as tilled w ith  fav o rs , b e in g  d is t r ib u t­
ed to  th e  g u e s ts  by  num ber. As p a c k ­
a g e s  w e re  o p ened  th ey  c au sed  m uch 
m errim en t T h e re  w ere  vocal solos by 
L uda  R ic h a rd s  of R ock land . Ann 
G rinnell of C am den , A rth u r  C oom bs 
of F oxboro , m an d o lin  solo by  M iss 
D illingham  a n d  a  p iano  solo b y  V era 
Spencer of R ockland. F lin ch  and  
d a n c in g  led to  th e  la te  hour. A s the 
g u e s ts  d e p a rte d  th ey  r€*ceived m any  
th a n k s  from  M iss D illingham  for th e  
p re tty  a n d  u se fu l g ifts  she received .
’ R o b e rt AV. Ja m ie so n  of th e  Bay 
View G a ra g e  is  e n jo y in g  a  w eek 's 
v acatio n  in K ennebec  C ounty.
Mr. a n d  M rs. S o phus H an sen  an d  
M r. a n d  M rs. W a lte r  E llio t a re  on an  
au to m o b ile  t r ip  th ro u g h  th e  W h ite  
M ountains.
H ollie  B e n n e tt le f t W ed n esd ay  for 
a  v is it  a t  h is  old hom e in M ichigan .
F re d  K. A llen  h a s  gone to  New 
J e rse y  w h ere  he h as  em ploym ent.
E velyn  M. T ew k sb u ry  a n d  B lanche  
R obinson se rv ed  v e ry  Efficiently '' a s  
b a llo t c le rk s  :it M onday 's  e lection. 
T he  first th re e  to vo te  w ere C ordelia  
W en tw o rth , H elen  E m ery  a n d  M adam  
E m ery , th e  la s t tw o b e ing  w ife  and  
m o th e r re sp e c tiv e ly  of Ju d g e  O scar 
H. E m ery . C am den  c itizen s  w ere e s ­
pecially  p leased  a t  th e  w on d erfu l vote 
th ro u g h o u t th e  c o u n ty  acco rd ed  Zel- 
m u D w inal, th e  eo u n ty  a tto rn e y  elect, 
M any e x p re ss io n s  of ap p ro v a l wei 
heai'd  of th e  now a rra n g e m e n t of the  
v o tin g  room  a n d  th e  efficient a n d  c o u r ­
teo u s  w ork  of th e  ballo t c le rk s  who 
c a re d  for th e  la rg e ly  in creased  regia 
t ra t ion in such  a n  a b le  m an n er.
G eorge B. C o tta  and  Then B. M arble, 
b o th  o f C am den , w ere m arried  in ID ck - 
lan d  S a tu rd a y  by  Rev. A. E. S co tt 
Mr. C o tta  is an  e x -se rv ic e  m an. a  n a ­
tiv e  of S kow hcgan , b u t h as  m ade  his 
hom e in C am den  fo r  sev era l years . 
M rs. C o ttu  is a  rec e n t com er here, b e ­
in g  a  n a tiv e  of H arm o n y . T h ey  will 
res id e  in tow n.
A t th e  a n n u a l m ee tin g  of C am den 
C om m andery , K n ig h ts  T em p la r, held 
T u e sd a y  ev en ing , th e  fo llow ing officers 
w e re  e lec ted : E m in en t C om m ander,
Leslie  D. A m os; G enera lissim o . F ra n k  
J . M cD onnell; C ap ta in  G eneral. Jo h n  
L. T ew k sb u ry ; S en io r W ard en , H o w ­
a rd  D. S m all;  J u n io r  W ard en , C laire  
M a n h a r t ;  T re a s u re r ,  C h a r le s  C. 
W ood; R ecorder. C h a rle s  A. W ilson;
ta n d a rd  B e a re r , R obert W . Ja m ie so n ; 
S w o rd  B e a rer, A lb e rt H . P a rso n s ; 
W a rd e r , W illiam  O. R o b erts .
T h e  fo llow ing  t ra v e rs e  ju ro r s  ha,ve 
been  d raw n  to se rv e  a t  th e  S ep tem b er 
te rm  of c o u rt:  F ra n k  L aug h to n . F ra n k  
H an d ley , J . H a le  H o dgm an  a n d  Jo h n  
E . D ailey.
V incen t N uccio  is v isitin g  h is  b ro th e r  
F ra n k  a t  L ynn . M ass.
W illiam  M acD onnell, w ho sp e n t th e  
su m m e r here , re tu rn e d  to  h is  hom o in 
M edford, W ednesday .
M rs. M ollie M. H aw k in s  an d  M iss 
A n n a  E. C oughlougn of D o rch este r. 
M ass., a re  g u e s ts  of M rs. H ooper for 
th e  rem a in d e r  of th e  m onth .
M r. an d  M rs. P. J . W all o f B oston 
a re  sp en d in g  th e  m onth  here.
An u n u su a lly  p re t ty  double  w edding 
w a s  so lem nized  in Los A ngeles, Calif., 
J u n e  30, w hen M iss G eneva Dow M c­
L ain , d a u g h te r  of M rs. Isabelle  F. 
Dow of C am den  a n d  Low ell A ndrew  
L a m o rra u x  of L os A ngeles, a n d  M iss 
G ra c e  V irg in ia  L am o reau x  a n d  L u th e r 
E llsw o rth  G ro a t, bo th  of th a t  c ity  
w e re  u n ite d  in m arriag e . T h e  w e d ­
d in g  took p lace  a t  4 o ’clock  in th e  
liv ing  room  o f th e  L am o reau x  hom e, 
w hich  w as d eco ra ted  w ith  a  p ro fusion  
of ro ses  a n d  fern s . J u s t  befo re  the  
cerem o n y  M r. C h risto p h e r, a  friend  
o f th e  fam ily , sa n g  “ I Love You.” 
F o llow ing  th is  th e  b r id a l p a rtie s  
en te red . T h e  cerem ony  w a s  p e rfo rm ­
ed by  Rev. M r. B urnell o f A rcadia , 
b ro th e r - in - la w  of M r. U am oroaux, 
a n d  w a s  v e ry  b eau tifu l a n d  im p re s ­
sive. D u rin g  th e  cerem ony  th e re  w as 
a n  u n d e rto n e  of sw ee t m usic. T he  
.b rid e s  w ere  in w h ite  em b ro id ered  
tr ie o le tte  a n d  w h ite  ta f fe ta  h a ts. 
T h e ir  c o rsag e  b o u q u e ts  w ere  w h ite  
g a rd e n ia s  a n d  ro seb u d s of a  su n set 
color, tied  w ith  k n o tte d  ribbon . T h e re  
w ere  a b o u t 100 g u ests , re la tiv e s  and  
f r ie n d s  of th e  fam ilies. A buffet 
lunch  w as se rv ed  by c a te re rs  a t  w hich 
th e  b ride  c a k es  w ore cu t. T h e  happy  
co u p les  le ft fo r th e ir  honeym oon 
a m id s t a  sh o w e r  of rice  am i co n fe tti. 
T he  m an y  fr ie n d s  of M iss M cLain e x ­
tend  fe lic ita tio n s .
Mr. and  M rs. Jo sep h  C a llah an  w ho 
h av e  been  been  sp en d in g  th e  sum m er 
in tow n re tu rn e d  T u esd ay  to Boston. 
Mr. C a llah an  h a s  been em ployed a s  
cle>k a t  H otel R ockport.
M iss H elen P ip e r  h as  re tu rn ed  to  
F a rm in g to n  to  resu m e  h e r s tu d ie s  a t 
th e  N orm al School.
T he re g u la r  m eetin g  of H arb o r 
L ig h t C h ap te r, O. E. S.. will he held 
nex t T u esd ay  even ing . A p icnic s u p ­
per w ill he se rv ed  in th e  b an q u e t hall 
a t  6 o’clock.
Dr. S. Y. W eidm an  and  d a u g h te r  
M arion  re tu rn e d  M onday from  M ur- 
cellus. N. Y., w h ere  they  w e re  g u es ts  
of h is  b ro th e r . Dr. E d w ard  W eidm an, 
a n d  fam ily  fo r  tw o weeks.
M iss N ellie F a rn sw o rth . Russel 
T h u rs to n . E r lin g  H elstnd . W alte r  
W ebhling  an d  O liv er H olden left 
T u esd ay  fo r O rono w here th ey  will 
e n te r  th e  U n iv e rs ity  of M aine.
Mr. a n d  M rs. E d g a r  S m ith  of R ock­
land  w ere g u e s ts  a t  M rs. S. F . S m ith ’s 
S unday.
lev. an d  M rs. A ndrew  Y oung w ere 
am ong  th e  n u m b e r  who a tte n d e d  th e  
a n n u a l  m ee tin g  of the  L incoln U n it­
ed B a p tis t  A ssoc ia tion  a t  th e  L itt le ­
field M em orial ch u rch  in Rockland 
T uesday.
T he m em b ers  of the W. R. C orps 
gave a  s u rp r ise  p a r ty  to  C apt. and  
M rs. H a r ry  L a n e  M onday ev en in g  a t 
th e  hom e of h is  m o th er, M rs. N e ttle  
Lane. T hey  w ere  p resen ted  w ith  a 
v e ry  h an d so m e  clock. T he even ing  
w as p leu san tly  sp en t w ith  m usic  and  
o th e r  fe s t iv i t ie s  and  re fre sh m e n ts  
w ere se rved .
M rs. W. W. R am say  w ho h a s  been 
the g u est of M rs. C aJteta Cole left 
T u esd ay  to v is it  o th e r  p laces of in te r ­
est befo re  re tu rn in g  to  h e r hom e in 
G lendale. C alif.
M rs. W in ifred  S lm onds and  d a u g h ­
te r  M a rg a re t le f t  S a tu rd a y  fo r Snow - 
ville. N. H.. w h e re  th ey  will be g u e s ts  
of F ra n k  S lm o n d s for a  few  days. 
T hey  w ill a lso  v isit frien d s  in B ed ­
ford . M ass.
A. C. M oore h as  been in P ort 
C lyde th is  week on  a b u sin ess  trip .
M iss V irg in ia  D av is  a n d  M iss M ina 
W eseo tt w h o  h a v e  been g u e s ts  of M r. 
and  M rs. R. W. C arle ton  for sev era l 
w eeks re tu rn e d  M onday to th%ir 
hom es in R o x b u ry  a n d  D orcheste r, 
M ass.
B ath  T im es: M r. and  M rs. M aurice  
W. A very  le ft S u n d ay  for R ockport 
w h ere  M r. A v ery  h as  accep ted  th e  
position  a s  p rin c ip a l of the  R ockport 
H igh  School fo r one year. M r. A very 
g rad u a te d  fro m  B ow doin in Ju n e  an d  
w as one o f th e  P h i B eta K a p p a  m en 
from  his c lass.
Choice MEAT IS 00 
VIElCOMtD BY The MAN 
WHO’S LIVING BY A 
PURt POOD PLAN ’
W A N T E D  
T W E N T Y  Q U A R R Y M E N
$4.56 A  D A Y — EIG H T Ht)URS
BOOTH BROS.  & 
HURRICANE ISLE GRANITE CO.
LONG COVE, MAINE
NORTH BURKETTVILLE
A bizer T u rn e r  of W ash in g to n  w as 
th e  w eekend  g u e s t of h is  nephew , 
H enry  T u rn e r.
J e n n ie  G rin n e ll and  Alice B a rk e r 
h av e  re tu rn e d  to  th e ir  hom es In 
M assa c h u se tts , a f te r  sp en d in g  th e  
su m m e r w ith  h e r  g ran d m o th er, M rs. 
C ora  G rinnell.
M rs. B e r t E . C u n n in g h am  o f W est 
L ib e rty  w a s  a  recen t g u e s t of h e r 
a u n t, M rs. M ay T u rn e r.
M rs. C p ra  G rinnell is a t  h e r  d a u g h ­
te r 's . M rs. E ld en  M uddoeks, fo r  a  few  
days.
M iss C la ra  D earb o rn  of N o rth  Union 
w as th e  g u o s t of M rs. T. H . Day, S u n ­
day.
M rs. "Marion R obbins v isited  h e r  p a r ­
en ts , M r. a n d  M rs. H. D. T u rn e r, r e ­
cently .
M iss  V eeda T u rn e r  v isited  h e r s is te r, 
M iriam  a t  A lton B obbins’, M onday.
i n u m b er of w om en fro m  th is  
v ic in ity  w e re  a t A ppleton  M onday to 
vote.
M r. a n d  M rs. F red  H o rto n  of P a l ­
e rm o w ere  recen t c a lle rs  a t  H . D 
T u rn e r ’s.
M rs. M ary  Fish  h as  m oved to  U nion 
w here  she  w ill res id e  fo r  th e  w in ter .
Reduce th e  high cost  of living. W h y  
pay  high  p rices  when you can get at  
th i s  s tore FA NCY W E S T E R N  CORN 
F E D  S T E E R S  at  thoco low prices for 
th i s  week  only.
FA NCY W E S T E R N  CO RN FED 
S T E E R S
F ancy  Cnuc k Roast ,  per  lb....................15c
P r im e  Rib Roast ,  best  cu t  ...................20c
P o r te rh o u se  Roas t  ..................................35c
Sirloin Roas t  .............................................30c
Rum p S teak , best  cu t ............................45c
Top  Round S teak ,  best  cu t .............. 35c
Bot tom Round  S teak  ............................30c
Pot  Roast ,  c le ar  m ea t  ......................... 25c
Stow Meat ................................................. 20c
H a m b u rg  S teak ,  g roun d whilo you i
wait  ..............................................................20e
Corned  Beef,  per  lb............... 10c and 12c
Shou lde r  Clods, corned, pe r  lb........... 25c
T h ese  c lods a r e  lean, no w as te
Boneless Brisket ,  corned ..........:.........18c
Odds and ends  Nat iv e  Sal t  Po rk  ...12c 
Veal and  Lamb,  samo price  as  last  
week.
Sw if t ' s  Best  Compou nd ....................... 20c
P u re  La rd in 1 and  2 lb. pkgs ,  pe r lb 24c
8 lb. pails ,  s an it a ry ,  per  pail  ......$1.75
S w if t ’s Best  P u re  Lard ,  in pails
8 lbs. 10 oz. net,  per ' pail  ...............$2.15
T h i s  is a good buy:  lard is going up.
A-1 New Smok ed Shou lde rs  ............ 22c
Gold Medal Flour,  pe r bag  ...............$2.00
All Round Flour,  pe r bag $1.85
F resh  W e s te rn  Eggs,  pe r dozen ........ 60c
St ri c tl y  F resh  C o un t ry  Eggs,  doz .... 83c
Pre se rv in g  J a rs ,  pi nt s  ....................... 90c
q u a r t s  ........$1.00; 2 q u a r t s  .........$1.25
Ou r  J a r s  a ro  Atlas  E-Z  Seal and  havo  
wi re  a ro u n d  to hold t h e  top, while 
t h e  Balls Ideal J a r s  ha ve  th is  y e a r  no 
wir e  a ro u n d  th e  ears ,  but  a re  fas tened  
in the  g las s  and ve ry  of ten  slip out.
M edium P ru n e s ,  p e r  lb...........................15c
Large  P ru n e s ,  per lb............................... 22c
Large  Le mon s,  pe r dozen ............... 20c
Malaga Grape s ,  per  lb.......................... 20c
T o k a y  Grapes ,  pe r  lb...............................25c
Ripe T o m ato es ,  pe r lb............................. 7c
Golden B a n ta m  Corn, per  do zen.... 18c
Onions,  5 lbs. fo r ......................   25c
5 lb. pa ils  P rese rves ,  any  flavor, per
pail  .......................................................... $1.25
Sw ee t  Po ta to es ,  pe r  lb. 7c;  4 lbs. 25c
Best C re a m e ry  Butte r ,  per  lb............68c
Lemon F lav o r  Pie  Fill ing,  1 q u a r t
j a r ,  por j a r  .............................................40c
Toilet  Pa pe r,  rou nd  pkg .........................7c
Toi let  P a p e r ,  Fl a t  p kg ...............................8c
Largo Can P u m p k ih ,  2 for .................25c
Davis Baki ng  Po wder ,  the 25c can....20c
Th e  5 lb. can  ...................................... $1.00
All o th e r  goods a t  the s am e  low prices 
as ad v e r t i s e d  before.
T a k e  ou r  p rices  f rom th e  last  t h re e  
weeks  and  tod ay 's ,  and  co m p are  w ith  
ot her  p r ices  on firs t  qu a li ty  goods,  and  
figure t h e  saving hiro .
D apno. W h rren , ev e ry  F rid ay . Com e
FRANK O. H A SK ELL
CASH GROCERY 
41 OCEAN STREET TELEPH O N E 316
pr?ces** FOR BALANCE OF WEEK
W A L L  P A P E R
ELECTRICAL S U P P LIES
W .  P .  S T R O N G
WATCHMAKER So JEWELER
T H O M A S T O N , M E
Friendship-Thomaston
AUTO SERVICE
Th ree  T r ip s  Daily. Leave T h o m a s to n  
6.00, 10.30, 3.30, S ta n d a rd  T im e  
F r ie n d sh ip  7.00, 100, 4.30 
l i .  S. P E A b L f cb ,  T h om aston , Tel. 166 3 
*i tf
New Smoked Shoulders, per p o u n d ......................................22c
Best All Round Flour, per b a g .......................................... $1.85
Preserving Jars, Lightning Style, pints and quarts, doz. 90c
Stew Lamb, per p o u n d ............ ___ 16c
Fores of Lamb, per pound . . . . ___ 18c
Compound, per p o u n d ............ ___ 20c
Pure Lard, per p o u n d ................. ___ 24c
VINALHAVEN
M rs. K rvin  W oods an d  ch ild ren  of 
Belfuat u re  g u ests  of h e r p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs. C h arle s  K ittred g e .
M r. a n d  M rs. A. T. A dam s enjoyed 
th e  w eekend ns g u e s ts  of th e i r  friend , 
M rs, F ra n k  H ossiter, J r., before  going  
to N o rth  H aven.
•Miss A nnie  O. C onnn t of A llston, 
M ass., a n d  M iss K. B lanch  C randeli of 
Lynn, M ass., who havo  been  v isitin g  
at th e  hom e of M r. an d  'M rs. O rrin  B 
A m es a t  C nlderw ood’s  N eck, h ave  re  
tu rn ed  home.
Mr. an d  M rs. H. L- S an b o rn  re  
tu rn ed  M onday from  Roeklund.
M rs. W. Y. F o s s e tt  re tu rn ed  M on­
day from  Koekland.
M iss L au ra  B. S an b o rn  left W ed n es­
day  for W ash in g to n , D. C., hav ing  
sp en t a m o n th  w ith  re la tiv e s  in tow n
W a lte r  .Mills of M edford, M ass., is 
th e  g u es t of Uls-iitcce. M rs. C h a rle s  S 
L ibby.
h 'rank  Calderw ood re tu rn e d  T u esday  
from  Bock land.
M rs. G eorge la n e s  o f M ilford and  
M rs. M ay lim es a n d  son C h arle s  of 
R ockport, M ass., a re  g u e s ts  of Mr. and  
M rs. C h arle s  A. Sh ields.
T h e  P le asa n t Valley P om ona will 
moot w ith  P le a sa n t R iv e r G range, S a t ­
urday .
Ja m e s  C h ris tie  h a s  re tu rn ed  
N o rth  Ja y .
Ja m e s  R oss w ho sp e n t l .a ls ir  Day 
w ith  Ills fam ily  lias re tu rn ed  to H al 
lowell.
W illiam  B lsse tt  h as  re tu rn ed  t< 
Redstone. N. H., h a v in g  sp e n t th e  p ast 
week w ith  h is  fam ily .
M rs. M ary  Rue a n d  M r. and  Mrs. 
C h arle s  R ue und so u s  w ho have 1 
g u e s ts  of M r. an d  M rs. Ja m e s  R oss 
re tu rn ed  T h u rs d a y  to  M ilford, Mai
B ern ice V inal re tu rn e d  to Boston 
M onday, h av in g  s p e n t  h er v acatio n  
.with h e r m other, M rs. G eorge C reed.
1 (). 1’. L yons lau n ch ed  h is y a c h t Po 
W ee las t week.
Jo sep h in e  C lark  an d  friend , Olga 
Upon b u rg  Of W o rceste r, M ass., at 
g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. E rn e s t  Clay 
tor.
Pure Cider Vinegar, per g a llo n ............................................... 48c
Jones Crackers, per p o u n d ..........17c; 3 pounds f o r .......... 50c
Libby’s Evaporated Milk, tall c a n s .....................................12*/2C
Libby’s Condensed Milk, large cans, e a c h ..........................20c
Corn Starch, per ^ package........... 10c; 3 p ack ag es ...............25c
Scotch O at Meal, per p a c k a g e ...................................................12c
Davis Baking Powder, the 23c can f o r .................................20c
Whole Rice, per p o u n d ................ 15c; 2 p o u n d s ..................25c
Deviled Ham, per c a n .................10c; 3 cans f o r ..................25c
Green Corn, per d o z e n .............................................................. 20c
Potatoes, per p e c k ........................................................................50c
Green Hubbard Squash, per p o u n d ......................................... 5c
Green I omatoes, per p e c k ....................................................... 35c
CUT P R I C E S  ON Al l GOODS SALE DAYS 
AT HASKELL’S
W illlm n C ulderw ood  recen tly  
ied a Kurd of G. O. i 'eu sley
M rs.
Iiurchi.
Co.
R u th  B illings is in R ockland for
few  days.
T h e  K astm an  K odak  Sign  m an  of 
R o ch este r, N. Y., w as in tow n th is  
week.
T h e  G lidden  reu n io n  w as held Hun 
d ay  a t  tile  fa rm  of W illiam  Glidden 
A bou t 45 w ere p re se n t an d  th e  m enu 
included  ro a s t  ch icken , ro a s t  cor 
lobste r, bak ed  b eans, (ra ised  on tin  
fa rm  .and baked in th e  old fash ioned  
oven), p ies und c a k e s  of a ll k inds and  
las t bu t not lea s t sw ee t e ider, fre sh  
from  th e  p ress,
la  sp ite  of tlie  inclem ency  of th  
w e a th e r M onday, th e  wom en wgre uii 
d au n ted , and  a b o u t  376 m ad e  th e ir  up 
p ea ru n ce  a t  the  polls to  e a s t  th e ir  firs t 
vote.
T elep h o n e  th a t  ite m  n e w t tit T he 
Courier‘-G aze tte , w h ere  thoueuude of 
reader* wUl see It, .
EVERYBODY’ S COLUMN
Advertisements in this column not to exceed 
three lines Inserted once for 25 cents. 4 times 
r 50 rents Additions! lines 5 cents each 
r one time, 10 conts 4 times. Six words make 
line.
WANTED—(’rocheters on infants' bootees and 
rquee. Steady work all year round Send 
i tuple. Apply to S AUGSTEIN, 352 Fourth 
Avenue. Nov S'ork. 112*115
WANTED—Children's clothes to nuke, or 
crochet jokes Apply at MRS. W. H. SMITH'S, 
lVfe Masonic St., City. 112*
CASH AND 
CARRY  
M A R K E T
Main and Willow Streets 
Telephone 105-M : : : : : :  ROCKLAND
Carrs
TEN A N T’S H ARBOR
M rs. E rn e st P ierce, w ho w as called  
here  by th e  illn ess  of h e r  s is te r, Mr: 
E rn e s t  R aw loy, h as  r e tu rn e d  hom e to 
E a s t B oston .
Hohool h a s  begun  an d  su m m e r folks 
hav o  r e tu rn e d  hom e, w hich  lets  
know  th a t  fall h a s  com e a n d  h a rv e s t 
tim e  is here .
M iss B ern ice  A ndrew s is tea c h in g  
school a t  W illa rd h am .
L eland  1 ta w  ley of B an g o r has  been 
th e  guest of h is  g ra n d p a re n ts ,  M r. und 
M rs. B en jam in  Pooley.
M rs. W in n ie  T a y lo r h as  re tu rn ed  
from  a  few  w eeks ' v isit w ith  h e r  p a r 
e n ts  in P o r tla n d .
M rs. ( '.  K. G regory  und son C harlie  
of G len ro v e  h a v e  been g u e s ts  o f h e r 
s is te r, M rs. S idney Dow.
G eorge Hull of Cum den has  been the 
g u est of Ids fa th e r. Dodge Hull.
Isa ia h  H aluno w as a t  hom e fo r th 
w eekend to  h a rv e s t  h is  g u ld en  tru ck .
M rs. E d ith  P e rry , M isses Georgic 
and  *Rutli Perr.v an d  E dw in  P e r ry  of 
M a ssa c h u se tts  Imvo lieeu g u e s ts  of Hid 
ney  Dow.
M. P en d leto n , M iss Gobi), R alph Col 
son, M iss Inez Hail an d  G eorge N 
H all of C am den sp en t S u n d ay  w ith  
Mr. H u ll's  s is te r , M rs. R en a  Dow.
D ance, W arren , every  F rid a y . Como
UNION
R oger G ow ell will sp eak  a t  th 
N o rth  U nion  ch ap el S unday  u t 2 p. n: 
D ance, W a rre n , every  F rid ay . Com e
S U M M E R  LOCAL MAILS
T im e  of T h e i r  Closing and Ar rival  At 
T h e  Rockland Postoffice.  All Mailt  
S t a n d a r d  Time.
"T ra in  M ails" Include all th e  townB 
on thu line  of th e  K nox & L incoln  
Union, A ppleton , W a sh in g to n , L ib ­
erty , H ope, S ou th  Hope, etc.
T r a in  Mailt
A rriv e  Close
10.00 A. M. 7.10 A. M.
11.10 A. M. 12.65 P. M.
3.25 P. M. 4.10 P. M.
8.30 P. M.
Cam den , Glencove and Rockpor t
7:80 A. M. HI 15 A. M.
1.00 P. M. 3.00 P. M.
3.00 P . M. 8.30 P. M.
Vina lhaven
8.30 A. M. 0.00 A. M.
2.30 P. M. 3.00 P . M.
Nor th  Haven ,  St on in g ton  and  Sw an 'a
It land.
10.00 A. M. 1.00 P. M.
Mati n icus  and  Cr iehaven
T u e sd a y ,  T h u r sd ay ,  S a tu rd a y
6.00 P. M. 7.00 A. M.
C as t in e  and  Dark H arbor
10.00 A. M. 0.30 A. M.
4.30 P. M. 3.00 I*. M.
Rockville and  West  Rockp ort
7.30 A. M. 12.15 P. M.
A t h  Po in t  and  Owl’s Head
7.30 A. M. 10.45 A. M.
2.30 P. M. 3.00 P. M.
S o u th  T hom aston ,  C la rk  It l and,
Sp ruce  Hoad
0.00 A. M. 0.30 A. U .
12.30 P . M. #,Q# P , W,
H o u s e s  fo r  S a le
Nine rooms, large barn, fruit trees and berries. 
Private sewer, first class condition. In Thomaston. 
$1900 buys six room house in Rockland, %  acre 
new barn, nice home.
Eighty acre farm with shore privilege.
ROCKLAND BUILDING CO. "4
Corner Main St. and Tillson Ave.
Wanted
.  LOST -Ice nxc between MrLoon's wharf ami 
the Kcag Return to I N. MORGAN, Kcag. or 
C MeLOON CO. 104-tf
WANTED—High school boy with necessary 
(pep) for Janitor service and to make hlni- 
i?lf useful at TELEPHONE OFFICE. Apply to 
*. Hall, W. C 111-tf
W A N TED—Woman for general housework in 
family of three: no washing or Ironing. V. F. 
STUDLMY. 283 Main street. 111-114
W ANTED- Woman and young man In the 
.*hhja department. Inquire of Mr. Puller. 
FULLER ( OBII-DAVIS. lll-tf
WANTED -Young girl for general house­
work. MBS. CLIFFORD WOLFE. Telephone 
30-13. 109-tf
WANTED— A Himalaya Shawl. Reply stating 
conditlou, color and price. K. W. H , tills office 
109*112
Lost and Found
LOST—$12 in hills consisting of one $10 and 
one $2 Finder please notify K. L. AMES 
763-2 112*lt
For Sale
FOR SALE—A ('bickering square piano. 
MISS FOUTUNA THOMPSON, 17 Middle Street.112*115
FOR SALE -Five new milch cows. Address 
JALMAR SCHILDT, New County Road, Thom 
aston 112*115
FOR SALE—7 room housp. lot of land, alco 
lawn, hardy plants For further particulars in ­
quire at 23 SPRUCE STREET. Rockland
' 112*115
FOR SALE—Kissel Knr, 6 cylinder sedan In 
first class condition, in every way. Apply to  
H B KALKR Tel. Washington 111-115
FOR SALE—Work horses, one pair, weigh­
ing about 2700, perfect in every way. Sold 
w ith or without ha messes If you want a good 
team -to work it will pay you to see these 
horses. Also two heavy single harnesses that 
I will sell at a good trade. Apply to IT B. 
KALER. Tel Washington. 111-115
FOR SALE -Small farm, eight room house, 
ton minutes' walk from car line. OlfRIS 
KANGAS, Bog Road, Rockland. 111*114
WANTED—Remarkable opportunity to spend 
o winter or year in New York home. Cook, 
second work, or general helper. Excellent 
rages. Pleasant room and hath Every con- 
enlcnce and consideration. Khie opening for 
sisters, friends, or mother and daughtor. Apply 
MRS E If. HAWLEY, 789 High St.. Bath. 
725. 110-113
FOR SALE—Driving horse, weighs about 1050, 
at a bargain. E. L Metcalf, 20 Thomaston St.
110*113
WANTED AT ONCE A young, active man 
to distribute bread and bakery pnulurts in 
Rockland and vicinity; must tie able to fur­
nish references and small bond, and able to 
operate Ford truck. Apply In own handwriting, 
reference, to JOHN .1 XI8HKN BAKERY 
CO, P. O. Box 587. Portland, Me 110*H3
WANTED—Typewriting work to do, making 
out bills a specialty. Call or address 25 Me­
chanic street. FRANCIS M. SNOW 99tf
WANTED—A copy of Williamson's History of 
Maino (2 vols). Address "HISTORY,” Courier- 
Gazette Office 93-tf
WANTED—Long haired Angora cats and kit­
tens, nil colors. BAY VIEW FARM. North 
Haven. Maine. 72*111
WANTED ^ -Second band Sails. Highest prices 
paid tor heavy or light sails. W. F. TIB­
BETTS, Sullmaker, 661 Main St., opposite foot 
of Cottage St. TeL 233-J. Residence, 775-W  
89-tf
WANTED— Chefs, Cooks W aitresses, Cham­
ber Maids, Laundresses, general and and kPcheu 
workers, stc. Prlvato fam ily, hotel, and res­
taurant. Telephono or call, excopt between 
12 and 2 and 6 and 7 MRS. HAWLKY. 780 
(filth Ht . Bath. Me. Tel 725 106-tf
Miscellaneous
NOTICE— I will not bo responsible for any jifiis
cord. 112*114 Lafayette Carter.
NOTICE This Is to notify all jHjrsons inter­
ested that after tills date I will not be resiwin- 
sihle for any bills contracted in tny name, ex­
cept by my wife, nor will 1 claim any euruings 
of our adopted son (Signed) A. H. CONIC. 
Warren, Sept. 10, 1920. 110*113
NOTICE—R H Fillmore is authorized to rep­
resent The Courier-Gazette in Knox county and 
to receipt for money paid on new and old sub­
scriptions 109-lf
NOTICE Whereas tny wife. Flora E. Sullivan 
and I art* living separate und apart, for good 
cause and without fauR on my part. I hereby 
warn all persons not to trust her, or- harbor 
her, on my credit or account, as I shall pay 
no bills contracted by her after this date and 
shall not be responsible for any Indebtedness 
incurred by her on my uccount liereafter. JOHN 
T. SULLIVAN, Rockland, Maine, Sept. 3. 1920.
107*112
KEEP A MILK GOAT—Goat's milk Is pure
md healthy, costs less to produce than cow's 
M M L  ' ‘ 25 pi ‘
BAY VIEW FARM, North 
03*121
221 Main Street
LADIES— Will Und a reliable stock of Hall 
Goods at the Rockland Hair Store; 836 Mato 
B ird  HELEN C RHODE* 1 Rtf
WAGON COVERS. TARPAULINS- I have just 
received some water proof duck which I cun 
make op at short notice Into water proof 
coverings W. V. TIBBETTS. Tel. 233-J, . 
775-W Wi-tf
TO LET—STORAGE—For Furniture, Bio.u 
and Musical Instruments or anything that re 
quires a dry, cleau room Terms reasonsbli 
l. It KLYE. 221 Main St.. Rockland. Me. 4Mf
The
Most Successful 
Merchants 
A re the Biggest 
Advertisers
Q A  want ad finds the 
party who wants yoia 
property in a few day*
FOR SALE—.Machine shop tools and ' ma­
chinery. consisting of drilling nut chine, lathe, 
portable forge, anvil, all kinds of beucli tools, 
shafting, belting, etc. Also Rulck automobile; 
$109 takes the lot Think It over—the biggest 
trade of the season. H. W. SMITH. Vinsl- 
haven. 110-tf .
FOR SALE—Automobile bargain in soven pas- 
ngcr (’handler, good condition, equipped with 
Hartford shock absorbers. Price right for quick 
sale. ROCKLAND GARAGE CO. Tel. 700.
119*113
FOR SALE—Seven passenger Wlnton touring 
car at a sacrifice Excellent condition. Cash or 
easy terms Has been run comparatively littlo. 
All tires are good, including extra. 38 MIDDLE 
STREET 109*112
FOR SALE—For cash to close the estate of 
the late W W. Carver, 8 room house on Adams 
St. (off Camden St . Northend), acre of 
land with fruit trees In hearing: stable and 
lien house E. L CLEVELAND. Houlton, Me , 
or F. G. CLEVELAND. 33 Pacific St . City.
109-tf
FOR SALE—Two tenement house, 13 rooms
and burn, at 18 Rockland street. Set tubs, hot 
water connections, 2 baths, cemented cellar, gas. 
and furnace heat Inquire of ADELAIDE BUT­
MAN, 41 North Main Street. 100-tf
FOR SALE—Two white angora cats and three 
black Angora kittens. GRAND VIEW FARM. 
Warren. Me Tel 175-6. 109*112
FOR SALE—Buy this farm and quit w orry­
ing about the high cost of living; 125 acres, 
cuts 59 tons hay, excellent pasture for 25 Cows, 
wire fence: farm nearly free from stones, large 
amount of wood and lumber, abundance of 
fruit, berries, etc., roomy house in good con­
dition, good barn, tieups for 26 cows, excellent 
supply of spring water, plepty of out buildings. 
This Is a quick seller, so step lively. Prle© 
$3090, including 6 cows. 1 horse, 12 tons hay, 
29 bushels potatoes, and farm machinery, part 
down, balance easy terms. Apply to LEON ('• 
FISH, Mgr. Strout’s Farm Agency, 375 Main 
Si.. Rockland, Me. 199*112
FOR SALE—Colt, six months old. His sire  
as Gurden Cole: mother’s sire Lord Thayer, 
ids great gramlslrc was Watchmaker. Extra 
good stock. JOHN SEARS, R. F. I). 2, Warreu, 
109-112
FOR SALE—Prison mado open wagon and  
slcigii Excellent conditlou; reasonable price. 
D. I). WRIGHT, 81 North Main St. 107-110
FOR SALE—Bay mare 9 yoars old, weight 
1075, good driving and saddle horse; tills horse 
is Kentucky bred, very showy and attractive; 
will sell for half value to right party. BOX 
144, Rockport, Me. 107-tf
FOR SALE—Bungalow known qs Camp Ruth­
erford. For particulars Inquire at No. 20 
MAIN STREET. Thomaston, Me. 103-115
FOR SALE—Horse 8 years old, weight 1050, 
sound and fearless. FRANK W. BLACKINQ- 
TON, Hwkport, Mo. 102-tf
FOR SALE— Dry, long and fitted wood. T. 
J.- CARROLL, East Warren. Thomaston R F. 
1) Tel 263-21, Rockland__________ 102-tf
FOR SALE— A lot of land situated In N orik>
port Splendid chance for summer hom e; 25 
acres; plenty of wood. Address A. H. JONES, 
The Courlcr-Gasette Office, Rockland, Msl, or 
DICKEY-KNOWLTON CO.. Belfast. 80-tf
FOR SALE—Overland "Four.” practically  
new. A rare hurgalu Call G69-W for a dem­
onstration. K. W It LACKING! ON. Rockland. 
Maine. 99tf
FOR SALE —9 room house, 3 Llndon street; 
modern Improvements; barn suitable for garage; 
ran be inspected any time. Inquire at 5 LIN­
DEN STREET 95-If
FOR SALE—Twenty-foot power boat, first- 
class condition. Inquire at MANSON & NYK'B.
01-tf
FOR SALE—Double tenement house, 28 and 30
Masonic St , with extra lot of laud t>n (Jracs 
Street. Will sell together. Apply to MRS H. 
KELLEY, Fairfield. Maino. 79-tf
To Let
TO LET—Three unturuished rooms at 12 
HOLMES STREET Bath, electric lights, hot 
und cold water. Apply on premises 112*115
TO LET—Furnished room, gentleman pre­
ferred 22 OAK STREET 111-114
TO LET—Storage for furniture, automobiles, 
and boats Apply ut V. M BLAKE’S WALL 
PAPER STORE. 1U tf
TO LET— Furnished room, 89
TO LET—Steam healed furnished rooms by 
day or week COLONIAL CHAJ^ IBKHO. Cor­
ner Main and Pleasant greets 28tf
Chandler Six Touring Car
Offered at Less Than One Half the 
Cost of a New One
C a r  i t  in f i r t t  c la s t  condition and  a 
r a r e  b a rg a in  in a de pe ndable  c a r  t h a t  
will give excell ent  service,  easy riding 
qu a li t ie s  and  econ om y of opera tio n .  
T h i s  is yo ur  op p o r tu n i ty — look it over.  
C an be seen a t  F. S. CO LLA M O KE’S, 
ne a r  O ak land  P a rk .  Phon e  44-31.
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In Social Circles
Tlie arrival and driwirlure of goeftta during 
the m ention aeannn la o f  Interval hnth to them 
ad  In p r t* f  aoflT
Io w tt _
and Ih-lr M r i * .  'V* w e  v i
firm* of iorlnl news and will ihnnli our frirnda
ua with Information In th is eonnec
S e n a to r  an d  M r*. O badiali G ardner,
Air. an d  Mr*. N. F . Cobb an d  Mr. and  
.Mr*. A. I t. .lo n rs  tiro In Luivinton 
w h ere  th ey  w ll( n t to n d  th e  S ta te  F a ir  
m ak in g  th o lr  h e a d q u ar te r*  at tlio  aunt 
inor hom o of M rs. G eorge It. P aftoo  
I.ako  A ttbtirn .
Mr*. H a rry  D oF orrost S m ith , who 
w it ft P ro f. S m ith  haa  apoh t th e  anm  
m or d t O ard ln er, haa ro tu rn o d  homo 
to  A nihorst a f te r  a vlalt h e re  w ith  her 
m o th er, M ra. C. F. W ood.
Dr. and  Mra. Kriioat Young an d  aon 
K rnest w ho have sp en t th e  su m m er at 
D y n am ite  B each h av e  cloned th e ir  
e o tta g e  and  re tu rn ed  hom e to Boston?
.Mian A ddle Snow an d  M r. an d  Mm 
Jo h n  I. .S n o w  and  d a u g h te r  M urgare t 
m otored  thin week to  N orton , Man* 
w h ere  Atlas M arg a re t e n te rs  W h eato n  
College.
Mra. Ilo llla  P e tte n g lll  h aa  re tu rn ed  
from  B angor, w here  she  h aa  b een  the 
g u est of h e r d a u g h te r , M ra. B. B. 
B arbour.
W illiam  H. M nxcy, Jr., o f N o rth  
■Main s tre e t  la v in ltlng  re la tiv e s  
P o r tla n d .
W. At. B oynton o f B roek ton , M ass., 
h a s  been v is itin g  f rie n d s  an d  re la tiv e s  
in th is  v icin ity .
Mra. O enrgle P e rry  b a a  re tu rn ed  
lro m  F rie n d sh ip  a n d  is w ith  her 
d a u g h te r , Mra. F ra n k  R adley, Knox 
s tre e t.
Mr. and  M rs. A rth u r  M eeker, who 
have been a t  th e i r  s lim m er hom e in 
N o rth e a s t H arb o r, w ere  (guests of Mr. 
an d  .Mrs. I. M. T ay lo r a t  th e  T h o rn ­
dike, en ro u te  to  th e ir  hom e in Chi- 
engo.
Air. and  Airs. K lm er Row ell and  
G lad y s Row ell o f S k o w h em n , v isited  
M rs. A lfred  H aske ll, C rescen t s tre e t, 
la s t week.
M rs. C. F. S e a rs  a n d  tw o  ch ild ren  
h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e In 
B rid g ep o rt, Conn., a f te r  a  th re e  w eeks' 
v is it  w ith  Airs. A lfred  H aske ll, C re s ­
c e n t s tre e t.
Mr. a n d  Airs. H a r ry  H . B row n a re  
on  a  tw o w eeks’ m o to rin g  trip . A fter  
a tte n d in g  th e  S tn te  F a ir  in L ew iston  
th ey  w ill tru v e l th ro u g h  th e  W h ite  
M o u n ta in s  to  N ew  Y ork C ity.
Mr. a n d  All's. I. M. T a y lo r  le ft y e s ­
te rd a y  in th e ir  m o to r e a r  fo r New 
York an d  W ash in g to n .
M ipf^M nbel B a r te r  of T e n a n t’s  H a r ­
bor,. Is th e  g u e s t of h e r  b ro th e r , Kd- 
g a r  B a r te r .
M iss Je n n ie  Y oung  of M atin icu s  
w as in th e  c ity  S a tu rd a y  on h e r  w ay 
to Denn A cadem y, F ra n k lin , M ass. 
H er h ro th e r, H an seo m  w as here , a lso , 
on  h is  w ay  to  N o rth e a s te rn  College, 
Boston.
Mr. a n d  M rs. F ra jik  W ey m o u th , and  
son  W aldo  o f L im es to ie  w ere  g u e s ts  
o f Atiss A lena Y oung recen tly .
A m ong th e  re la tiv e s  w ho recen tly  
v is ite d  Mr. a n d  M rs. W. A. OrlfTln, 
O cean  s trdb t, w ere  th re e  g e n e ra tio n s  
o f th e  Snow  fam ily , a lth o u g h  no t a ll 
b e a rin g  th e  sam e  nam e— M rs. N. J. 
P au l of Som erville , M ass., a  s is te r  of 
M rs. G riffin; a  nephew , C arl R. Snow , 
w ife  a n d  l it tle  d a u g h te r  C a rlen e  G., 
th re e  m o n th s  old of S o u th  T h o m a s ­
to n ; M r. a n d  M rs. L eo n a rd  H . Snow, 
u n o th e r  nephew , a n d  M iss F ay  
P e a v e y  of B elfast, a  eo u sin o f M rs. C. 
R. Snow , w ere  a lso  o f  t h i  p a rty .
I. B. W alk e i, w ho ...is  been sp en d in g ' 
10 d a y s  h ere , left y e s te rd a y  fo r his 
hom e in Som erville , M ass.
Airs. V lttr lc i E. T h o m as, w ho  h as  
been  sp en d in g  th e  su m m er a t  h er 
bun g alo w  on B roadw ay , le f t  y e s te r ­
d ay  fo r h e r hom e in E lizab e th to w n , 
111. M rs. F ra n k  S w eet, w ho h a s  been 
tie r gu est, w en t n s  fa r  a s  h e r hom e tn 
E a s t  B oston.
Airs. M ary  E. S a i'k e r  a n d  M rs. Altec 
M. S p e a r  left for B oston  M onday 
m orn ing , th e  g u e s ts  of M au rice  E. 
M etcalf. M rs. H acker w ill a lso  visit 
h e r  so n s  In P ro v id en ce  a n d  New 
York.
M rs. R. G. AVhltney a n d  M rs. John  
S tack p o lc  of T h o m asto n , M rs. F ra n k  
van  R en se llae r  a n d  tw o c h ild ren  of 
A lem eda, Cullf.. a n d  M rs. K en n eth  P. 
Lord  an d  tw o ch ild ren  of W a sh in g to n , 
D. C., w ere g u e s ts  H nturdny of Mr. and  
M rs. F. L. C lark , 24 School s tre e t.
M r. an d  M rs. H o w ard  B. S m ith  and  
d a u g h te r  Adu of W ilm ing ton , Dela. 
a re  g u e s ts  of M rs. S m ith 's  cousin , I. 
L eslie  C ross.
M rs. II. L. H ig g in s  re tu rn e d  last 
n ig h t from  a  tw o  w eeks’ v isit w ith  
re la tiv e s  ill B angor, B rew er un d  EUs-
Aliss E lizab e th  M orey, w ho hus 
been  sp en d in g  th e  su m m er in th e  c ity  
an d  D am u risco tta  w ent to d ay  to  the  
la t te r  tow n an d  w ill re tu rn  next
week to S pencer, M uss., to  resu m e  
h e r  p o sition  there .
M rs. C ora B. C u r t is  an n o u n ces  the 
e n g ag em en t of h e r d a u g h te r , l l a n l e t  
E velyn  C u rtis , to  C h e s te r  VV. Wood 
of W hitln sv llle , M uss.
M rs. J e a n n e tte  H hurpe of N ew  York 
is v isitin g  h e r son, Dr. W illiam  Hhurpe, 
u i C am p  D ynam ite .
Atiss Muy W alk e r left y e s te rd ay  for 
B rooklyn , w h ere  sh e  h as  a  |a>sllloii as  
in s t ru c to r  in P r a t t  In s titu te .
Mr. und M rs. E. M. B enner left last 
■light fo r B oston. Mr. B en n er is  h a v ­
ing h is  an n u a l v acatio n  from  (he pout - 
ottlce.
Mr. und  Mra. W a lte r  H. S p e a r  left 
la s t n ig h t fo r Boston.
.Miss G ladys P e ttin g ill  an d -M iss  R u th  
B u rk e tt , who have been em ployed  a t 
th e  R angeley  L ak e  H ouse d u rin g  th e  
su m m er, re tu rn e d  hom e y es te rd ay .
f a p t .  an d  M rs. M arcu s  T racey  of 
N ew  York, who huve been sto p p in g  a t  
i he T h o rn d ik e  H o te l th e  p a s t week, 
m ak in g  Visits m ean tim e  to Cam den
and  B ar H arb o r, re tu rn e d  hom e yes 
te rd ay . C ap t. T racey  wn* fo rm erly  
d ire c to r  of S a ilo rs  S n u g  H arb o r, and  
Is a  p ro m in en t m em b er of th e  New 
York C h am b er of C nm m erre. Mr: 
T racey  w as fo rm erly  Atiss C lara  
H em ingw ay  o f Cam den.
Mr. an d  Airs. E. H. C rtc  n rc  In N6w 
York on a fo r tn ig h t 's  b u sin ess  and  
p leasu re  trip .
M rs. Alary W hite , g ran d  ch ie f  of 
th e  P y titlan  S is te rs, w as th e  g u est of 
M rs. Frdd J. L n rv i'y  d u r in g  h e r re re n t 
v isit to  th is  elty .
M iss Celln R nsenbloom  left T u esday  
fo r  N o rth am p to n , M ass., to  a tte n d  
Hlm m ons College. She w as a c co m ­
panied  by h er s is te r, M rs. H, N. Dam
M rs. F a n n ie  In g ra h a m  H u sse y  of 
O ak land , Calif., Is the  guest of hf*r 
eomSln, E. R. In g rah am . M asonic 
s tree t.
M rs. Jo h n  A ndefson  of C rlelm vcn 
h as  been v is itin g  Mr. an d  M rs. W ll- 
llam  S m ith , 1114 M asonic  s tree t.
M em bers o f th e  S h a k e sp ea re  S o ­
c ie ty  will find cop ies o f th e  D ram a 
League m ag az in e  a t  th e  P u b lic  LI 
b ra ry  w here  th ey  a re  placed upon the 
tab le  In fron t of th e  S h ak esp ea re  
hooken se.
A m ong th e  p a sse n g e rs  on th e  B o s­
ton  boat Inst n ig h t w ere M iss Doro­
th y  A lperin , w ho w a s  go in g  to  W o r­
ceste r, M ass., to  a tte n d  P o s t’s  S e c re ­
ta r ia l S chool; C h a rle s  S. A lperin, 
w ho w as r e tu rn in g  to W hitlnsv llle , 
Afass., and  M rs. S am uel A lperin , Who 
w as g o in g 'to  F all R iver fo r  n m o n th ’s 
visit.
M rs. A. C. H ussey  of E ast O aklnnd, 
Calif., Is a guest a t th e  T h o rn d ik e  
H otel.
M rs. (D r.) Be.rt an d  d a u g h te r  M ay 
and  M rs. S eag e r w ho h av e  been g u e s ts  
of Mr. an d  M rs. E. M. t j iw re n c e  l la te  
re tu rn ed  to New York.
M r. and  M rs. R. R. L udw ick  w ho 
h av e  been  v is itin g  th e ir  d a u g h te rs  
M rs. F ra n k  Po land , M edom ak C am p, 
W ash in g to n , an d  Airs. A rlnl L ln sco tt, 
Union, for th e  p a s t  th re e  w eeks have 
e tu rn e d  hom e. M r. anil M rs. P o land  
accom pnnleil th em  nnil re tu rn ed  to  
W ash ing ton , T uesday .
CA PT. T O R R E Y ’S C R A F T
Rigged and  sp a rre d , w ith  an c h o rs  
ab o a rd , and  p rac tic a lly  rea d y  fo r se'a, 
th e  new  fo u r-m a s te d  schooner Ja m e s  
H am len  w as su ccessfu lly  launched  
S a tu rd a y  a t  S ou th  P o r tla n d , being 
ch ris te n e d  by  Airs. J a m e s  C. H am len , 
Jr., ns sh e  s ta r te d  dow n th e  w ays. 
F o llow ing  th e  lau n ch in g  th e  invited  
g u e s ts  w ere  e n te r ta in e d  by  J a m e s  C. 
H am len , p re s id e n t of th e  C um berland  
S h ip b u ild in g  Co. a t  a  b a n q u e t se rved  
in th e  sp ac io u s  m o u ld in g  loft in th e  
y a rd . T h e  H am len  m ea su res  193 4-10 
fee t in leng th , d ep th  19 7-10 feet, 
beam  39 feet, g ro ss  to n n ag e  1138, net 
1012, w ith  n dead  w e ig h t c a rry in g  c a ­
pac ity  o f 3 850 tons. S he w ill hall 
from  P o rtla n d , R ogers & W ebb, of 
Boston, be ing  h e r  a g e n ts . S he is a  
finely m odeled c ra f t,  s ta u n c h ly  built. 
She is p lunked  w ith  O regon Hr, and  
h a s  hardw ood  ceiling . h er outfit 
th ro u g h o u t being  o f th e  v e ry  heat.
w ill be com m anded  by  C apt. 
G eorge W . T orrey , o f D eer Isle, a 
wqll know n a n d  su ccessfu l n av ig a to r, 
in th e  fo u r-m a s ted  schooner 
•’ta n k  A. M orey, a n d  befo re  th a t  for 
n f ie  y e a rs  In th e  f iv e -m a s te r  M agnus 
nson, of N ew  H aven.
S C H O O L  A N D  C O L L E G E
___  •
L ist of Rockland B oys and G ir ls  W ho
Erttor Other Institutions T h is  Fall
T h e reo p en in g  of th e  school y ear 
la k e s  nw av from  R ockland th e  usua 
la rg e  c ro p  of hoys a n d  g irls  w ho a re  
e n te r in g  v a rio u s  In stitu tio n s  nf ad  
vanned education . T h e  nepom panylng  
lis t is believed to  be a n  a c c u ra te  one 
hut If th e re  a re  an y  co rre c tio n s  or ad 
d ltlo n s  they  will he g lad ly  received .
Colleges
Boston  t in lv e rs i ly —Jo y ce  L lttleh a le  
W illiam  H o sie r  an d  1,e1gh Mayo.
W h eato n  College— .Marlon Ju d k in s , 
D oris  Blnek an d  M arg a re t Snow.
B ow doln C ollege— S to n d ish  P e rry  
I rv in g  T u ttle  an d  F ra n k  St. C lair.
D a r tm o u th — W alte r  Keene.
D a rtm o u th — W a lte r  Keene.
R a d d lffe — D orothy  Leach.
College of O steo p ath y , K irksvllle, 
M issouri— Edw in S ea rlo tt an d  S tephen  
C ables.
S t. J o h n ’s College, B rooklyn ,—J 
Donnld Coughlin.
S im m ons College— Celia Rosen
bloom.
l ’n lv ers lly  of P en n sy lv an ia  (H o s ­
p ita l C o n n ec ted )—M a rg a re t B rew ster
H n rvnrd  D en ta l—Lloyd R ich a rd so n
St. A nselm ’s— B e rn a rd  B urns.
U n iv e rs ity  of M aine— R ham lenu 
A rm stro n g , C la ra  W halen , F ran k ie  
W ebste r, D oris H u n te r. V ernon H a rt 
R u th  S pear, O senr P e rry , B nrbnra 
K eyes, Leona Reed, Donald W eeks, 
S ta n to n  G lover, E d w ard  N orton  and  
M adeline Bird.
Brm vn U n iv e rs ity — Cecil G arland . 
C arl Snow  and  P au l W ilbur.
S y ra cu se  U n iv e rs ity — C onrad  H o w ­
a rd . F ra n k  F u lle r , P ercy  B laisdell. Jo  
seph  D am on anil H a r la n  Bird.
Preparatory Schools
A b b o tt A cadem y (A ndover, M ass.,) 
—E lizab e th  AlcDougall.
S t . ' J o h n ’s (D an v ers , M ass .)—Jo h n  
M cl ones.
N o ire  D am e (R oxhnry , M ass .)—M 
A n to n ia  A lclnnes.
A b b o tt A cadem y (F a rm in g to n .)— 
C h arle s  W otton , Charles Berry.
C hoate  School (W allin g fo rd , Conn.,)
J o h n  A. Black.
C astln c  N o rm al—E lla  C om lns and  
A lice Em ery .
H ebron  A cadem y— E u g en e  Rich.
B ry a n t & S t ra t to n  (B o sto n .)— Lloyd 
D aniels
Succ inc t In fo rm atio n .
F r ie n d s  of o u rs  h ave  n fum tly 
’ th re e  ch ild ren , E lizab e th  and  tw ins 
•Jam es and  Jo sep h . T h e  tw in s  re­
sem ble each o th e r  so m uch th a t  it Is 
h a rd  to d is tin g u ish  them . O ne day 
. .b ile  th e  ch ild ren  w ere p lay in g  In the 
y a rd  a n e lg h h o r ask ed  E lizab e th  w hich 
th e  hoys w as Jam es , and  she  very 
p rom ptly  received  th e  rep ly  th a t  Ja m e s  
as  th e  one s ta n d in g  nex t to  Jo sep h .—
F.YfhHUP'**
L IM E R O C K  V A L L E Y  P O M O N A
Llm erock V alley P o m o n a  G range 
will m ee t w ith  P le a s a n t  R iv e r G range, 
V lnn lhaven , S a tu rd a y . T h e  b o a t will 
leave  C am den a t  8 o’clock, f a s t  tim e.
P ro fesso r O. M. W ilbur, S ta te  po u l­
t ry  sp ecia lis t, a n d  R oger Odwell, c o u n ­
ty  a g en t, will hi* p resen t. D u rin g  th e  
noon h o u r  P ro fe sso r W ilb u r w ill c o n ­
d u c t a  p o u ltry  k illin g  d em o n s tra tio n , 
a n d  B ro th er Gowell, a  cu lling’ d em o n ­
stra tio n . All w ho m ay  be In te res ted  
a re  inv ited  to a tte n d  th ese  d em o n ­
s tra tio n s  w h e th e r  m em b ers  of th e  
O ran g e  or not. T h e  P o m o n a  p ro g ram  
fo llow s—
A d d ress  o f w elcom e, Z en as  C. B u r­
gess; response , H aro ld  H . N ash ; 
sing ing , G ran g e ; read in g , S is te r  G u il­
fo rd ; vocal solo, . W . T. C ro ck e tt; 
rending , K it tle  W eb ste r, rend ing , L il­
lie G reg o ry ; pin no solo, C arlen e  B ra ­
z ie r; read in g , A lb ra  O akes; m onologue 
C o n s tn n re  C a rv e r; vocal solo, N. I''. 
B e rry ; ad d re ss , P ro f. W ilbur; vocal 
trio , D oris M ills, F lo ra  S m ith  an d  Doris 
N icho ls; read in g , .1. H. G ould; story . 
C. A. S h ie lds; P inno solo, R u th  N ash : 
rem a rk s , D. A. G ross; read in g , Olive 
G regory ; vio lin  solo, M y ra  L in n ek ln ; 
rec ita tio n . Belle D avis; Htory. C. Al. F. 
A m es; ad d ress , Rev. Air. ’ Kellger; 
read in g , E lite D av is. T h e  q u estio n  fo r 
d iscu ssio n  is: H ow  can  L lm erock
V alley  P o m o n a  b est h e lp  P le asa n t 
R iver G range, a n d  w h a t h e lp  can  It 
expect In r e tu rn ?  In w h a t w ay can 
th e  v a rio u s  O ran g es  on  th e  m ain land  
b es t co -o p e ra te  w ith  th e  Island 
g ran g e s? "
A rt Ideals.
M ovie A ctor— Gee, Q ueenle, th e  
sc r ip t  Is ro tte n  1 I’ve got to  w ea r the  
sam e c lo thes In tw o se ts .— F rom  LI f a
MAINE MUSIC COMPANY'S
VICTOR RECORD SERVICE
Bulletin of Favorite Numbers Obtainable Today
TH E POSTM AN W ILL  BR ING  YO U R  RECORDS
You needn’t come to our store, if it’s  not covenient, or if you live 
too far  away. W e pack your records carefully and send them to you 
by parcel post, insured so there can be no lozs from  breakage.
Check the ones you want ,  clip out and  mail  to ua.
N U M B E R P R IC E
16967 The Herd G irl's Dream  (violin, flute end harp)
N eopolltan  Trk>
Happy Dreame, N eopolltan  T r io
17302 W ash ington  Post March, S o u sa ’s  B and
E l Cap itan  March, Kousn’s  Band
17710 K ohala  M arch  (H aw a iian  G u itar Duet) P a le  L uu-D . Kuill
Honolulu M arch  (H aw a iian  G u itar Duet) P. L uu-D . Kuill 
18671 W h o ’ll Take  the Place of M e ry ?  C rescen t T rio
M arion  (Y o u ’ll Soon Be M arry in g  Me) R. G ra n t-B . M u rray  
18678 Love N est— Medley Fox Trot, Jo sep h  C. S m ith ’s  O rch. 
A  Young M an s’ Fancy— Fox T ro t, Jo sep h  C. S m ith s  O rch
18679 Pretty K itty  Kelley, 
Drifting,
55049
64714
64785
64795
35262
35373
35697
70061
74197
74607
74468
87303
87018
89103
89060
So n gs  of O ur N ative  Birds, No. 1, 
Se n gs  of O ur Native Birds, No. 2, 
N orw egian  Echo Song,
Dear Old Pal of M ine (G itz Rice), 
K is s  Me A ga in  (V ictor Herbert), 
Chicken Little— Recitation, 
Goldilocks and the Three Bears, 
Esm eralda— W altz  Hesitation,
Cecils— W altz  Hesitation,
C h arle s  H arriso n  
P ee rle ss  Q u u rte t 
( ’bus. Kellugg 
( ’hus. Kellogg 
M abel G arrU on  
Jo h n  M cC orm ack 
Aluhel G urrison  
G eorgene F a u lk n e r  
Q eorgene  F a u lk n e r  
C as tle  H ouse O rc h e s tra  
C as tle  H ouse O rc h e s tra
Gem s from  ’’Apple B lossom s," 
Gem s from  “IrenS,"
Roam in ' in the G loam in', 
Caprice V iennois (violin),
V ictor L igh t O peru  Co. 
V ictor L igh t O peru  Co.
H u rry  L u u d er 
F r itz  K re is le r
Sony W ithout W or(U  (Crad le  So ng) violin, E lm an
M y  Old Kentucky Home, (w ith male chorus) A lina ( llu ck  
Hard  Tim ea Com e A ga in  No More, Louise H om er
Riyeletto— Quest a O Qulla (Ita lian ), C aru so
A nge l's Serenade, English, J o h n  M cC o rm ack -K rcis le r 
Trovatere— A i No6tri M onti— (Ita lian ),
U u rU H O -h h u n ta n n  H e iu k
1.50
1.25
1.25
1.25
1.35
1.35
1.35
1.35
1.25
1.75
1.76 
1.75 
1.00 
1.00 
2.00
2.00
My Nauss
My Address  ..................................................................... ....................
V IC TRO LAS  $25.00 TO $300.00
THE MAINE MUSIC COMPANY
Rockland’s Exclusive Music Store
Telephone 708. 395 Main Street
The Remainder of Goods
SAVED from
which are not damaged in the least, as well 
as fixtures, including typewriter and cash 
register.
Must be Sold Out Immediately
SALE STARTS
Saturday, September 18
A t my home, and is a great opportunity to 
Save Money
ELIAS W. NASSAR
TELEPHONE 691-W 
157 SOUTH  M A IN  STREET, COR. OCEAN
ELMORE
( ’ap t. a n d  M rs. A rth u r H u n te r  a r ­
rive*! hom o F rid ay .
P h ilip  L. Sm ith  and  fam ily  h;We 
re tu rn e d  to  th e ir  hom e In S h o rt  Hill*. 
N. .1.
C apt. G ray  w ho lias been em ployed 
by P h ilip  L. S m ith  re tu rn e d  S a tu rd a y  
to  C am den.
M rs. W eston  G ard n e r an d  son Atny- 
nn rd  an d  M rs. "lyfer left W ednesday  
fo r ATedfield. M ass.
Allen C onary  who h as  been ill is 
reco v e rin g  a n d  is ab le  to  he out.
M r. nnd M rs. F red  N. H a r t  visited  
f rien d s  In Roekland las t week.
M rs. B. M. H a rt and  d a u g h te r  A u ­
g u s ta  will leave F rid a y  fo r th e ir  
hom e in M arion , M ass.
G rea te s t Pow er.
T h e re  Is som eth ing  g re a te r  on e a rth  
th an  a rb i t ra ry  pow er. T he  thu n d er, 
th e  lig h tn in g  nnd th e  e a rth q u a k e  a re  
terrlfle . hu t th e  Hldgutent of t h e  ppo- 
pip Is m ore.—D aniel W ebster.
RtaniiwifB
yood Z/rrs-
....... ............
CAMMED FOODS
•W i'fwrpCHElX-CHAM PLdN COAT
B O ST O N  & PO R T L A N D  l<jn
HATCHtI brakd-THe Bu t  SPlCES* EX TEA US
DEPENDABLE ABJOLUTELYFOR HEADACHES
10*-30^'60*a3ottlp or by Dose
WE ARE NOW LOCATED
In our new up to date Offices, where the Records 
of Your Insurance W ritten Through This Office 
Are Protected From Fire.
We guarantee the VERY BEST SERVICE at the 
VERY BEST RATES.
W E SOLICIT YOUR BUSINESS
IN SURANCE IN A LL  ITS BRANCHES
GEORGE E. ALLEN
Robert Block : : : : : Camden, Maine
power is 
to Maine
Who Profits Most When You 
Invest In Maine?
I  ’ ■ • f  < U t  h
When you invest in Central Maine 
Power Company preferred stock you in­
vest for your own future.
. . i > t. .
Developed hydro-electric 
bringing factories and shops 
and will continue to bring them  as long
a s this state has power to offer.
'■• • > -
More industries mean more taxable 
property, more taxpayers, lower taxes, 
more wage earners.
Maine is facing her chance to grow.
If the people of the Pine Tree State  
will, put their investm ent money into 
power plants they will help to bring pros­
perity to Maine.
Prosperity for Maine means 
perity for YOU.
pros-
The money you invest in Central Maine 
Power Company 7 per cent. Preferred is 
used to develop power and to inter-connect 
power plants.
The price of the stock is $ 107.50 a share 
— the yield is 6 1-2 per cent. net.
Central Maine Power Company,
Augusta, Maine
(of which Knox Electric Co. is a part)
*
C O U P O N
CENTRAL MAINE PO W ER COM PANY
Augusta, Maine
Please send me information about your preferred stock 
as an investment for Maine people.
Name
Address
O.-G. K-ltl-L'O
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T E N A N T 'S  HARB OR DAYS
Middle Age Hark* Back To th e  Days 
of t h e  Old Red Schoolhouse.
"H I, fe llers! do you 'm em b er th e  
l im e  w hen wh u s te r  h av e  te r  po  te r  
school all su m m e r? "
"Oee, w a sn 't  it  aw fu l! W hen a  fe l­
le r  w an ted  te r  po sw im m in’ o r tish ln ’ 
or sa ilin ' t e r  h av e  te r  be sh u t up  in 
th a t  old red  schol h o u se!"
F iv e  d ay s  and  a  h a lf  w as th e  w eekly  
s tu n t  in th o se  d ay s , six Jiours a  day , 
th re e  h o u rs  on S a tu rd a y . It c e rta in ly  
w a s  tough , a t  lea s t we th o u g h t so 
th en . All we w an ted  Was to  g row  up 
a n d  g e t aw ay  from  hom e, h a v e  o u r 
p o ck e ts  fu ll o f m oney and  h av e  a 
good tim e. W ell, som e of us  a re  still 
liv ing  an d  a re  hack  ag a in  a t  th e  old 
p lace  fo r v acation .
To how  m an y  of you h a s  life tu rn e d  
o u t a s  you dream ed  in y o u r boyhood 
d a y s  t h a t  It w ould? To th e  m a jo r ity  
of u s  it m ean s w o rk ing  like a s lav e  
fo r eleven an d  a  h a lf  m o n th s  to get a  
. tw o  w eeks’ v acatio n . And we kqpP on 
do ing  it, y ea r In and  y e a r  out. T h an k  
God 1 can  go hack  ag a in  in m em ory  
to  th a t  old schoolhouse.
"The charcoal freacocs on Its w all.
Its door's worn sill betraying,
Tlie feet that, creeping slow to school, 
Went storming out to playing "
Do you ever d ream  t h a t  you a re  
h ack  In school a g a in ?  I do, o c c a ­
s ionally . You know th a t  you  a re  
grow n up, tho u g h  still in school. I t ’s 
a funny sen sa tio n . T h e re  Is yo u r 
fo rm er school tea c h e r— p erh ap s  M rs. 
K a te  S w ett. All th e  k ids a re  ju s t  ns 
th ey  used to  he, h u t you y o u rse lf  a re  
so rt of a  d u a l p e rso n a lity . Y ou 're  
young  and  grow n old. Isn 't  it in  one 
of H olm es' poem s th a t  h e  w a n ts  to  go 
hack  an d  be a  boy a g a in ?  B u t he has  
it g ro w n -u p  fam ily , so he p o in ts  ou t 
how  It w ould not lie r ig h t— “To he a 
hoy, and  be a fa th e r  too .”
No, w e w ill h av e  to co n tin u e  on our 
jo u rn e y  of life and  o u r going  buck to 
school d ay s  w ill be in o u r d ream s. 
A fte r  a ll, do we rea lly  w a n t to  go 
b ack ?  W h e th e r w e do o r no, w e will 
c o n tin u e  to  pass a lo n g  and  m ak e  w ay 
fo r com ing g en e ra tio n s , ns m en and  
w om en h a v e  done in th e  a g e s  before
As 1 rem ark ed , we had  a h a lf  h o li­
d ay  S a tu rd a y , and  if dud h a d n 't  a  
p a tc h  of b e rr ie s  a ll se lected  to  p luck 
1 could g e t aw ay  w ith  th e  o th e r  kids 
a n d  h av e  a  good tim e. Som e of you 
n re  fam ilia r  w ith  th e  “R eal D iary  of 
a  R eal Boy,” by Ju d g e  H e n ry  A. 
(P lu p y ) S h u te . I h ave  m et h im ; he 
is funny . P lu p y 's  fu th e r  so liloqu iz ing  
o ne  tim e s a y s: “T a : a m o u n t of d e v il­
m en t th o se  th re e  boys can  crow d in to  
a h a lf  holiday  b e a ts  a ll! "
W ith  us  th e re  w as live a n d  a  h a lf  
d ay s  of p e n t-u p  dev ilm en t to  be 
b low n off in a  h a lf  d ay —no s tu n t  a t  a ll 
>for a  kid. If  we could  c a tch  th a t  s tra y  
Ja ck a ss  t h a t  used  to  ro am  aro u n d , 
d r iv e  him  up  in th e  fence c o rn e r  an d  
• g e t  on h is back, w e  could h ave  th e  
tim e  of o u r y o ung  lives. I f  th e  tide  
w a s  up  you could go sw im m ing ; If low 
you could w allow  in a blue c lay  honey- 
pot an d  g e t a  new  s u it  of c lo thes. 
You needed  som eone to  pull you  out 
w hen  you had  g o t in to  y o u r a rm p its .
T he  su m m er te rm  close.d a n d  we 
h a d  a  re sp ite  u n til  N ovem ber. I f  w e 
d id n 't  h av e  s k a tin g  on th e  M arsh  b e ­
fo re  school beg an  it w as c e rta in ly  a  
h a rd sh ip . T hen th e  w in te r  term , 
w ith  th e  b ig  boys hom e from  sea. 
T h en  th e  fun  an d  lig h ts  began .
W e h ad  som e good tim es in th e  w in ­
ter. R em em ber th e  D eb a tin g  S oc iety?  
“ Resolved, T h a t th e  ro o ste r  c row s 
from  in s tin c t r a th e r  th an  from  o b ­
se rv a tio n  of d a y lig h t."  L is te n  to  th is  
d e b a te r  for th e  a ff irm a tiv e : "T h e
ro o ste r  c ro w s in th e  m o rn in g  w h e th e r  
he sees d ay lig h t or not, ’c a u se  Mr. 
(H idden told m e so." Boze.
STIR R IN G  UP T H E  OLD BOYS
E d ito r  of T he  C o u rie r-G a z e tte : —
I c e rta in ly  g o t th e  C la rk 's  Islam J 
bunch  s ta r te d  a ll  r ig h t. P e rfe c tly  
w o n d erfu l how  th o se  o ld -tim e rs , 
B row n an d  G odfrey , rem em b er th e  
old g u a rd . S p eak in g  of P h il Ulm er, 
I m et him  th e  y e a r  befo re  he died a t 
th e  H a rb o r—h a d n ’t seen  h im  before  
fo r  35 y e a rs—h a le  a n d  h e a rty . T hey 
found  him  dead  in bed, 1 believe. To 
o n e  of th e  K an es  (I th in k  it w as  
F ra n k )  I w ould rem ark , w hen he 
bou g h t a  p a ir  of b oo ts: " W h a t size 
F ra n k ? "  an d  he 'd  say : "I c a n  w e a r a 
slv ln , h u t a  tin  lits  m e b e tte r .” 1 
th o u g h t W ill P ie rso n  w as d ead  long 
ago . 1 could a  ta le  u n fo ld — bu t 1 
w o n 't do it th is  tim e. K eep  it  up  
fellers. Som e m ore of you a re  still 
liv ing . Boze.
PA RK  TH EA TR E
V audev ille  is ad d ed  to to d ay ’s  p ic ­
tu re  p ro g ra m —th re e  lirs t c la s s  acts , 
one of w hich  is d irec t from  N ew  York 
u n d  n ev e r befo re  seen  in th is  S ta te . 
W atch  fo r K arl a n d  M ullen, w ho give 
iin e la b o ra te  song and  d an ce  review,! 
w ith  b eau tifu l costum es, an d  w o n ­
d e rfu l scen ery  an d  novelty  effects. 
H a r ry  M eehan, th e  t ra m p  C aru so ; 
a n d  N ash  and  T hom pson, com edy a c ­
ro b a ts , a lso  fu rn ish  good a m u sem en t. 
T h e  fea tu re  p ictu re  is “T he  S acred  
Flaini*.’’
C h arle s  Hay is ag a in  th e  b ash fu l 
y o u th  w ho develops in to  a world 
h e a te r  in h is  new  screen  com edy, 
“A larm  Clock A ndy,” w hich  is com ing 
fo r F rid ay  and  S a tu rd a y . T h is  tim  
th e  s ta r  is A ndy d ra y ,  shy , s tu t te r in g  
sa le sm an  for a n  a u to  tru c k  concern  
A n xious to fo rg e  ah ead  in business, 
lie s tr iv es  to overcom e h is  sh o rtco m  
in g s  by p a tte rn in g  a f te r  th e  lirm 's  
s ta r  sa lesm an , B linker, who is rea lly  
a fourftushcr. A ndy com es in co n tac t 
by ch an ce  w ith  Dodge, a  b ig  b u y e r of 
tru ck s . T he la t te r  is im p ressed  w ith  
th e  hoy’s d e te rm in a tio n . A lucky a< 
c id e n t p u ts  Andy "in so ft"  w ith  hi 
b o ss 's  p re tty  d a u g h te r  and  he  follow s 
h e r on h is  v aca tio n  to a  su m m er r e ­
so rt All the  tim e  he* is m asq u erad in g  
u n d e r th e  nam e  (if B linker, a n d  w hen 
h e  a g a in  e n c o u n te rs  Dodge and  closes 
a big o rd er w ith  him , co m p lica tio n s  
r e s u lt  th ick  a n d  fas t. N eed less to 
sa y  they  a re  s tra ig h te n e d  ou t h a p ­
pily  an d  B linker m ee ts  h is  due r e ­
w ard . Fo does Andy.—Adv.
HOWARD BOK (RETIRED)
Camden’s Distinguished Summer Resident Points Out the 
Mistake of American Business Men.
(F rom  flip A tlan tic  M onthly .)
I h ave  d isa p p o in te d  m y friends.
N ot only th a t ,  b u t  som e of those  
frie n d s  a re  convinced  of m.v ill h e a lth . 
O th e rs  go fu r th e r ;  th e re  com es a  c u ­
rio u s  look in th e ir  eyes and  I know  
they  w onder w h e th e r  It Is n o t possib le  
th a t  th ere  m ay  be so m eth in g  m en ta lly  
w rong  w ith  me.
A nd w hy?
F o r  tw o reaso n s:
J u s t  lieenuse l sa id  t h a t  I w an ted  to 
p lay , an d  fo rth w ith  resigned  from  a c ­
tive  b usiness.
And. second, th a t  th u s  I h av e  r e ­
fused  to he like o th e r  A m erican  b u s ­
in ess  m en, w ho in s is t  upon w o rk in g  
u n til  th ey  h av e  one foot in th e  g rav e , 
w ith  th e  o th e r  d a n g lin g  d a n g e ro u s ly  
o v er th e  edge* w ho w a n t to  'd ro p  in 
th e  h a rn e ss ,’ a s  th ey  call It. N ow , to 
m y w ay  of looking  a t  it, th e re  c a n  be 
no possib le  ob jection  to  a  m an  'd ro p ­
p in g  in th e  h a rn e ss ' if he is b en t u p ­
on do ing  so. B u t w hy  sh o u ld  I not 
h av e  th e  p riv ileg e  n s  w ell of d ro p p in g  
w ith  th e  b lin d e rs  off, if I so p re fe r?
My frie n d s  will no t have it so. h o w ­
ever. E ven so a c u te  a  s tu d e n t of h u ­
m an  a ffa irs  a s  th e  ed ito r  of th e  A t­
lan tic  im m ed ia te ly  w ro te  to m e upon 
m y ann o u n ced  re t ire m e n t from  b u s i­
n e ss  an d  hoped 'I would soon g e t 
w ell'! Yet n ev er in m y life h a d  I fe lt 
m ore  fit. a s  th e  E n g lish  pu t it. O th e rs  
go fu rth e r. One of m y fr ie n d s  h as  
g iven  m e 12 m o u th s  in w hich  to 
d eg en era te , ' n s  he po lite ly  te rm ed  my 
p a rt in g  w ith  m en ta l c a p ac ity . A nd as  
th e  tim e  is ro llin g  on to w a rd  th e  end 
of th is  period, 1 feel h is  an x io u s  eye 
upon me. I th in k  he is rea lly  d is ­
a p p o in ted  th a t  no v isib le  s ig n s  of th e  
'd e g en e ra tio n ' h ave  a p p e are d  a s  yet, 
an d  I know  he leads m e in to  an  a r ­
g u m en t on som e a b tru s e  s u b je c t  w ith  
th e  sole in ten t of seein g  w h e th e r  m y 
m ind s till  w orks  in a n y th in g  lik e  an  
o rd erly  fah ion . A n o th e r f rien d , only  
la s t  evening , fixed m y co m p le te  m en ­
ta l  co llapse a t  tw o y ea rs . H e  w as, a t  
least, m ore  co n sid e ra te , s ince  h e  g ives 
m e s till m ore th a n  a  y e a r  a n d  a  ha lf 
of th e  ca p ac ity  to  u n d e rs ta n d  w h a t 
o th e rs  a re  ta lk in g  a b o u t—a n d  to  read  
th e  A tlan tic  w ith  o rd in a ry  in te lligence .
All th is  Is th e  po in t of v iew  of m y 
frie n d s  w hen I eS idain  m y ‘w hy .’ I t 
n ev e r o ccu rs  to  them , how ever, th a t  I 
m ay  have a  ‘w h y ’ a lso  upon th e ir  po in t 
of v iew ; an d  I d a re  say  th a t  m y po in t 
of v iew  upon  th e ir  p o in t of v iew  is in ­
fin ite ly  s tra n g e r  a n d  m ore  inexp licab le  
to  th em  th a n  is th e irs  to  m e.
One of th e  m o st p a th e tic  s ig h ts  in 
o u r A m erican  b u sin ess  life is th e  in ­
a b ility  of m en to  let go, n o t only  for 
th e ir  own good, b u t to g ive th e  y o u n g ­
e r  m en beh ind  th em  a  chance. T hey 
h a n g  on beyond th e ir  y e a rs  ‘of g r e a t ­
e s t u se fu ln ess  a n d  efficiency: conv ince 
th em se lv es  th a t  th ey  a re  in d isp en sab le  
to  th e ir  bu sin ess , w hile, in sco res  of 
cuses, th e  t ru th  is ex actly  th e  o p p o ­
s ite ;  th e  b u s in ess  w ould  be d is tin c tly  
benefited  by th e ir  re t ire m e n t an d  the 
r e s u l t a n \  com ing to  th e  f ro n t  of th e  
you n g er blood in a ffa irs . A g re a t  
m an y  m en in p iv o ta l p o sitio n s  a p p a r ­
en tly  do not see th a t  th ey  o f te n  have 
It w ith in  th e ir  pow er to a d v a n ce  the 
fo rtu n e s  of a  n u m b er of y o u n g e r m en 
by  s tep p in g  o u t w hen th ey  have 
se rv ed  th e ir  tim e; w hile  b y  re fu s in g  
to  let go th ey  o ften  w o rk  d ire  in ju s ­
tice, an d  even  d isa s te r , to th e ir  y o u n g ­
e r  a sso c ia tes .
T he  rea l tro u b le  w ith  th e  A m erican  
b u s in e ss  m an is th a t  in m an y  in ­
s ta n c e s  he is a c tu a lly  a fra id  to  le t go 
because, o u t of b u sin ess , he w ould 
n o t know  w h a t to  do. F o r  y e a rs  he 
h a s  so im m ersed  h im se lf in b usiness, 
to th e  exc lusion  of a ll o th e r  in te res ts , 
th a t  a t  50 o r 70 he finds h im se lf a 
s lav e  to h is  b usiness, w ith  p ositive ly
no in n er reso u rces. R e tire m e n t from  
th e  one th in g  th a t  he does know  would 
n a tu ra lly  leave such  a m an  use le ss  to 
h im se lf, h is  fam ily , a n d  h is  co m m u n ­
ity ; w orse  tlinn  useless, n s  a  m a t te r  of 
fac t, fo r he w ould becom e a  b u rd en  
to  h im se lf and  a  n u isan ce  to  ills fa m ­
ily. You ra re ly  ev er find a E u ro p e an  
o r E n g lish  b u sin ess  m an  rea c h in g  a  
m a tu re  ngc devoid  of o u tsid e  in te r ­
e s ts ;  he a lw ay s  le ts  th e  b reezes  of 
o th e r  w orlds blow over Ills m en ta lity  
w hen  he is in affa irs , w ith  th e  re s u lt  
th a t ,  w hen lie is read y  to r e t ire  from  
b u sin ess , he h a s  o th er in te re s ts  to  fall 
hack  upon. T h is  Is ra re ly  th e  c ase  
w ith  th e  A m erican  b u sin ess  m an . It 
is becom ing  m ore fre q u e n t th a t  we see 
A m erican  m en re t ir in g  from  b u s in ess  
and  d evo ting  th em se lv es  to  o th e r  in ­
te re s ts .  and  th e ir  n u m b er w ill u n ­
d oub ted ly  in crease  a s  tim e  goes on 
an d  we learn  th e  lessons o f life w ith  
a  r ic h e r  back g ro u n d . B u t one ca n n o t 
he lp  feeling  reg re tfu l th a t  th e  n u m b er 
is n o t g row ing  la rg e r  m ore rap id ly .
A m an m u st u n q u es tio n ab ly  p rep a re  
y e a rs  ah ead  fo r h is  re tire m e n t.  I do 
n o t m ean a lone  financially , w h ich  n a t ­
u ra lly  Is p a ra m o u n t, h u t m en ta lly  a s  
well. I h av e  been  in te re s te d  to  note  
th a t ,  in n ea rly  every  ca se  w h ere  a 
b u sin ess  m an  h a s  to ld  m e th a t  1 h av e  
m ad e  a  m is ta k e  in m y re tire m en t, and  
th a t  th e  prppeY life fo r a  m an  is to 
s tic k  to  th e  gam e  and  see it  th ro u g h — 
to  'hold h e r nozzle ag in  th e  h an k ,' as. 
J im  B ludso  w ould  say ,—it h a s  been a  
m an  w ith  no reso u rce  o u tsid e  of his 
b u sin ess . N a tu ra lly , m y a c tio n  Is a  
m is ta k e  in th e  eyes of su ch  a  m an ; 
b u t th in k  of th e  p a th o s  of su ch  a po ­
s ition , w here, in a  w orld  o f so m uch 
in te re s t  and  a n  age so fa sc in a tin g ly  
fu ll of w o rth -w h ile  th in g s , a  m an  h as  
allow ed h im se lf to  becom e so ab so rb ed  
in  his b u sin ess  th a t  he h a s  becom e a  
slav e  to  it  an d  to it alone, a n d  can n o t 
im ag ine  a n o th e r  m an  h ap p y  w ith o u t 
th e  sam e bone a t  w h ich  to  gnaw .
I t  is th is  lesson  th a t  th e  A m erican  
b u sin ess  m an  h a s  s till to lea rn : th a t  
he Is not liv ing  a  fo u r-sq u a re d  life of 
he c o n c en tra te s  every  w a k in g  th o u g h t 
on h is m en ta l a ffa irs . H e  lias s till to  
lea rn  th a t  m an  ca n n o t live  by  b read  
alone. T he  m ak in g  of m oney, th e  a c ­
cu m u la tio n  of m a te ria l pow er, is no t 
a ll th e re  Is to  liv ing . L ife  is so m e­
th in g  m ore  th an  th o se  tw o th in g s , an d  
th e  m an  w ho mLsdes th is  t r u th  m isses  
th e  g re a te s t  Joy an  s a tis fa c tio n  th a t  
can  com e in to  h is  life— th a t  is, from  
se rv ice  fo r o th ers .
Som e m en a rg u e  th a t  th ey  can  give 
se rv ice  an d  be in b u sin ess , too. B u t 
'serv ice ' w ith  su ch  m en • g en e ra lly  
m ean s  th e  d raw in g  of a  check  for som e 
w o rth y  c au se  an d  le ttin g  it go a t  th a t.  
I w ould not for a  m om ent b e little  th e  
g iv ing  of co n trib u tio n s , b u t it  is a
poor n a tu r e £ h a t  can  sa tis fy  its e lf  th a t  
it  is se rv in g  h u m an ity  by  th e  m ere
sign ing  of a  check. T h e re  is no  form  
of se rv ice  so easy  and  so c h e ap  a s  to 
give a  check  to  a n  o b jec t w ith  th e  
in te re s t  "stopping  th ere . R eal se rv ice  
is w here a  m an  g ives h im se lf w ith  his 
check, and  th a t  th e  a v e ra g e  b u sin ess  
m an  c an n o t do if he rem a in s  in affa irs . 
P a r tic u la r ly  tru e  is th is  of today , 
w hen ev ery  problem  of b u s in e ss  is so 
engro ssin g , d em an d in g  a  m a n ’s fu lle st 
tim e  a n d  th o u g h t. It is th e  r a r e  m an  
w ho can  d evo te  h im self to  b u sin ess  
und be fre sh  fo r th6 se rv ice  of o th e rs  
a fte rw a rd . N o m an  can , w ith  effi­
ciency  to  e ith e r, se rv e  tw o m a s te rs  so 
e x ac tin g  a s  a re  these. H e can  do one 
or th e  o th er effectively : both , he can  
do only Ineffectively. B esides, if h is  
b u sin ess  h as  seem ed en o u g h  w o rth  
w hile  to  d em an d  his e n tire  a tte n tio n , 
n re  n o t th e  g re a t  u p lif t  q u es tio n s  
eq u a lly  w o rth  h is  exc lusive  th o u g h t?  
A re th ey  nny e a sie r  of so lu tio n  th an  
th e  m a te ria l p rob lem s?
B en F ra n k lin  sa id : "T h e  do o rs  of
w isdom  a re  n ev er s h u t,” a n d  th ey
lead  to  th e—
Waldoboro Garage
W h e re  they 'r e  sho wing 
G R E A T  BIG BA RGAINS 
TH IS  W E E K
If you w a n t  a new car,
If you w a n t  a used car,
If you w a n t  to exchange  yo u r  car,
T E L L  IT TO F O R R E S T  
H E  CAN P L E A S E  YOU
A F E W  O F  OU R L E A D E R S  FO R  
T l i lS  W E E K
1 Buick 4, good shape,  wonder fu l  
t rave le r .
1 Over land  4, a lm os t  new, and 
some speedy.
1 W h i t e  T ru ck  wi th  covered  top. 
A g rea t  barga in .
1 S t e a r n s -K n ig h t  8. A good 
fam i ly  car.
1 75 B Over land. Good for the 
last  long mile.
1 Model 90 Over land . Only run 
2000 miles.
W H A T  A R E YOU T H IN K I N G  OF,
BOYS?
H A V E N ’T  YOU S E E N  T H A T  
H A R L E Y-DA VIDS O N 
MOTOR CYCLE 
W IT H  A SIDE CAR J U S T  BIG 
EN OUGH FOR HER.
DO N'T  MISS T H E  C H A N C E  OF 
YOUR L IF E -T IM E .
CO ME IN AND LOOK IT OV ER
SAY! W E ’RE GOING TO S E L L  
T H A T  32 HORSE P O W E R  
SA GINA W  EN GINE TO T H E  
H IG H E S T  BIDDER T H I S  W E E K
D O N’T  ROW, ROW, ROW 
ANY MORE
P U T  T H IS  NA TTY L I T T L E  
E N G IN E  IN YOUR BOAT
W E  HA VE A N O T H E R  N E W  2 /2 
TO N R E PUB LIC  T R U C K  
W IL L  CARR Y A N Y T H IN G  FROM 
A HOUSE TO A BABY
* And one of those new 
C H E V R O L E T S —the c a r  w i th  c lass
DON’T  MISS T H IS  C H A N C E  
Y O U ’LL BE A LONG T I M E  DEAD
C A LL A T O N CE ON T H E
Waldoboro Garage
You W o n ’t Be Happy  Till  You Do
P. S.— We a lw ays  have a few 
LIZZIES  on hand.
BLACK'S BIG CIRCUIT
Rockland Man Heads Concern 
W hich Now Controls Sev­
enty Theatres.
W irt's  Daily a n ew sp ap e r of the  
m otion  p ic tu re  in d u stry , h a s  th e  fo l ­
lowing: to  say  ab o u t a  Hook land  m an 
w ho h a s  becom e such  a  h is  fac to r  in 
it;
* * * *
T h e  B lack New E n g lan d  T h ea tre s . 
Inc., o f .w hich A lfred  B lack  is the 
heart, now  c o n tro ls  a lm o s t 70 th e a tre s
in New  E ng land .
F o u r  th e a tre s ,  recen tly added  to
MT. PLEASANT VALLEY
O liv ia  a n d  R ich ard  R u sse ll sp en t 
S unday  in Appleton.
H e rb e rt  NU tter w as a t  hom e la s t 
week.
M rs. A. J . C lark  a n d  C ora  H a r r in g ­
ton  w ere in R ockland L a b o r  Day.
M rs. Jo a n n a  F ra z ie r  a n d  d a u g h te r  
D oris  w ere in R ock land  recen tly .
D an  N u tte r , who is em ployed  in a 
sh ip y a rd  in R ock land  w a s  hom e for 
th e  weekend.
N early  all th e  w om en in th is  v ic in ity  
reg is te red .
“ G reat E x p ec ta tio n s ."
Should people, It Is a sk ed , sleep  a t 
th e  th ea te r?  No. T h ey  shou ld  h a rd ­
ly expect to g e t bo red  an d  lodging  as 
w ell.—Brooklyn  E ag le.
the  B lack s tr in g  an d  now  u n dergo ing  
re p a irs  will bo re -o p en ed  on Labor 
Day. T h ese  n re  th e  W ald o rf, Lynn 
Mnss., th e  B ro ad w ay , C helsea, M ass., 
th e  L a u rie r , W oonsocket, R. I., and  
th e  R ialto . L aw rence , M ass. At the 
sam e tim e tho  th e a tre s  in th e  fo llow ­
ing tow ns n re  now  In v a rio u s  stag es  
of c o n s tru c tio n : P aw tu c k e t, R. I„
New P.edford, M ass.; A rtie , U. 1 
T au n to n , M ass., an d  B arre , Vt. T hree  
th e a tre s  in .Verm ont a re  p rac tica lly  
read y  fo r open ing . T h ese  a re  in 
N orthfie ld , B e th e l an d  R iehford . The 
B angor O pera  house of w hich  Mr. 
Black is p a rtic u la rly  proud  w as r e ­
cently  opened.
T h e  B lack o rg an iz a tio n  h a s  been 
develop ing  a lo n g  som ew hat new  lines 
recen tly . It is a p p a re n tly  th e  policy 
of th e  o rg an iz a tio n  to  m ake  “nflilla- 
t io n s” w ith  th e a tre  o w n ers  whose 
houses p ass  in to  co n tro l of th e  I^laek 
c ircu it. W. G race  of F a i r  H aven , 
, w ho co n d u c ted  th e  opposition  
house th ere , is now aflilia ted  w ith  the 
B lack  c ircu it; So it  is in R u tlan d . \  t. 
w h ere  by  a n  a tn iia tio n  w ith  T. W 
M cK ay th e  G ran d  an d  S tra n d  b e ­
com e p a r t  of th e  B lack cha in . Tht 
P lay h o u se  in th a t  c ity  h a s  been, s e ­
cu red  by  B lack  for p ic tu res .
T h e re  h av e  been  som e c h a n g es  in 
th e  ex ecu tiv e  p e rso n n e l of th e  co m ­
pany. VV. M. M cLellan, w ho fo r n 
n u m b er of y e a rs  w as g e n e ra l of Luna 
P ark , Coney isla jid . is now  a s s is ta n t  
to B lack. T he  R ia lto  in Law rence 
h a s  been  ad d ed  to th e  c irc u it  and  
A ndrew  J. Cole h a s  been placed  in 
c h a rg e  of p re se n ta tio n s  for th e  e n tire  
B lack  c ircu it.
T h e  offices w hich  w ere fo rm erly  
m ain ta in e d  a t  R ockland, Me., have 
been g iven  up  an d  all th e  a c tiv it ie s  of 
(he com pany  a re  now c e n te red  in the 
new  offices in th e  Social U nion Bldg., 
121 B erk e ley  s tre e t. H e re  B laea  has  
secu red  a su ite  of offices a n d  h a s  co ­
o rd ain ed  a ll of h is  d e p a rtm e n ts . The 
booking  office w hich  h ad  q u a r te rs  in 
th is  c ity  h as  been  m oved in to  the 
com bined  offices.
A MOTHER’S
TERRIBLE EXPERIENCE
W est B ux ton . (M e.)—To read  of M rs. 
rA th u r  C am pbell’s ex p e rien ce  is h a r ­
row ing. Im ag in e  h e r fee lin g —she
w rite s : “ I am  a  m o th e r of five ch ild ren . 
M.v lit tle  g irl tw o y e a rs  old w as so 
sick w ith  fev e r sh e  lay ju s t  a s  if she 
w ere dead  fo r  tw o w eeks. I s ta r te d  
g iv in g  h e r  Dr. T ru e ’s E lix ir  an d  she 
began to ga in  a t  once. N ow  I would 
no t be w ith o u t it. I feel v e ry  g ra te fu l 
to you .”
No doubt this child had some stomach 
trouble due to worms. Scores of children hnv 
worms and their mothers don’t Unow th 
trouble
Symptoms of worms: Deranged stomach,
swollen upper Up. sour stom ach, offensiv 
breath, hard and fu ll belly, with pain about 
the navel, pale face, eyes heavy and dull, 
twitching eyelids. Itching of the nose and 
rectum, dry cough, grinding of the teeth, 
little red points on tht; tongue, starting dur­
ing sleep, slow fev
True's E lixir has been faithful In Its 
duties as a fam ily Laxative and Worm Ex- 
peller, since 1851.
We Never Shut 
Down
Live stock keeps coming to market 
and we have to keep buying it and 
putting it through our plants whether 
conditions are good or poor.
Swift & Company has no control 
over the quantity of live stock shipped 
to market. Live-stock producers ship 
their animals to the big stock-yards 
markets, wherethey are sold through 
commission men who represent the 
shippers.
The result is that the live-stock 
supply fluctuates from week to week. 
W e have to buy the animals, how­
ever many or few there are; and they 
have to be handled without delay.
W e  cannot hold dressed beef, lamb, 
mutton, veal, fresh pork, or any other 
fresh perishable meats, but have to 
sell them at the prevailing market 
prices within a few days. If we try 
to sell at half a cent under the 
prevailing prices, retailers would 
naturally buy from us as long as our 
supply lasted, and that supply would 
be used up very quickly. On the 
other hand, if we try to sell for half 
a cent higher than the market prices, 
the retailers, who shop around, would 
buy from our competitors and we 
would have our fresh meat left on 
our hands. W e have to sell our 
products every day at prevailing 
market prices whatever those prices 
may be.
Half a cent up or down in the 
wholesale price means the difference 
between profit and loss to us.
Sw ift & Com pany, U. S. A.
Rockland Local Bianch, 17 Union Street 
j. S. Jcnl.ins, Manager
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MOVING
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of all 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money.
H. H. STOVER CO.
Tel. 219 U N IO N  (ST., K O CK LA N D  
b i t t
B U  I C EablcaojSatupMlion
C J ) 0 1 F E R ,  sturdiness and dependability
have been qualities of Buick Valve-in- 
H ead M otor Cars from the tim e that the 
name Buick first became linked w ith the  
autom obile industry. Today, in equal meas­
ure as in the fiast, the Buick M otor C om ­
pany is dedicated to a continuance of the 
policy tha t has caused the B uickcartooccupy 
the position it holds in the public mind.
c ANNOUNCING
T h e  N e w  N in e t e e n  T w e n t y  O n e  B u i c k  S e r i e s
T h ree  Passenger Open 
Five Passenger O pen 
Four Passenger 
Five Passenger 
Four Passenger 
Seven Passenger 
Seven Passenger
M odel T w enty O n e  Forty Four 
Model Tw enty  O n e  Forty F iv e  
Coupe Model Tw enty  O n e  Forty Six 
Sedan M odel Tw enty  O n e  Forty Seven 
Coupe M odel Tw enty O n e  Forty Eight 
Open Model T w enty O n e  Forty N ins 
Sedan M odel Tw enty  O n e  Fifty
To all that the nam e 
Buick has m ean t in 
twenty years of automo­
bile h isto ry , the new 
Nineteen Twenty One 
Buick brings that grace 
of movement, that re­
finement of every line 
and feature, that sheer 
beauty of design which 
inspire a pride of owner­
ship in a fine motor car.
The new Buick line com­
prises seven models, one 
for every possible de­
mand. E ach has the 
famed Buick Valve-in - 
Head Motor, as rugged 
and powerful dj> ever, yet 
refined into a'niechan- 
ism of unusual quietness.
The improved radiator, 
hood and cowl lines give 
a finished touch of trim­
ness to the body, yet with­
out any sacrifice of Buick 
individuality. -
A A  m  f t r  D e live ry  D a l t t ,  C a ta log  a n d  P r im ,  t r  w r i t I  l i t  
B u ic k  A  fe to r  C om pany, F lin t,  A l ic h .
A more resilient spring 
suspension gives these
new Buick models a rid­
ing comfort as delightful 
as their exterior appear­
ance is pleasing.
Each of the seven models 
has its own value particu­
larly adapted to a distinct 
class of service. All pos­
sess those inherent Buick 
qualities that assure the 
owner the uninterrupted 
use of his investment.
- • W H E N  B ET TER  A U T O M O B IL E S  A R E  BUILT , Q U IC K  W IL L  B U ILD  T H E M
